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PRE L l MIN AIR R
CEttt~ prospÇ'ction pRdolngiqu~ fi· ét~ motivéE' !'l'·r l t in-
tér~t qUE' l' rm portp dppl.l.is qUE'lq l.1.E'S EtnnéE's F1.U dévE'lopprmE'nt
ngric('>1E' drs Régions dr J.? OGOOU'.J-:rJOIJO rt du HAUT-OGOOUE. Ln
cnféiculture, do jà 11.nI'Jirnnr nu l.iAU~:-OGOOUE clf'ns lrs E'nvirons
dE' FRANCEVILLE E't d' OKON:f)jJ.. , Si JT rst ôtrndur rt y fi. pris unE'
grnndr impnrtf'ncr crs drrnip.rE's r·nné~"\s; unE' t"·ssrz grnndE' E'X-
trnsion lui r. é6f11rmrnt 6'~é dr.lJ1n0E' rn OGOOT.IC-LOLO pfl.rf'.llèlE'-
mE'nt nu d6vr lopPE'mE'nt dE" 1r. cult urE' cp-c!\oyèl'E'. IJr cnfé fit Ir
Cfl.or·() sont f'cturllE'mrnt IfS SE'uls pr<,>duits E".gricolrs vrC1i-
mfnt commrrcirtlisr·blrFl dl"'ns CE' s dE'uX :1"0;girms, lE" p."·lmier à
huilE' rt lrs plr.ntE's à fi1JrE'o qui SE" dÊ)v('lnppC'nt spontrn0-
mE'nt nE' suscitEJ.nt gUE' 1)E'11 d tintôr~t chE'Z lC's ngricultE' urs ,
Il 0tr1.it d(mo snuhf'itr·blE' d' E'ntrrprrndrr, pour c nmp16-
t·rr lE's prns:9ç'ctions rE'pi0E'S rffE"ctuc~E'S J?f1.r J. VignE'rQn E'n
1954 E't 1955 (10 E't Il), 1,:nE' rC'com~f'issf1ncr ~0n{.rC11E' drs
divE'rsE's fnrm[ltüms podOl')giqtlE's, [l·fin dE' prccisE"r ln nfl.-
turr E't If' vr·lE'uy dE's snl0. Cr.f(iiflrs C't cf\·cnnYE'rs snnt drs
plf'.ntE's E'xigE'fl.ntrs dnnt Il"'· culturE' n'("st justifi!'.blE' q~tC'l.u
srin d'un C'olUplrxE' c<df'.ph0-climntiquE' f1.SSflZ strict(".
LE' tr(l.vr·il dt tE'rrE'l.in Ct 6t,~ E"ffE"ctu0 rntrfl Ir 6 Jt".nviE'r
E't lE" 6 Mnrs 1959, dntE's dfl mnn d6pnrt fit df' mnn rrt0ur à
BRAZZAVILLE. SE'pt stm:'l·inE's dE" trr.Vf'·il rffrctif nfl pruvf'nt
i'nurnir, pour u:..'1f' Z0n0 t\ussi 6tE'nduE" fit drmt Ir"· p6n6trnt.ion
E'st souvE'nt difficiJ.r, qu'un rc:srf1.U d' nbsrrvntions E\SSE'Z
1l1chr nf' prrmE'ttnnt prt9 unr cfl·rtngrnphifl g6n(.rf1.1E' pr6cis0.
Ji" tiE"ns à rrmf'rcirr très vivrmE'nt, dr l'nidE' praciE'u-
SE' qu'ils m' 0nt t'I.};']?ortôr E't dr lE'ur nccuE'il c'nrdinl,
NM. HERLED,;..N, LARY, CORDIER, P~:~RTURrER, DE S.AINT-MÈLOIR,
CbE'fs dr R6ginns E't Chrfs dE' SE'ctrurs Agrico1rs dE'
l' OGOOUE-LOLO E't H-~UT""09'QOUE,
LE's flnt".lysr s nnt cit6 E'ffrctu6E's r·u Lfl·bnrrt0irE' dE'
ChimiE' dE's Sols dr l'Institut d:Etudrs Crntrf1·fricrinE's pnr
MnnsiE'ur J.L. THIAIS.
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l CLIMATOIJOGIE
Ent ièrE"mrnt sitUc1r dé'ns 1 thômisphèrE' rt·ustrrl (rntrr
1re p<"rflllè1E's 0°25 t E't 20 d~ lE"titudE' sud), 111 rcSgion
~tudi0E" pl')ssèdr lm j,"ôgirnr de.~ p1uirs ~.nrlngur à CE' lui du
olimflt brs-cc:ugollii,s : 1fl pluviositf f'·nl1u~J.IE' SE' r6pé"lrtit
rn d~ux oyol~s srPf'.rc~s prr unr grfln<1r spis lm sèchf (juin,
juillrt, (1l)tlt) ft unr petitr GE'isnn [)~chr (unf quinztl.inr
dE' j()UTS, fn jé"lnvifr ()u rn :E~v:rifr) Q Ln p1uvi0EJité rnoYE'nnr
t'·nnur11E' E'st flntE' ~ dE' 11 QrdrE' d~ 1500 à 1900 m/i:1.
Lfl tfmpért'lturr m()y~rmr f'.l1!'!ur lIE' rat élE'v~E' : 26 0 rn-
viron. LE'S Vf'·rirtions mn:.r.3uE'llE"S d"~ t.fmpôrrtu:r.f sont pE'u
. rt t . .' ,'" , . ., . , dJ.mpo fin rs mé'J.s rC6'Ll... :l.0:::'28 : _rs mOJ5 .J.U) mi):-..ns CL1flU S
s()nt CfUX dE" 1f' E}yr-:.1Ùf ~;flisçn Dsobf;" (juin, jui11~t, f'l.O!1t),
lrs plus cbr·l1ds ~'L['n'~ CE"UX dr mr·~'s ~'t. <J. 'r.\l1"il.
Lf'S y[l1"iE'tions dj.urn~s sont d~ p~u d 'E'.mp1itu,d~ •
Lfl. trnsil'>n d~ Vfl·pE'ur d' ff1U ~st tQujollrs 61fv6~ : lr
st'tu.rr-t.ion ~ st prr.tiquf'l11~nt f\·tt~ intE" lr. nuit ~t IlhumiditG
Trlr-tivr minimtun E'llrr.-gir,t1"or pfnlE'nt lrs hE'ul"rs cb8.udfs dE'
1(\ j()urnck nI;' ((fscE'nd Pf1S ('I.U-df'SS!)US dE' 70 %•
. Lrs stf1tions mé:tclo1"o1ogiquE's ryf1.nt fQ1lrni dE'S r6su1-
t~ts à cr jour (Kf)ulf'-M()ut<)u, lPstourvi11E', FrE'ncrvil1E')
sont E'nCQrr pE'U nGmb:rn.lSfS e EIJ.rs f()l1t CrpE'ndE1nt ElppftrE'l.~­
trr drs dif:fôrE'ncE's irJp0!'tfl.ntE"s dr.·ns Ir. pluvi<>sit6.
âL OGO~-LOLQ
Lrs pluviosit6s mOYE'nnrs dr 4 C'nmks dE's postrs d~ ;
Koulf'·-Moutou rt Lfl~tf)ltr.vi11C' (fig. 1) sont très compnrt'l.b1rsi
moyrnnr fl·nnur11E' d{.pl:1.ssf1.nt 16gèrrmrnt 1500 rn/m.
gl"E'ndf' si\isQn sècbr SI otfl.lt'·nt dr 1fl rni- juin à ln
mi-srptE'mbrr
- prt i tr s<'isonsèchf' rn jt'1.nviE'r-f6vrir1".
L 'humidité: r~l[ ·;;~.v/;, m0:rE'nnr mE'nsuE'11E' VfIrir pE"U nu
cours dr l'rnn6r ('ot c:r.;r!;')("y\[('" d~s vp.1ru1"s toujours é1f'vOE's.
Lf1 IDoYE'nnr nnnur11r E'[;t ]101.11" 1(" P()st~ df' 1t(l.st:ourvi11r
(1958) :
95,2 à 6 h"
74,3 à 12 b.
94,5 à 18 h,
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NQUS n~ p')SScldons ql.lr 1rs sruls rrnsrignE'ffirnts du. pnstr
métôl')rQlogiqur dr Frflncrvi11r. Lt" p1uviositG y :f)f\.rnft pIns
fortE' qUE' p'1ur lrs pl')strs d 'Ogl')()U(~-Ll')l') t sn ml')yrnnr fI.nnl.lrllr
r.ttrignrnt 1900 m/m. Lfl. grnndr sr·is')n sèchr J}ftrr..:tt cSgr'l.lrI:lrut.
mQins rignurrusr, juin rt surt ')ut sr ptrmbrr b6nr.fioirnt dE'
qurlqurs pluirs \fig. 2). .
L 'f1.mp1itudE' d("s Vf'·rir·ticms dE" t'7'i1l.pérE1·tur'r ('st fl.88rZ
fortE' pour unr znnr 6quE'.toricl.1r : 10° ruvirou dr diff(rrncE'
E'ntrr lrs tr~pçrE1.turrs minimE'. rt mf1y.imr. ffiGyrnnrs mrnsurllE's.
Q~nclusil')ns p6dl')J.l')gigur~
Sl')US un c1:i.mr·t cbr ud rt pluvirux dr CE' typE', lrs sry1s
dl')ivrnt 6v'11urr snus l' i::1.fluE'ncr drs pr0crssus dr frrrr·11i-
tisr·tiryn, or qui eigr..ifiç- n')tr.mlilrnt :
- un~ fl.lt6rf'ti()n p')uss0r drs rnj.n6rr.ux rt If'· diminution
rr.pidr:- df' If' richr-s sr chiroiqur du s()1 t
- 1ft pr6pnnd6rr.ncr prrsq)l' NtclUt.'liv(' dr If'. kr')linitr E't
drs bycJ.r'1.xydf's dr·ns lrl frncti')ll (1·rgi1r usr ,
- unr r.v01uti()n rrpidr dr lr. ffifltièrr ')rgfl.niqur E't 6')11-
v~nt UHr pruvrE'~~.é; rn f\Zrytr- drs b')riznns humifè!'rs.
Cl')nclus i ons f'gr~mo!!li.9.!:!r-s
Lr· grrndr S[1·is0n sèchr o0nstitur dr t'1utr 0vidrncr un
ff,ctrur très d6ffl.v()rc;blr p')u1" lrs culturrs pr.rrnnrs
(ofl.féiE'r rt surt')ut C€1cr..')yrr).
Dr plus, si lrs chiffr~8 m0yrns dr 1500 rt 1900 m/m
pr-rr·issrnt suffisr.n"ts (5 rt 6), il fnut 6gf'.lrmrnt E'nviSF1.grT
Ifs vr.rifl.ti<ms p0ssiblre f1.ut')ur dr crs m0yrnnrs;
1 0 ) 1rs vrtTinti()ns 10cnlrs lic:rs à l' oT0grflphir q.ui cr0rnt
gonorr'lrmrnt drs z')nrs à humidité: mf'ximum dr·ns lrs r6gi0ns
dE' rr1irf m0ntrl.gnrux conmr lr mf1.ssif grf1.nitiqur drs rnvir()ns
dr Knulf1·-l'r10ut')u. .
2°) lt's éCfl.rts à Ir· moy€'n!1E' ql:i s(Jnt ('(·:L'~:é,j.':'t(.!"; [1.rl'J:1é.~s
très import8.nts ~ L[1. pluviosité dE' J.' <1.nr18E' 19 ~G (1 Até à
Frr.ncf'vi11E' inf~ri('ur~ dE' 38 % à 1r I1l0YN.'l':ç G:jn.éJ.~él.J.2 t 1rs
oultllre-s dnivE'nt d0nc prl1dé1nt dE' tE'llE's (1.nnéE'8 G :f'l.d[l.ptE'r à
un miliru bE"f\.ucoup plus sE"C q.UE' crlui. dGfini pe'l.T J.ra chif-
frE's moyrns dnnt nn SE' sE'rt pour or.rr-ctGTi.SE'T lE' climr·t
d'unE' région. CE'S diminutions dE' J.é\ pluvi0:3~;!.'t.6 d'unE' r.nnéE"
s<)nt d' fl.utr·nt plus néffl.stE's qUE' gém1r8.lE'mE'nt E'llE's consis-
te-nt pnur unE' bonnE" prrt fn unE' gugmE'nt8tion dE' ln duréE" dE"
ln gr('1 ndE' snis on sè chE' •
C'rst pourquoi, rn Ogooué-Lolo, en ('. l'E'ohE'robé SOUVE'nt
pour lE" cncnoyrr, IE'S Z0nE'S dr ~rs dE' pE'ntE" ou dE' br.s-fand
à pédo-clim[1t plus h~llidE". Drs o8.c[1.oyèrE's <mt pprfnis cl.insi.
été étflbliE's sur dE'S S(Jls hyèlr()morphE's.
L[1· rE'cQnnrdss~~n;JE' péd'ùQgiquE' glli f['lit l'objE't dE' CE'
rE'l.pport r,. E'U pour cfldrE' tr')i.s régio::ls différc;'ntE's, nE't.tr--
mE'nt indj~vidù.('l.li,s6çs pf1T L'ur consti'l.;utiç;n g601ogiqu E' E't
lE'ur m{JrphQl<Jgü' : .
1- lr.. pr.rtiE' nord du HASSI? GRANITIQUE DU CHAILLU s'étE'n-
dnnt E'ntrE' 1('1. chfl 1'11E' drs :Monts BIROGIICU E't 18 dispr·rition
du soclE' grf'lni"t:Lgllr ('1·11 N~E. sous lE'S EédimE'nts Fl~flnCE'vil­
liE"ns. LE' r~liE'f, 61E"Vr. ft très déonup6 fl·U Sud (Hont
GUE'ngu6 1500 ma)', s'f1·bnissr E"t prE'nd d~s formrs plus d<>uorB
VE"TS lE' nord. Aux l'iQnts Biroghou s 'f1.moroE' un rosE'P.u hydro-
grfl.phiqu<' puissf1.nt gui. 0 Qmpl"'E'nc1 nQtflmmE'nt l' 0:f:fQu6·.
l tOn<>Yf, lr. LQlo, 1ft B()u~np;;urd:' ~ 1(1 1ryou, flffluE'nts dE'
gnuchE' dE' l' OgO()U~, qlÜ coulrnt Ctvrc unE' di:rrction g6n6rr.1E"
nord li
2- lE" BASSIN SEDINENTAIP.E FRANCEVIL1IEN f1.1long6 suivrnt un
fl·xr S.E. -N.O. Lrs c0.uobrs sE~c1im~nt[1.irrs, ffl.illors E"t d6gr....
g6rs p8r 1 '(')rnsioi1 Ifl.issE'nt npI'fl.rt'1:trf. dE' nombrrus<,s bou-
tonnièrE"s dE' soclr grflnltiquE'. LE' rE'li~f f'i.ssrz profondomE'nt
E'ntl'-illo pr.!' un r6sr[l.u hydrogrr.phiq.uE" 'G!'ès diVE"rsifio, n
oQnsE"rvô unE" soriE" dE' SOIDiiH'ts :rosiduE'1s culminft·nts ('ntTE'
600 E't 650 m. JJ'OgQQUO trf1·v<'rsr crt E'ns~mblr s6dimrnt[l.irC',
dE' Frpncrvil1E" à Boo·1.l.6, suiyfl·nt unr dirc;'otion gonorfllE'
S.E,-N.O. gui corrE'sp0nd à Itrx<' dr ln cuvrttE' E't à lE" di-
rE'otion drs disloc['ltions i11é1jE'urrs. Dr nombrE'll.SE's c:hutE's <>U
rnpidE's f:rf1gIDrntE'nt lE'8 COUTS df l' Ogo<)uo E't dE' SE'S E"f"'~ .
:fluE'nts.
3- lr· bordurE". oocidC'ntEllE' àE'.1 PLATEAUX BATEleES J sr·blE',s E't
grès tE"!'til'.irrs s''"Jua lE'.ggu,;,:i.s di:;pé1.T.fj.1t 1l;' sodimE'ntflirE"
:frr nCE"villiE'n. Crs p18tNl ux s[':l.)lE' ux formE'nt unr Curstf'l.
...
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d~ 80 à 100 mètres f!·u-dessus des echistf's et grès fr8ncr-
villirns. Quplqurs Ifl.mbrnux d~ SRblE"S B~.tékés 'f'Qrmf>Ût. drs
buttE"S témoins iSQléços f\.u miliE"u drs sédimE"nts frnncrvil-
lirns.
CfS trQis unités géogrflphiquE's, différrnt~s pEtr lrur
origin~ géolQgique' rt pfl·r If'. morphologiE" dr lE'ur pfl·ysngE',
lr SQnt ~gfl.lrmrnt pfl.r lrurs sols. EIIE's srrl')nt d<mc trni-
t~ts sépt'.rémrnt dt\ns cr rftppcn't: '
- nu ChElpitrr II PQur lr m[lssif grnnitiquE' drsE'nvi-
rons dt" KoulE'.-MQutQU gui fQrmt" llE'xtrémité nQrd du H(1·ssif
du ChF' illu,
- fl.u ChE'.pitrE' III pC'Jur lrs formn.tions du frnncrvilliE'n
étudiérs rntrr Lfl.st C'JurvillE', FrnncE'villE' rt OkQnd jn.
- nu Chél.pitrr IV PQur lE'S snblrs Bt'·tékés.
III - V E G E T A T ION
LfI· végétnt iQn du RElut-Ogooué rt dE' 110gQQué-LQ1Q
PE'ut ~trE' grossièrE'mrnt schémntiséE' pnr trois grfl.nds
E'nsE'mblE's 1
1- u.n.r ZQnE' FORESTIERE CQUVrfl.nt 11 E'nsrmb1E' du mflssif
grflni'tiqur E't 1(1. pfl.rtiE' nQrd du frnncE'villiE'n. EllE' CQrrrs-
PQnd fl;pprQximntivt"mrnt (\.UX districts dr KQulf',-MoutQU,
Lnstourvillr rt QkC'Jnd jtl •
CE't fonsE'mb1r fQxrstiE'r possèdE' unE' grnndr àivrrsité
de- fnoiès qui cC'JnsrrvE'nt crpE'ndnnt un cf\rE\ctèrr QmbrQphilE'
nE't.
Dr·ns lrs zonrs d 'imp~.ntf1.tion humfl.inE' (l.SSE'Z dE'nsf', ln'
f()r~t prrnd sur dE' Vf1.a'tE's étrnduE's un cnrE'·c"tèrr SE'condElirE':
nombrrusE's E'spèors dE' lumièrE' (Musfl.ngn 8mitbii), strfl·tr su-
périE'urE' pE'U ~lE'véf' E't SQus-bois drnsr. CIE'st très SQuvrnt
dans crs for't's rE'mf\niéE'S qUE' s'étE\blissE'nt 1E'S plfl.nttltions
vivrièn's ç-t pérrnnrs. Il E'xistE' qUE'lquE's pfl.1mE'rnirs
sub-s~ontfl.néf's dr.ns le'l régiQn d~ Kou1(1.-M Qut C'JU E't dr
Lflstollrvi11r, dévE'loppérs g6n6rf'.1E'mrnt d8.ns lrs ZQnE'S
bf\SSE'8 pnrtirllE'mE'nt fl.l1uvin1rs.
QUE'lquE's prtitE's f'nClfWE'S dE' S(l.Vf'nE' intrrromprnt 1[1
monQtonir dr cr PflYSf1·gE' fQrrstirr 1r long dE' 1f1. vnllér dr
1 'OgQoué E"t dflns Ir sud du district d •Okondjfl.. CE' s'mt SQU-
vE'nt· dE"8 Sf1·Vfl·nrs pt1.uvrrs, prl.rfois sfl.ns strE'.tr nrbustivr •
..
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Qur-lqur-s-unr-s, vrrisr-mblE'lblfm~nt E'l.nthropiquE's, sQrrt fnTmOE'S
d 1un trpis llnifonTIE' d 1Imp6rÇ'l.tfl.•
2- unE' som' dE' SAVANES ~-t dr GALERIES FORESTIERES dfSsinf'nl;
r.ppr<>ximrtivrmE'nt un rfctr.nglr, sur 1 '~xtrémi-t6 sud-E'st du
frE'lncE'villiE'n. EllE' rst limit6r prr Ir b0rduTE' du mpssif
grE'nitiquE' qui E'st toujQurs fQrE'stiE'r r·u sud-QUE'st f IfS
plfttE'f1·ux bf1.t6kr-s à 11 f st, ['.u nQrd E't n<>rd-fst petr unE' lignf
qui rfCnUpE' lE's v(l·116fS dE' 1f'. M 'Pr.SSfl. rt dE' 1fl L6cQni, sur
Ir routE' dE' FrrncE'vi11r à LfI·stourvillr prr 1<', vrl16f dE' ln
LE'You.
Lrs sf'l·vr·nE'S s<'mt rn gnn6rrl riohrs 'rn n<'>mbrrllsE's,..
rspèors, lr. strrtE' élrbustivr cQnti~nt dE's Hymf'nQcgrdif'
Anonr., Bridf'li(l ••• rtc.
LE's gnlrTiE's forrstièrE"'s S 16tr>.lrnt pE'1rf<,>is PQur fQrmfr
drs rnfl·ssifs d' ,~tE'ndur V(lTiél.blr.
3- lrs plEltE'r·'lX bn.t6kos sont prC's<;Ilu' unigufmE'nt lr domr.inf
dE' 10 SAVAlVE, srVfl·n~ r·rbust ivE' à Hym~ n OC[l rd if1, Anqnét _ •••
ft pél·r rndroits psrndQ-stq?pr hf'rbrusr. II' b<'>rdurf' drs
plfltfr·UX bnt.(;k(;s fst prr E'ndr<')its C<')Uv~rtf d'unE' FORET à
cr:rflctèrr XEROPHILE •
x
x
x
.... 6 -
IV .... GENERALITES sur 1[1. FORMATION drs SOIJS
- --- -'-"-
Il srmble- bif'l1 qUf' l' p.irE' gG ogrt".pbiquE' c'J.uvr,··nt. .unC'·
grr·ndf pfl.rt.iç- dr l'Afriqur Crntrt"lr f't notflmmE'nt lE' ]f1ssin
Q.u Congn (4 rt 9) Ott, fin tE'rtir-irr rxistnirnt dE' v!"l.strs \
plfltrfl·ux cUir[l.SS0S, nit ru unE' E'xtrnsion vrrs Ir Nord sur
unr pE"rtir fl·U r.loins du mfl.ssif du Chr.:i.l1u f't sur If' bE"lssin
séJdimfntE"l irf' Frf ncrvillirn. Dr CE' pryS€lgr rnciC"n subsistE'nt
dE' n0mbrnlx t01i1oins; dE\l1S Ifl r6gi0n considol'or. dr S lC1.m-
bNi·UX df' Cf s cuirflssrs dr plfl.trr'·ux, discontinus ft génarr.-
1rrnrnt pE'U 6tf'l1dus t cour0nnrnt E'ncorr crrt"ins S0ffimf'ts; ils
s 16tngrnt à drs r.ltitudE's très voisinrs, nllf'l·nt dr 550 à
650 m. rnvir()ll. Crs cuirfl·SSE'S sont gan6rfllE'mrnt frrrugi-
nE'USf's. pru r·luminrusC"s.
Succèdfl.nt à crt fpis0dr dE' 1 thist0irr g~0me>rph01ogi­
qur, l'6voluti<ln du rrlirf vrrs lrs formrs Tfl.jruniE's qUE'
l'on connfl·tt fl.cturl1rmrnt, tout rn lrdss<"1nt subsistf'T lE's
qurlqurs IflmbN1.ux t6m<>ins pracadrmmrnt citas, r· provoqua
lE' domftntE' 11E'mrnt E't lE' r(\mr·niE'IDE'nt dE'S flnciE'nnC"s formn...
tions p6d<>10giqufS. LfS n!2....r'!l1fltions sU:pE'rfic~:l::lE's" (1·cturl....
1fs Sf' sont c0nstituor13 E'ssrntirllrmrnt fl·U dc:prns dE' crs
cUirf'SSfS E't sols f,.ncirns. El1rs f1.ppEl.rrtissrnt prE'sg.ur cons-
"tfl.mmE"nt commE' lr-. supf'rp<>sition dE' dE'ux mt1.t6rinux diffn-
rE'nts.
1° UnE' "ligns: d 'tl.éms:n!s_gro§.s2F.rs" à 1(1. b!'·sE'. Crs 616-
mE'nts grossirrs prUVE'nt ftrE' :
- drs grFlvillQns frrruginE'ux T<>ugrs ('lU lir-dr-vin. globu-
1rux, fi rrondis , à p".tinr supE'rficirl1r, dtJnt 1(1. tfl.il1r
vr.riE' d" un à plusirurs orntimètrrs. Crs grnvi110ns fE'rruw:-
ginrux <>nt ôt6 l'r<>duits l'fl'T If' rE'ffif1.niE'mf'nt (domnntr11r-
mrnt ft- trflnspo:rt) drs yiE'il1rs cuirfl.ssrs. On rE'ncontrE'
frr.q.urmm0nt l'élrmi rux df's b10cs dE' cuirf\ssr dont Ir di1'1·mè~
trE' PE'ut vnrirr df' plusif'urs cE'ntimètrE's à plus d'un mètrE'.
_. Drs dobris dr schistrs, frrruginisas ft indur6:!. Sf' pro-
srntflnt g6n6rE"l.1E'mE'nt E'n plE"l·g.urttE' S où lfl. schist(')sita rst
rncorr f\.p~rE'ntE'. Ils s0nt très fr(qurnts dfl·ns lrs rôgir>n$
oonstitu6rs pf1·r lE's i::lchistrs frnncrvilJ!.iE'ns. Ils pfuvrnt
rtrE' r'·ss0ciGs à dfS gr€'lville>ns frrruginE'UX.
- DE'S 616mE"nts divE'rs r·ssQcios êUX dE"UX typrs l'r6eadE'nts :
onillQux, df qunrtz dE" tfl.illE' VfI·rit\blE', plus ou m0ins uses,
dôbris de' rochrs. On nE" rE' ncontrE' pC' s dr.ns If'. rogi0n ôtu-
di6r dE' ligJ.1f's d '616r.lf'nts grQssiE'rs cl')nstituoE's E'n mr·j<>ri-
té dE' CE'\.il1oux dE' q.u(1.rtz.
,..
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Ces lign~s d'o16mrnts gr~ssi~rs épQus~nt otrQit~@~nt
1rs lignE's tQPr:>grE1."phiC}urs, ft rrp(')srnt, snns jt1!;18.1s dE' c~m­
tinuit6, sur l.ln h<'>rizQn d 'r·ltorftt i<'>n QU sur Ui1E' rQch~ ~ncr:>­
Tf sE\inr. Lrurs surfflers sup6riE'llr~ rt inf6riE'urE' fE'stQnrr;œ
rrpr()duiSl\nt If m<,>dE'16 dE' rig(')lrs <'>u d~ r!tvin{'m~nts f\.ncirns
E't 18 disoQntinuit6 qu 'rllf'6 fl.pp(')rtrnt dnns lE' prnfil,
~r()uv~.nt lrur l')riginr otxf1.ngèrr ('I.UX 5<'>ls f1.ctll~ls. vlAEGEMANS
(5) E',dInE't qur drs fQrmfttiQns r.nt'l.lQgur s Q'bsE'rvo~s nu CQng0
ErlgG', SE' s()nt c0nstitu6rs prnc1(1.n-t~ unr drs p6riC)dfs in"tiry-
pluvifüre du QUF'.t·rrnE'.irG', lQrsg.u tune' vogéltf1.tion dE' ff\.iblC'
drnsitr. ilE"rtnf'ttfl.:l.t unr. fl·c·~i()n 6r~si.v('" ir.lportE"ntE'. LE'S dé-
bris dE' schiS'~rs ont dl1 SE' forme-:r., CQmnC' l~s gr8.vil10ns
fE'rruginrux, r·u CQurs d'un (}pisodf df c16nud8ti0n E't d 'C)r0-
siQn, Cr·T bC"rtucoup dl rntrr E'llX s Qnt usns rt f\.rr0ndis; dC'
plus t ils TE'pOsrnt sur drs echistC's QU (\·rgilitC"s f1.1tlr6s,
mE'u'blr6; ils nr sQnt· donc pr·s drs produits d 'r,ltorr.ti<m
in-situ E'1.cturls.
Lr- t.rrrr finr n'E'ntrr q~(' pour unr fniblr Pf'rl df1·ns
crs mf\t()rinux; E'11E' E'st génoI'f'.lrmrnt. l'l.n!'.lOguf à CE"llE' dE's
mr.ntN'·ux dE' Tr001lVrf1i1rnt.
20 I!t! ~mt;nt~r~ ~~_r§:c211.Yl'f.mr,n1t1 q,ui SE' s~nt Sl.lprrp"sés
E'1.11% lignC" s dT cl!6mrnts gr()ssi~rs, s()nt of')nst ituos dE' 1f rrE,
finr; or sont rn f'f'·it lrs "mrtôrir·w:: l')riginE'ls'' d~s sols
r.ctuE'ls. Dr trIs st>ls s ')nt r.·ppr los pE1·r '4AEGEHANS" S~ls dr
RE"cQuvrrmrnt If (,) j J.L D'nOORE lE"s définit J?f1·r lE' tE'rIDE'
dE' "5<>le f<>rmc")s p<'"lr pédQg6nèsr surimposor " (4). Crs mf\.n-
trtlux dr. rrcouvrE'mrnt prl.lvrnt l'.v()ir PI')UI' originr dE'S 616-
mrnts dirrotrmrnt ('I.rrfl·chc~s rtux r<>ohC's pPr l'6rQsi()n, <>u t
vrnisrmb1r·blrmrnt pour ·lmr P(l·rt plus imp():rtr.ntE" t df Cl 616-
mE'nts dc! jà. (;v()lll~s prQvrnf'·nt d' r.ncirons sols.
Il E'st difficilr d '(1.ppr6cirr 1f' p."rt dr l'évoluti()n
subir in-sit 1.1 ]?fI r Cf' ffi8·ntE't'tU' :dr rrOOUVTE'mrnt (év,QlutiQ:f1
pédologiquf (1.ctuE'llr) E"t crllC' (1.l1t6riE"l.l.rr ou cQnOQmitrl1tr
à lé' misE' C'n plncr. QuC'lq.uE's cnrnctèrfs prrmfttrnt d' fn-
trrv<>ir 1(1 P[\·rt à fC'·irE' à crs dE'llX ph.nsfs dr 1lovoluti0n :
- Grnndr 6v<>lution du oQrnplE'xE' CQ11Qîdfl·l à très :fni"
blr ct'1.p0cit( d '(chE'tngC' ft pru sfI.turc : ..
(v0ir tr·.blE'f'ux d' r.m"'.1ysr ), forli16 VrF'.isfm-
'bl!' ·blcT.1fnt dE" kr. Qlinit~ rt d' hydr4)xydr s
ml':trll::.gurs. Lf m~E1E' drgr6 d'é-vQluti0n
sr 1"0-i;X'(;ilVf dE"·ns IG's hQrizQns SUPÔI'ifurs
ft j.n:EC:rir- las.
Il
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- Absrner dr diffc1rrncif'·tinn m{)rphnlngiqur impnr-
tr.ntr dr.ns Ir pr()fil (misr à P<' rt l~·
c()nstitution d'un h()rizrm humifèl"r).
- CE'S cr·r!l ctèrE's, j()ints à 1 t E1 bsrnor dr lrssivE1gr
rt d 'nco1.unuJ.fl.ti'Jn oélns Ir profil s à lé'. n'rrt6
dr l'E1C01.unulE1tinn flboc:>l'll;' dflns Ir pf\.ysflgr -
m('llgr6 l t inrliviàu(lli9êî oh:i.(m p~uss(;r d~s h:ydroxy-
drs mr.tE'11i'll.'1E"8 gui :rfprc:,sf'ntri1t unr grrndr
frrcti()n du cc:>mplf'x" ü0110J:c1é11 - frmt f!oo()rdrr
fl·u mf'lni.:<"r·u c1f J:'fC01xV'Y.'rmf'nt, 0,39 SC\ misr "n
plr.ür, unf 6Vl')lutil)n d6 jà i<)rtç, pr(')chr dr
cr11r f1·cturl1~·'r.H'nt <')b~;rrv[1'b1r.
Crs formf1tions suprrfioir11rs dr rE'c'Juvrrmrnt pr.rélis-
sE"nt homogènE's 61a dr vpstrs surfflcrs cr qui' rst dO à 1~
similitudE" dr 1rur 6vc:>1ution rt prlxt-~trr à unr b<')rI1()gr.n6i.-
séltinn drs m(l.t(ri.p.ux pf1r 1rs pb6n0mènE"s m~E1r6 dr rrmp·nir-
mrnt. Clrat rinai qur IfS S<')16 qui frl s')nt issus à 1Iin'~a­
rirur du r.1E1sr.;if grr.ni°t;iqur s0nt. pru diff'~rrnts rntrr r'lX rt
nr txt'duisrnt qur frib1rTJ1rnt Ir divE"rsito drs ff1·ciè,'3 grE1r.d.-
tiquç"s. DE' m~'mr, 1rs sc:>ls issus drs rrgi1itr:s, schistrs ()11 .
cf1,J.CE'1irrs d()lomitiqurs du frfl.ncrvi11irn sont SQuvrnt ditfi-
cilrmrnt distinguas.
Lrs s<)le oonsrrvrnt crprndrnt drs errE1ctèrrs dr trx-
turf. rt dr structurr 1i6s à Ir. nrturr drs rochrs clont ils
sont issus. Crs cE'l!"flctèrrs 1rs distingu.':'nt très nf ttfrnrnt
1t>rsqur 1rs r')ohfS rnèrrs s')nt fl.ussi diffrrE'Yltrs rntrç rllrs
qur lrs gTrlnitrs du Iilf'ssif du Cb[1·iJ..111. (1), J.rs scl'1istfS
frE1ncrvi11irns (2) ou 1rs grès frf1.ncrvi1J.iE'ns (3) :
l 2 3
----------,,------1 !!
1 Pr()fiJ. ! Pr')fiJ.! Pro:êi1!
f • N.o 10 ! li 0 t:" 2 ! N0 III !r - 1 ! _. d.. ~ !
~J.rgilE" .+-_o23..J..? ~--.l9..1..5 + 21__---1
. . . !
1 Limon. ! 7 ! 4.1=" ! 1 !r- . l--·-----T--·-···~- ! -!
1 snb1f fin 1 :L'7;..1.2'· ! ) ! 44.. !r--------,-----·· ··----T-~---·r ~
t Sf'lb1r gr<')ssil:'r ! 16 ~ ..j 2! 26 !
1! !
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J:I1. plup.-'"I rt drs s!)ls du b~ ssin scSdir.l<i'ntftirc;
frnncç'villiE'n ft du mpssif grnnitiqlAc; du Chflillu Sl;" s!)nt
f()rmés [lU d0pE'nS dE's f0r:nf'·tilins suprrficif'lü s <iE' rE'C011~.
vrE'm~nt; il E'xistE' cE'pE'ndf'.nt &nns lE' mrssif du Cl1flillu,
dE'S 51')18 f()mc:s ('n pl!'cf, s('ns rc;mnniE'r.l~nt f'.ppE'.:r'E'llt (v0ir
ëbtlpitr~ II),
En cQnclusiQn, dE'uX frctrurs E'ssrntiE'ls s0nt
à. l'~riginE' dE' Ifl f
'
)Tr:1F:ti'?n èiE'S t,''Ùfi :
• Ifs ;Qrl')CE'~sus__d,E' .J:.!:JE'rr!:l~:.ttLs~!oi.2.I!, cnrflctC<ris"t·.1iC!u<i'S
dE' cc;ttE' r<'.gion clm f l.·i:;igllc;, qui s!)rt rE'spGl1Gf'.-
blE's d~' Ifl nfl.tu:cE' du 00;:l1j?}E'XE' onll'?îdf'l Iilin0r[l·1
ft dE' 1'f\:pp!'l·u.v=isSE'mrl1t t'n l>rsC's,
- ill. Eb0n!)mènf!LË1t. rflTIflni!.!!!f!rt qui ont d6tE'rmin0 If'. mi-
SE' E'n iilr'cE' 0€':1 fQ.i.-rr::l·ti<)l1s dE' rE'CQ1.'tV:i.n <i'mfl1t; pnur
lE'.'3 s'):u:: Yl.1i E'~ c16rivfnt, i::'8 Gnt fixa lE'llrA
«;;flrr ctt;,r('~ m~)rphGIQgiqlJ.<i'8 E't lirrl.ité lE'U::'''E; p0ssi-
1·ilit6.:.:.; d Î 0v(il'x~i.ml ~ 'if' ..cE'r:tf'.llitiR~-ticm ~ç'flbl~
ft:,:,C' i::.i.tE':nrfrlU0 fl."lffC s'?n m(l·~;:im·Jf:l dl intE'l1sit6
r·VflT;t J.fl. nisE' E' n plê'Cf;" de C~' s :-.lnt6rj r'·l)X •
•
x
x
x
•
LE'S sols fl')rm6s sur lrs a~blE's dE's Plp·trf'ux
BPt6k6s ont l;U unE' ov<)J.utiQn diffcSrE'ntr, lior à ln pE'r-
m6nbilit6 E't à Ir g:r['nàE' pfl.uvrE'tô dE' lE'ur mnt6riflu <)rigi-
nrl, Ils SE'T')nt otU(~.i0S s6.:f,.of',y·(raE'nt (l·U c;bP.pit:i."T :LII.
x
x x
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CHAPITRE II : LE MASSIF ,GRANITIQUE drs rnvir(ms
dE' KOULA-MOUTOU
b:==========-~=====~====--======================-~:=J
J)r\ns crt rxp<)s6 n<)us nE" rE"tirndrt)ns qUE" 1E"s 61ômrnts
E'ssrntirls dE" l'c:tudE" fnitr pt1.r ~1. DONNOT (2) -
10 LES GRANITES ET GR~~rODIORITES
. - - ~ - - ~ - - ~ -- - - - -
Lre grnnitE"s du Cht'.il1l.l sr)nt très b~t6rr)gènE"s, "h6tô-
r<)g6noitc~ dr structurE" rt dE" ct)mpnsitinn duE" à 1 'E"xist~ncr
ft à 1(1 SupE"rliQsition lncr.1f dE" drux pbflsE"s nu moins dE"
~r!'\.nitisnti(m, ['·insi qu'à drs phê:n<?mè:r.E"s d1rnd'lmnrph::...sm{'''.
{I) Cr st)nt drs grC\n.itrs cr.1co-r·lcr1in fl.koritiqurs n'1 nl'mz')-
nitiqu.rs. On l'fs distingur pnr lrur 'l;rintr grisE", rnsE" nu
rnugr, E"t pp!' lrur ft'ciès 1rucncrr.tr à gTE"in moyrn nu pnr-
pbyrn1dr.
DIORITES QUl\RTZIFERES iL GRANODIORITE à {'.mphib<:l1r rt bit)titE"
Crs rt)chE"s à fnciès migmrtitiquE" nnt lmr compnsitit)n
p6trogrflphiqur dr dioritE'. LE"ur tfxt1.lrE" Pfl..1.t ~trr ()rirntor
nu grrnuE'. LE" Çj,uflrtz SE' prcSsrntE" SQit rn ln.rg('s plr.grs SQit
fin f'l.T.1:vgdf1.1rs. L 'nmphibolr rst sou,\rrnt tTfl.nsformoç- E"n biQti-
tE' q.ui dE"t'irnt pr.rfois très fI.bQnd~.ntC', QU PE"ut ogE'lrmrnt
p'" ssrr à unE" flctinl?tr. p~mi Ir s r:.lin0.rr.ux fI.CCE'Ss')irrs, 1rl.
mr.gné.titr, l 'rtprtitr rt lE' zircnn sQnt fr6qllE"nts.
. L Innft1ysE" cbimiq UE" mrt rn c~vidrncr 1E"llr cnrnpnsit it)n
très si1ict>.us~··· (E'nvir<m 70 ~~ dE' S~02) E"t l'impQrtflncr dE"B
61ômE'nts r.1cfl.1ins, NE'· princiIlc,\lrrn("nt, pflr rE'.pp()rt (l·ux fl1cE\-
1inn-tE"rrE'ux Mg E"t C~.
FhCIES GRIS: GRANODIORITES LEUCOCW~TES à bintitE".
tE'l. trxturE" dr crs roc'hrs rst très cnmpc"·ctr t 1E"1.1r cnu-
lE"ur gris blrut6 ou vr rd('i:tl"E" 8 LE" qU(1.rtz SE' prosE"ntE' E'n lr.-
me-11E"s rt E'n pl('1·grs r·ut Qn1QrphE's. LfI· bintitE" rst fI·ssrz r.bQn-
dr.ntE'. LE's pyr')xènrs sQnt sQuvrnt se- rprntinis6s.
Ce-s grflnodiQritrs IrucQcrflte-s (l.cidrs sQnt 6g(l.lrmrnt
drs rocbrs très silice-usrs, pE"l.l richrs rD br.srs, ~SSE"Z
sndiqurs.
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Fil.OIES ROSE : GRANODIORITES A GRMUTES LEUCOCR.·dES
potr·ssiqllf'S
LfS grflnitf's rt gn-nodiQritrs à fC'.ciès rl')s(' Qnt unE'
trxturr grrnur. LE'S f~ldsp".ths plfl.giQclrsE's s~mt plus 80-
diqurs qUf' Cf'llX du f€1·ciès pracôdE'nt. L 1.,.pE1.titE' (miné:r[l.l
pb OSl'hr.t 6 ) srmblr rf.1·rr.
FACIES ROUGE 1 GRi"i.HITE PORPHYROIDE à bic>titr rob E'.mphib()lr
Lrs min~rn.ux frrro-mE"gn6sif'ns (bi()titr rt r.mpbib<'>1E')
sQnt f1·ssrz fi b.ondf1.nts .. c~s grrnitrs à tf'xtuTr porpbyr1J:dr
donnrnt P·ux s()ls qui rn d6rivrnt unE' plus gr[lndr r·bonà[l·ncf'
dE' sflblrs gr'>ssirrs gUf' lf's fnciès pr(cçdf'nts.
LfS roch~s gui prc:sf'ntrnt crs divf'rs iC'·ciès sQnt
tmrtE' S très silic~us~8 (rnvirQn 70 % er 8i02). CE' s'>nt d~ s
rQchrs-mèrE's p''\uv.rrs ~n bf'lsE's, Sl.l::."t')ut E'll CE"lloium, rC'lE"lti-
VE'lilE'nt birn p0UrVUE'8 E'n s,>dium rt pQtrssium,
20 ROCHES B~'~SI QUES
LE'S Gl.BBROS DOLERITlqUES f DOLERITES 1.. OLIVINE,
SERPENTINES srmt froquE' nts mr..is d i otç'~du(" g6nornlrIDf'nt
très rE'strf'intr.
Rochr s-mèrE' S dr plus grE\ndE' vcl.1f' ur qur If' s grnnitE' s, ils.
d')nnE'nt dfS SQls og[l1~'r.1E'nt plus ricbC's,. du typr Brun-r')llgE'.
·II G~QMQRPI~Q~QGI~ (éb~uCJf' dçscriptivE').
"Lf's ehp.in'ms lE's plus 6lf'vés du ffiflssif r;rr.nitiqur .
pE'uvE'nt fttt('indrE' 1500 m~ (HQnt BIRCGIiOU); l rtltitudf' g6né-
rl'lf' crQ:tt du nQrd (;,ù lf' SQcl(' cril:Jt:'\llin E'st rf'cQuvE'rl
p8r lf's couchE' s s6dimrnt~~ irC's du fl'rncE'villiE'n t VE' rs If'
sud. Lçs rf'lif'fs éJ.fVC:S, f'n voiE' d~' rE1.jf'uniSE;~mf'nt p<'ïr
1'6rQsirm, s'>nt t.r~s d(~CQu:p6s E't pr0srnt~'nt drs prntf's
fortf's. Ils constiturnt dfS chtttE't\ux dl rr·u s:i.llonn6s pnr
d" n()mbr~llx ruiss~[1Ux i:.. cnrr.ctèrf' "t;<)rrrnti('l rt où prçn-
nfnt nf'iS~f'·ncf' 1fS gl"['nd('s rivièrrs : Of':i:'QUÔ r·u ~·11n:t
Nilcmd') t LQIQ nu 1-.f0nt Li~QghQu, B!)uf'nguflcli <1E".ns ·1[1. rogion
dE' Fr.nE"· •
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Lrs l'rlirfs IfS plus cîlrv6s de' 1('1. z<>nr pr<>spret6r
l?l~·f~mnE'nt rJ.u-drSSGlW dE' 600 o'hl. 650 m.' cr scmt CE'UX
dr ]?fl·nfl. (routE' dE' Nos sE"nè. j ')), I:obFgn~' (rr,lltr dr l·i 06 l:irnd j<:»
M()nt Ngcmg<:> (l'<:>utr dE' 1>1 'Big')u), ~1f'.Vfl.ngt'l. (rcmtE' dE'
l-iimongo). Ils sC')nt dus. SGit à. i;n ['·ccidrl1t trctlJniqur
(or,tf' dE' L6br.gnJT) snit à un fP1·ciès plus ré: sist(1.nt • Lrs
dioritE's à r.rnphi.b.oJ.r E't bicrtitC' dr.,nm"nt souv~nt d~s
rÇlli~fs en sfl.illi~ : ]?r.nr., Nr."lf'nlS['·. L~s grfl.nit~s
pC')r:phyr()~(de's qui flJrmf'nt Irl3 M(mt.s I1j.loudn rt BiT'ogh<>u
CC)llstj.turnt fl·u c')ntrr·irr drr..s lE' j';l(lsoif suc.1-E'lst C~E'
KQlllfl.-Mc)U.tQU flt d(lns lE' pE'tit mr·$sif dE' K0'::mbi d€'s ZQnrs
déprimeE's dl)mimks p<"r lrs gl'E"nitrs à t'é'tcies rosE' rt
lE'S dioritE's.
I..u n<>rd dE' It\ ZQnr à f(')rt rrli.rf présrntE"nt lrs
sommrts déjà mrntionnos, s '(~trnd lIDr r(ir;inn d 'r.ItitudE'
gén6l'rl.1E' plllS bfl.ssr (340 m. à Kc>lün-}'lout(iU) cQnstitllGr
f'n mr.jorité prr lrs grf'nitE's pl)rphyrnïdE's f't lrs
grnn<>dioritE's à fr.cièe rosr. Lrs formE's du rrliE'f sl)nt
plus nrrondiE's rt 1E'srivièrrs présE'ntrnt dE' llJngs biE'fs
ol\lmrs oÙ SE' produit un fI·lluvionnrm~nt fin. se1pe'1.r~ pfl·r
drs sruile rt)cb~ux fQrmttnt drs rf'pidrsj lE'ur profil
longitudinnl SE' pr6sE'ntr dono sous 1ft formE' d'um' sériE'
dr pf'·liflrs. DfI.ns crt e-nsrmb1r t()pogrf1.pl1iquE' àr b<"SSE'
nltitudr, lrs rivièrE's, notf'.mmE'n"l; 1" Lnlo rt ln.
BouQ,nguE'di drtns lE' mf1.ssif dr grrmitt;'s pQrphyro1dE's du
S.E. or J{oulf1.-1'1C')1xtou, offrE'nt dÇj,1C lE' l(n:g c1E' lr1.lr c'ours
dE'i..:l pbf-·sE's nE'ttrmE'nt s6pr.rôfs dE' crt;'u.s~"'mfnt dnns lE's
Zol'lrs dE' r[l.pidE's rt d 'r.lluvionnrmf'nt c'l:-J:lS IfS biE'fs
c~1mrs. Crt ~11uvi.onnrmE'nt srmblr dQnn~~ liE'U à unE' e~­
gr6gr.ti()n r~pidr E'ntrE' lrs é16mE'nts grcs~i~rs ft IE's 016-
mrnts :fins qui formE'nt ln plus gr[lnd~'" pr,.rtiE' de' S E"·11u-
·vions du lit drs ri.vièrrs.
liI E T U D E
•
1° CARACTERES GENERAUX pt CLASSIFICATION
~s 5tœ~..P.1J;.ÇJE~LE§ d~~QPJJ.YR~1};)!\TT ~t SOLS FQBM.~
EN PLACn -
--...."..~._.
li J:tEtS CU~fl.SSf.!! ~.ncipnn~s nE' strbsiftrnt plus qu 'rn
l"'fnb~f1.ux sur C f'rtE-'-ins svmiiwts (Pfl.r..::'l, l1fWé'l.ng8.). G6néré1lr-
m~nt démE'o·n·t·rlérs ~t disc<mti.nurB. 3fl·ns l"rl[l.tion fl·VE'C lE'
sol 8ctuel très érodé ~t souvrr..t· disJifl.ru, ell~s témoignflnt
bifln d 'un cuir~·s6rmrnt fl.ncirn dp plfl.t~é1.U. 1rs restf\s dE'
euiré'l ss ..~s qUE' l'on PE'l.rt observrr sont Hlvé(>lElir\?'s, rougE' S
ou lir-dr"",v:i.n, :f~rrugin~W;f'St2tpfUf(1.u·ninrusfc, rt contirnnE!!1t
dfl nGmbrru.x Sf1bI('s gr()ssi~:t's df\ q'U8.rtz.
g./ MSpRIPTJON DES FORMATIONS DE RECQ,WREMENT
Les lignrs d'éléments grossirTs contirnnent pss~n­
~irllemrnt dÇlS grpvillons frrruginE'UX g}obulr1,1x, f\.:;:rondis,
à l?fl.tinr superficir Ile, contCill1f\·nt dr S Sfl,bles grQssirrs dE'
~.rtz .. On y trouvr égf\.lE'ml."nt très SQUVE'rrt d(,'s blGOS
épfl.rs de ouirfl.s SCil et dt:'s cf1.ilJ.ou:x: de. q~1<"lrtz di originE' fi-
loniE'nne, IfS grp.yillQrlD rfstr-nt tQ~ljoilrs nE'ttfillent dOffii-
np.n'ts. Crs ligr-rs àr grr,villoTlS oGn't, érJfl.issE'S J rJ.lrs pru-
vrnt fl·ttt2indr€' d~1J.x mètrfs; E'lJ.fs 8<fflG'u'rfnt souvrnt d~lns
1rs tr..ll1C'gs <) Drs e;rE\~[ilJ.Qns :frrri.lgi~"lf~: pru.VE'nt égf-l.lfffirnt
sr rt2nc 1)nt.rE'r df!.n:::; dE'S formE1tions o~·rf1.ct~-C'isGE's OQmmE'
nettE'Ii1ent E1.11u'\"ifl·lrs pE'.r Ir. présence dE' gr..lrts roulés (t
pp·r leur position topog.rtlphiquE'.
LfS mr·ntrf1·l).X dr rrcouvrf'mrnt, mt\térinux <)riginrls
des sols', <)nt unf' texturr rrgilo-sp.blrusr à pru près cons-
tfl.ntr (1,u srin d'un mr!mr pr()fiJ., mf1·is g.l.li présrntr dE' S Vft·-
rif'tions If'.tél~.lfS .. rlf'll!' prQiQndrur fst Vél.l~i<1.blr.
Iles drscripti.ons suivf1ntt2s srrviront à Trprésrntrr
IfS fl.SPE'cts les plUd Ck"·l~GGtéristic;j ues d~' c('s formE'·tions.
/Pr(')fil nO 6
.
l/~ -
s1tu~ à. 92 km d~ K(')ulf'.-M (')ut(')u, S1)r Itl. routE'
dr }1ossE'ndjo. GrnnQdioritE' à f["·cF~s gri3.
PE"ntE" fnrtr·. FQrtt srcondnirE".
0...280 cm. S<>l r,crE'- jE\unE', grgilo-S('l.blE"llX
(s~blE's fins E't snblE's grnssiE'rs).
HorizQ:!1 humifèrE" brun dE' 30 cm,
puis horiznn <)crç- jCl·unr idE'ntiqur
jusqu'à 280 cm. CE'ttr ptl.rtir du
profil CQ.rrE'sp'?nd ElU mEl.ntE"fl.l,1. dE"
rE"couvrE'mE'nt.
280-330 cm Horiz<m hétérogèilE", cmnpQsé C'sSE"n-
tiE'llE'mE'nt dF" grEl.vill<ms fC'rrugi-
nE'UX viclEl·cés. QUE"lquE's crtil]_oux
dE' gUflrtZ. TE'rrE" finE" grossiÈ:rE'-
mE'nt s nblo-nrgilE"us(, pE"U [l.bondfl.nt('.
à 330 cm p..ppf1.rfl.tt l'horiz<m d 'r.lté~.tion
dr If'· grr.D(')di<:'ritr, rougrt.trE',
grossièrE'mE'nt sr.blo-nrgilf'ux.
( v<>ir sohémf1· 1 )
I;rQfil n0 .9. situé à 83 km dr K<>u1E'·-Mout<>u sur 1(1. routr dr
MossE"ndjo. DiQritE' à f\.rnphib<J1r E't bi(')titE". Prtr'
tE" fortE'. For~t (l.noif'nnE'.
On y obsf'rvr é gr-. lrmr nt un s<>l f1.rgilo-srt-
blE"ux rE'posnnt sur l.mE' lignE" dE' gr['1.vil1ons
ff'rruginn~..."'{ l;t df débris dE' cuirE'.ssE". Hé'1·is
ici cr df'rniE'r horizon rE'pOSE" dirçctrIDE'nt sur
1(1. dioritE' non E'ncnrf' (1.1téTar •
f:r:ofi1 nO 87.
( voir schémn 2 )
près .
situd dE" If1. rivièrE' M'TIf' lr.di, sur lE'!
Lns-tourvillE' à KOl.l.l['·-M0utOll.
LE" mf1·ssif grr.nitiguE' f1.ppfl.rrtt ici commf'
unE" digité'1.tinn dE' fr\.iblr tl·ltitudE' surmontér
pf1·r unE' ffll[l.isE" :fonnéE' p8.r dr s grès il1f~~.'i(.!UJr.s
puis Cl.t's scbist~s du frr:ncC'v:i.llirn. Au sommE't
df' oE'ttr :f€1·1nisE" subsistE' unr. cuirCl 813(' :fC'rru-
gin(\USl; IJ["r~irl1rmE'nt déml'·ntE'lér.
o - 200 t;Dl ,. Sel ()Crf foncé, très E'.rgilf'llX, hu-
mif()rr;- cu..1:' 25 cm~ PrélèvE'mf'nt
L~ 331 è 150 cm.
REPRESENTATioN SCHÉMATiqUE DE QUELQUES FORMATioNS
. .
SUPERFICIELLES DE RECOUVREMENT
. '.
Schéma 2 (Profil f)?:3)
Description chapitre.zr
il 0 il
+
+
Manteau de
recouvrement
Ligne. d' él~ments
,grossiers
Horizon d'altération~-+-.....;;.,;"..=
Roche
. '.'
. . . .
. .
• 0 ••
. .
'---~-I Manteau de recouvrement
arsileux
-a- LiBne d' éléments ,grossiers
-+----GranGdiorite alterée
__-+-__ Manteau de rlZcouvrement
Schistes noirâtres altérés
l~na d' élimlZnt6 9rossier:l:
~'-f--sravllJons et debris 'de cuirasse
D~bris schistes f'erruBinisis et
~+-- endurés
• D
Schéma -4 (Profil nq 97)
fJescription chapitre.llt
J.E'c. - PÉDOLOGiE - N' :597 OCTOBRE /959
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200-250 cm. Horizon gros,siE'r E't hétérogènE'
contrnflnt ]JrincipE11E'mE'nt dE'S .
grElviJ.lnTIs fE'rruginE"ux rt qUE'l-
qUE'S frE1.gmrnts dr grès.
250-400 cm. Horizon ocrE"-rougrtttrE", grossiè-
rE'mî:'nt st"l.b1o-rrgi1E"UX. Ctrst un
hQriz<m d 'r.1térEl.tion dE' ln grnno-
dinritE' •
( voir sohém~ 3 )
Prélèvrmrnt L8 332 à 350 cm,
L 1rtnr.1ysr grr.nu1ométriqur fr-it rrssortir ln tE'xturr cQmp1è-
trmrnt différE'ntf':
- du sol r·rgilrux fQrmé sur un mt'ltérinu:..
d Ir'PPGrt issu dE"s schistrs frElncE'vil1if'ns
couronn[l.nt Ir. ff1.1[l,isE',
- dE" 1 thoriz on dt r.1térr.tion dE' If\. rochE"
sous- jr·crntE" fl·U sol, ou 1E"s s~·blrs sont
d Qminr·nt s.
L8 331
Argilr
Limon
Snb1r fin
Sfl·b1r gr'1Bsirr
86,5
3
2,5
4·
L3 332
34,5
Il,5
15,5
37
L 'nnr·lysr chimiquE' fElit égf11f'mE'nt rrssortir
l'Elbsrncr df' ·rr 1rtic)ll rntrE' lrs drux mntérir·ux :
- lE" sol t'·yr.nt unr cQmposition cE'·tiQniq.uE' à
dominnncr pot8ssiqur f',t à un drgré moindrr
mr.gnésirnnE' ,
- l'horizon d 'r..ltérntion étnnt invrrsf'mf'nt
biE"n pourvu fIn mngnésium fIt sE"condnirf'mrnt
rn potf1.ssium.
LE" rf cnuvrf'mr nt du sno1E' grE'nitiquE' pfl.r un matérif1.u
issu df's sédimf'nts fl'"'['nc':"'vi11if'ns E"st sQuvf'nt obsf'rvnblE"
rntrr L~·st ()U.rvillr ft lél lVI l:3r l['·di, l~ 1nng de ln r()utr dE"
Koul8.-Kou-'liou j mr>is il E"s<:. 1()cr.lis1 lE' long du cnntf1ct drs
dE'ux formf1ti(jDs g~QIC)gigurs"
..
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ï.I J#JS SOLS FOpIllES EN P~
En plusifurs fndrQits du mr'lssi:f grE'.nitiqur f'.ppflTEÜS-
srnt dfS s<>ls f<)rmés fn pl[1 cr qui m<)ntrfnt un pnssfi·eC- pr<)-
grfssif df l'hQrizQn dlE"t1t~rE'tion jusqu'à l'horiz.o!! humi-
fèrE" df surfÇl.Cf It Il nr sfmblC' y [:.voir d~.ns CfS .3 ols ni
lfssivngf, ni f'.ccumulntion,. ni conorétionnrmfnt. Il n'y r·
souvrnt E"ntrE" un SQ]. f<)rmé sur un mpntfE\U df rrcouvrrmfnt
ft un 5QI formé E"n plE"lcr f'·ucun cf·,j;'':\.ctèrf distinctif dfl.ns
IfS boriz<ms supérifurs. uur orj.ginE' nf Pfut ~trr précis~k
qUf l'Elr If! présrncE' fn l'rofondrur d 'lIDf li~nf d' élémfnts
grQssirrs (s<)l s~.tr mE'ntfE"l·u df rfcouvrrmfnt), QU pf1r If'
prsSr·gf progl'fssif à un horizQn d 'fl·ltér(l.tiQn puis à le'
rQChf-mèrf (sQl formé fn plncf). 1-'1[1is il flrrivE' gur IfS
sols fQrmés fn plé'cf contirnnrnt un pourcfntflgf dr limon
plus fort, croissfint [lvrc If'. profondrur. e'fst If cflS du
l'rQfil suiVf'nt :
PTQ:fil nO l situG à 40 Km fl·u sud dE" K<>ulr.-MQutQU, rtvf'nt·
Lébfi.gny. Gr[l.nitE" à :ffl ciès rQugf. Pfntf [1 SSfZ
fortf. F<>r~t sfcondf'irf flncirnnf. SQUS un
tE"lpis df fruillfs rt un fE'utrE'lgE' dr rf'·cinrs :
0- 20 cm. Hnriz Qn rtrgilQ-srblfUX, humifèrE',
brun. structurr grurnf Ifusr pf' ssnnt
à nucifQrmf.
20-120 cm. HQrizQn élrgil(')-srblfux, jf'Unf'f lé-
gèrrmfnt brunft.trr. struct urE" PQ-
lyédriqur à b(')nnE' cQhésiQn, PQrQ-
Bité mQYfnnf. Logèrrmfnt c<>mpflct
fn prQ:fQndfur. prssngE"'p.rQgrE"ssif
à :
120-250 cm. HQrizQn f' rgilQ-sr-blrux f à snblfS
grQSSifrS E"t limQns plus nbQndflnts
ocrE'-rQugE". Structurf du tYPf PQ-
ly6driquE" PfU E"l.p~fi1rrntf. C' r st
dç}jà un hQri~on d 'f'.lt6rf'.tion.
dE" 250 à plus dE' 450 cm. E1r~nf gr8nitiquf'.
Prélèvrmfnts KO 10
KO Il
KO 12
0- 10 cm.9 %df ~~Qn
30- 40 cm.7,5% df' lim"n
à 200 cm. 17% d~ lin10n
..
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!Ir. mr.jfurr pf1rtir dfS SQls étudic~s sr snn"t fflrm6s sur
drs Ilfl.pprs dr rrcouvrrmfnt"! Lf nQm1)rf rf'l['t:"vE'iafn-l; r('E:tr~'int
d' QbsE' rvr·t iQns prrmE't crprndrnt d' H.lquis3rr tr'">is gr[1.:nds
E'nsE'mblrs qui drmElnc1E'rriE'nt à (~·trE" rnOQrr précisés :
1-· Ln régiQn df' Pflnr., p....ti"t m[1 ssj-f dr diQritrs à rmphi-
bQlr rt biQtitr. Lr rE" jrunisE:rm~'nt du Tf lirf dl} à l'6rQsiQn,
plus récrnt, sr cQntinur \lC' ffiÇ()ll "tJ'ès nctivf, fl.insi qu'rn
t6mQignr lr~ drnsité drs ruisl3('nux C't :::,iv-.Lèr('s à c~i.~rotèrE'
tQrrrntirl ~ rn cQns6quC'ncr, Ifs SQIs r.lluvi;i·UX ft col11l1.-
vio-rl1uvir.ux dr br.s df prntf Qccuprnt dE' fniblfs SUrff1.CfS,
ils SQnt dispQS8S fn bf'ndrs 6troitr-s If 10ng d,:",.3 cours
d 'NIU. DE's 18mbf['·ux df cuirEl.ssr subsistrnt fl1CQrf sur lrs
sommfts. TQutf'S IfS fQrmrtiQl1s podQ1Qgiqufs flutrrs qur
cfllfS li6rs è. l'r.lluviQm1fmfnt, ont PQur originr Ir mE'n-
tfflU dr rrCQUVrfmfnt clrssir.,ltlf docrit prcfc6de;mmrnt. SQUS ln
mfl·ssr h6t0rngènf oC' gré' vill<ms ff rruginf'ux ct df débris df
cuirrssr q;Ui r.lfl.rcj,uf lE1. br·,sf de;s 616mfnts d 'npPQrt, il E\rri-
vr Q.ur Ir· rnchr nf SQit pt's fnCQrr rlt(r6r (prQfil 9 d6jà
citfi) , QU f1.1tôrr.r s('ulf'mfnt sur unr fnible; prQfQndfur. Le;s
s<)1s, dQnt Ir misf' rn plfl·Cf fat Pfut-~tre; plus r6CE'ntf rt . ~~.
q.ui. sQnt issus d'unr rQchr un pru pJ.us riohr qUf IfS gr[1no-
dioritf s rt grrnitrs, sfmblrnt r·'IQir c 0ns-:rvô unr richfssr
chimiqur 16gèrfmfnt plus olrvéf qUE' cfllf dfS Elutrfs SQls
f1·yrnt unr nriginf sirni18irr (prQ::fil 10, pr61Gvrmfnts KO 71,
72 f 73, 74). Il rn rst Vrf! iSfI!~bl[1.blfmfnt df ml'mr p'">ur lrs
~utrrs ZQnrs à cQnstitutiQn g(QIGgiqur rt rrlirf idrntiqurs
(r6giQn dE' Mf1·vrngf).
2- Lrs ZQnrs dr brls rrlirf, sud J sud-rst e;t· nord dr
KQulfi·-MQutQu, r(;gion dr KQumbi, QÙ lE"s rivièrrs s '6tnlE"nt
df'vr.nt[1gE' rt Qnt un CQurs r·ssrz cr.lmr, pr6srntrnt unE" grnn-
de; VE\ri6t6 dflns lrurs fnrmr..tiQns Pc1d01Qgiqurs :
- SQls issus d' unr nr·ppr dr rE'cOUvrn.lfnt rE"pQ:'38nt S11r
unr lignr dt d1(mE"nts grQssirrs (grfl villQns frl"ruginrux),
- .SQ1s form(s rn pInce;, mQntrE'·nt un prtsSé'.gr pr0grrs-
sif dr 1[1 rQcbr-mèrE" à l'hQrizQn humifèrr,
- SQls rlluvi[1ux ri; sols c011u'liQ-ftlluvinux d0nt l'~­
tf'nsinn rst rSSfZ gT'nr.d(·. Lrs rh6nQmènrs d 'hydrQT1<Jrl'hir y
sQnt pr6PQnd6rfl.nts.,
3- Lrs ZOHf,S d 'nJtitl;;.dE' m()~ïe;nnf QÙ ln plllpf1rt drs SQls
sont fQl'1l1(S sur unr J,'lcppr J(' rrCOl.lVrE'mfnt, r.1é'is Ql.l l 'Qn
rrncQntrr 6gnlrmrnt q1J.fiqu~·s SQls i,')nn6s E"n plé'cr rt drs
SQls [1·11uvir·llx r·ssrz 6t~'nd"'lfl 0
x
:x: x
_. J.B -
l~_LE'S diff<Srf'ntfs F.ANI11ES df' SOLS - CARACTEHES PRINCIPAUX
~~~.==============~=================~==~==:~===========~=
CLA.SSIFICI~TION ~
1 0 Lf'S sols issus df~ dioritfs, grf1.nodioritE's E't grf1.nitC's
..Qr'.rr.2.t~rf.s_mor~hol.2g},q]Jf'~ : il ni y r· qUE' df' ff1:iblfs
dif'forE'ncifl.tions à lïint0rif'ur df's profils
- h0rizon humifèrE' dr 20 à 30 om à structurE' grumf-
1E'USf' ou nuoiformf',
- un horizon df' trrnsition 16gèrE'nlf'nt humifèrE' plus
ou moins mr.rqu6,
- un horizon dE' profondE' ur , bQmogènE', à structurf
polycSdriquE', qui df'viE'nt sfulf'mE'nt plus compé1ct
ft un Pf'U plus fonC0 à SE'!· pflrtif' inforirUTE'.
LE's horizons bumifèrE's s'mt prl.rfois plus sf1blf'ux f mria
il n'y fl pfl·S à proprrmfnt prrlE'r, d'horizon df' lf'ssiVé"'gE' rt.
d'horizon d'rccumulfl·tion d'fl.rgilE'. Il y E'xistE' qurlquE's .
rE'vtttE'mE'nts f\·rgilE'llX plus fonc6s sur lf's ffl·Cf'S dE's ngrégfl.ts.
Il y r. pfl.rfois, rn PQsition dE' br·s df' Vf'rsfl·nt r un 16-
gf' r ooncréti<>nnrmE'nt drs 'horizons inforif urs vrE\isE'mblfl.blE'-
mfnt dO. fl·U lrss1vE'!gE' obliquE' f't li6 à lfl pr6sE'ncE' d'unE'
nfl.ppE' phr6fl.tiquE' E'n pr<>fondE'ur. (:pr<>fil nO 29 à Ongl'ssf'l·,
à 25 Km fl·U sud dE' Koulr-MQutou; lE' sol, situeS f'n bns dE'
vE'xsr.nt, mQntrE'VE'rs 90 Cilla drs tr·ohrs brun-ocrE' f()ncç ,
puis VE'ra 120 cm. dE's 'PE'titf's ooncr6ti<>ns QcrE'-rQuiJ.1E' fr.i-
blE'mfnt induréE's). CE'S ph6nomènE's dE' migrE1.ti<>n E't dE' cnncro-
tionnE'mE'nt dfS hydroxydf's nE' sfmblE'nt ni fr(;qurnts, ni
intE'nsE's.
CE'S sols <>nt dE's pr<>pri6tos physiq.lE's dE' Vfl.lrur
m<>YE'nnE'. I,r. structurr grumE'lE'usE' ou nucifornlE' drs h0rizons
humifèrE's E'st f'rrgilE', à coheSsi')n r·SSE'Z fniblE'. Finf ')\1
m<>YE'nnr sous lfs h')rizons humifèrE's, lr strll~turf' p01y6àri-
q.;t).E' df' viE'nt plus lr.:rgE' ft moins r.ppr.rE'ntr dr·ns lE' s h0riz<>ns
pr<>fonds qui s0nt très ~OUvfnt un pru comprcts.
COUlf'l1r : bruns à br'l~-g~:,is drns lf' s horizons bumifè-
rE's, Irs sois dE'vifn!lfiTt ~ ~u.i·rc'nt IC"s profils, ocrE'-r')ugf,
()crE'-brun, <>crr- jr unf Otl jr1JnC's r;n pr')f()nd~l.U'. L' E'xr.mE'n
ff1it sur lf tE'rrnin E'·t lE'S l'6sultf'ts rtnfl.lyt:i.qufs nE' prrmft-
tC'nt pélS dE' rE'lifT lé' c'1uIC"ur 8. d ;é'utrE'8 Cfl.Tfl.ctèrE's, sinon
q:uE' Ifl coulC"ur ocrE'-r')ugf nr Sf rfncontrE' qUf délns lfs s<>ls
f<>rm6s E"n plrl Cf rt souvf'nt uniquE'n1E'nt df1·ns lE'ur h0riz ()n
d 'n1t6rfltion•.
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lr~~!. : r11r fst g6n6rfl.lrmE'nt fl·rgi1o-sf'.blE'\lsE', 1rs
srblE's grossiE'rs étrnt, lE' plus s()uvrnt, plus El·oondC'nts
Q:.UE' lrs sfl·blE's fins (plus dE' 50 % d 1C'.rgi1E' + 1irrl'.m df1ns 18.
p1upr rt dE's afl.s). Lrs sols issus dE's grt'nitE's p0rphyroîdE's
ont unr tç-xturr plus grC)ssièrE' qUE' cr11(' dE's sols iss\ls
drs f'utrE's fnciès grfl.nitiqurs,
,Ei,2hf.s§.E'_chimisuf, r.t_c2m,Elixi .Q.0l1,21grJ: l
- Co11()1dE's min(;rfl·ux à fr.ib1r cr.pp·cit(: d' échnngf' formé
vl'r.isrmb1[l.blrmE'nt dE' kf\olinitf' e't d'bydr<>xydrs métf\.11igllE'S,
- très friblE' el1turfl.tion dE' CE' c<)mplf'xf' o<>llo!dr1.l ft
plI ~"'s,
- dispflriti'1n d'unr gr8.ndE' p8rtir dr 1fl résrrvE' minôré\lE',
ff' iblr p~1J.rcrntr.gr dE' s limons qui rf·pr6sE'ntE'nt s()uvrnt 1r,
frt"·cti()n chimiqllfr.1E'nt. Ir. plus ricbf drs sols,
sont drs c()ns6qurnoc-s dfS phénomènE's dr rrmr.nifIDfnt ft df
frrrE\llisp.t i<m.
Tous 1f s s<>1s issus drs dioritrs, grrnodi<>ritE'S rt
grr·nitrB doivE'nt ttrf c<>nsidérés c<>mmr pE'.uvrrs. Df1.ns lE's
r.nr.lysfs rffrctu6rs, If'- sommf drs brsfs totr.1fs, PQur
l 'horizon humifèrE' lr plus ricbr fSt tOlljQUrS infciriE'lU'f' à
6 mrq/100 gr., CE' qui E'st très friblE'.
lir ·1i !r,t .2r ,éfn i .9.u.t, :
Lf' grflndr qUf'·nt.it6 dE' mntièrf' v6g6t(llE' d6p<>s6E' à l~.
surf~cr du s<>l 6vQlur très vitE'; il nf subsistE' rn prrmn-
nrncr à IF surft'. cr du 5')1 qu'unE' litièrr dE' fél iblr opf\is-
SE' ur.
L<"'. mr.tièrE' org<'niquE' dE's horizons humifèrE's nun rflp-
P()rt c/n r·ssc-z bf."l·s, dE' 11 QrdrE' dr 12 à 14 f rt qui st E\bnis-
sr à 10 fnvir()n pour 18 m('l·tièrE' org(i.niquf 'lui r. dliffusé
fl·u-drss<>us dE' l'borizon ne'ttE'mE'nt humifèrf de'. sl.rrffl CE'. Cr
rr'pport, suffisnInmE'nt bns, indiqu(' unE' nssrz bonnf f.vo1u-
tion dE' Ir mfl.tièrr orgr.niqur. Mr·is il .srmble' qUE' cettE'
6v<>luti<>n c()nduisr principn.lc-mE'nt à 1[1 fOYnlr-ti0n d lE'cidE's
fulviquE's. Lrs C1.cidrs humiquC's, à grrndr cr.pl'citC: d'6obr.ngE'
ft qui donnE'nt flUX SQls unr b<>nnE' structuTr, sont PfU r·bon-
df'·nts.
Lfl· pr6d')minr.ncr ers r·cidrs fu1viguE's E'st très ~.ppr'·rrn­
tE' dr.ne lrs r6su1tr.ts r.ml.1ytiqufs suiVE\nts, t)btE'nus, pf'.r
M..P. dE" B~issE'zon (Lr.bOr;'t'iirf dE" Hicrobio1ogif des S?ls
dE' 1 'Institut d'Etudrs Crntrf1.frict'·inE"s) :
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situa à 16b')mo à 130 Km dr Koulr-1'!')u-Gou sur lr1.
r(')ut~ d~ }i(')ss~ndjo. Sol j~l.mr issu d'unr grn-
n(')diorit~ à fflciès ros~. Fnsiti0n plr.n~ d~
SQrl1rJl~t. J~l.m~ cr·f6ièr~ (t(l.bli~ sur un d6fricbf-
mfnt d~ ql1.~lqu~s rlnnclf's.
Pr61èvrm~nt KO 31 (0 - 10 cm.)
Cfl·rbon~ %
Azotf' mgr./10 gr.
c/N
lvlr.tièr~ org~niqur ~~
Acid~s humi~~~s mgr./IOO :
}'ldt hodr Chr·minr·dr
Extrrction r·u FNn
Acid~s fu1viqu~s mgr./IOC gr.
Extrrctüm nu FNr.
3,5
243
14
6,1
100
320
2.400
Il sf'mblE' l6.gitim~ d 'fl·dm~ttr~ Ir pradominr.ncf dE's fl.ci-
dE's fulviqu~s, c()mp()s6s'l'Oid~s, d6grr.dEtnts, d~ PfU df VfllE'ur
dflns tous l~s sols (f\.ussi birn s')us f0rft fl,nci~nnf qu~ s')us
cultur~) puisqu~ ll0n ()bsE'rv~ cQnst~mm~nt :
_. un pQurc~ntf1.g~ importflnt d~ mfl.tièrE' l'>rgrniguE' à
c/N fl.SSfZ bns p0ur unf' très ff1.ibl~ qur.ntitô d 'fl.cid~s hurni-
qu~s ,
- un pH très bns ~t un~ f8ibl~ C(\.p~.cit6 d '6chf'lngE' d~s
horizons humifèrE's,
- unE' structurf grumE' lE'us~ ou nucifn!1nE' f'SSE'Z frfl.gi1r.
~t rrlntivrm~nt p~ u str.'bl~ d~s horiz0ns humifèr~s.
Lrs pH DE' s E't CE'S cnrfl,ctèr~ S pr.ri:iculiE'rs dfl 1fl mntiè-
Xf. nrgfl.niquE' sGnt drs' cons6qJ~~ncrs, li6rs rntrr ~llfS t dr
1f' pr·uvr~t6 fin bf1·SE'S drs sols t ft principf1.1nil~nt dE' l~llr
d6:ficifnc~ cnlciqu~.
2° Lrs s()ls issus d~s rochrs bf\.sigu~s
;
Lrur fxt~nsion ~st très f[li'b1~, l~s r()ch~s bfl.siqu~s
6tfl.nt l~ plus sOllv~nt IQcf'l·lisé:~s ~n fi10ns 6troits q)Ü pru-
vE'nt ttrr dE' plus rfC()Uv~rts pé"'r un~ .nf1.ppfi" d'apport insuE>
drs xnchfs voisinrs.
...
- 2J. -
UnE" t8ch('" de- sol sur rocbf' bFl.siquE' ft É':t~ <:lbRrrvéeo sur
18.' rl')utr Kl')ulf'.-N<:lut ')u-M 'Big()u. Il SI fl.git dl un soI
Brun-R<:lugE", à tE".r'üLLr'E" très grgil€'usr C :Jmportflnt. un Pf'U d~
limon. 1f. rés~ rv€' nlinérf'.lf' E"st ElS Sç"Z bonnE", ne-ttrme-nt plus
éle-véf> qUf' CE"llEl dE"s S(J1S précéd~mmE"nt décrits •
Cf' sol possèdE" un€' rxc€'llrntE" st rue turf' •
Il nlR prs été possiel€' d'obsf'rvrr 18 roch~-màr~,
q:ui rst Sflns ëlnutf' un gEtbbrns dolé.ritiqup-, ni dE" v')ir si
lr snI s frst fnrmé Sfl·ns rf>mfl.nirmr;nt.
Le"· olf'ssiiic8.ti lm d~ Cf"S 81')1s dE'vrHit tf'nir comptE' t
- dE! Ifl. FE" rrf1.11isFttinn, prncE"s sus i<)ndnmrnt81 dE" If'u:r évn-
1utiQ~t(J'flf intfnsité dr crttE' frrrfl.l1L.9fl·tion
(Snls Frrr8.11itiq-l rs, ou snls fflïblrffir;nt Frrr8·1-
litiqurs) ,
- dE" Ifl nf'·turr; du W'.téri.~~;.:t.OriginE"l q.~i prut tt):'r soit :
- un(' liEEEr; d~~ R(;q.2u~.!:('mfnt issuE" d f unE" orrtFl·inr
Rnchf'
- üi1-mfïtéri~.u <)riginrl f()rmé. PElr l'évQlutinn nQ!'ffifl.l
rn plfl.cf' dE" CE"ttE" ]pchf.
Pr·r suitE" dr; :
- 1 ff1.l;lsrncr dr détrrIninfl,tinn ftnRlyt iqu E' pr~ois[l.nt 1 t intrn-
sité dE' IF ffr:rr·l1is8.til')n (r8'PPQrt Si02/A1203),
1f1. nfl.turr flt l'impQrt8ncE" dr;s nrgilE's t't. h;ldroxy-
drs,
- lp· dif:fict,tlté dE' précisrr, l<>rsquf l 'fX(\·mrn dE's h<>ri-
zons profQnds ni El pu ftrr f8.it, si It' s0I a' r-st
formé ('n pl2'l.cr ou sur unf n8.p:pf dE' TfcouVTrffifnt f
- lél possibilité non vérifi[l·bIr p0ur lr-s sols p8·rnissnnt
formé S fn plé"cf dl fwoir subi un nppnrt qui nE' sr
soit prs marqué CQmmf lrs 8.utrrs :pf\r Ü' dépt3t
d'un h0rizon grQSSifr~
il sfmblr préférfl.blt' d ifr.lpl-:>Yfr unf c18ssiiicEttion sim-
plifiéf. ElU niVfE'U dE' Ir' .:Q21gi·llf' précisé"nt ln llRi::f'r'? d.f.§.
B!2QQf§. dQnt s')nt Ü.i[.jUS létl ;';"':-105
...
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FAMILLE dfS sols issus d~ ROCHES :DASIQUCS
FAMILLE d~s sols issus d, ROellES GRANITICi!.JES .
(d iorit (' s ~utl.rtz ifèr~s, gr8.nod:i.nri-
tf'S, gr8ni.trs). Ortt~ fr.millE' S~rfl·
divis~E', suivElnt lrs vl'l.riE\ti'()ns d('
t€':.rlur~ ~,t <lr struct.urE", E"n :
S01S issus ars GRANODIORITES (fnciès
gris rt f~oiès rQsr)
SOLS issus dfS DIORITES QUARTZIFERES
SOLS issus dfS GRANITES PORPHYROIDES
(frciès rl}ugf).
:3 0 Lfs fl.2l§...t'.lluvi~WÇ
TE"xt urE" : t<>us lE" S sols nlluvif'·ux étudiés ont unr
trxturf-{inf, f1rgilo-limono-finfrùfnt sélblfusf' dClns lfS ho-
rizons supE'rficiflstqui drvif'nt souvrnt plus grossièrf à
lE". br' S~ du profil •
.BiChE' S sE' ~himiJl.ur : lE's sols E\lluvinux ont dE' s pH nE't-
o,tf'mE"nt plüs-éI('vés g.ur orux dE"s N.l.trrs sols (dE' 4,5 à 5,4
E"n surfnef pour lE's profils (l.ntllysés). L~ur r~sf:rvf minérf\-
lr fSt P;SBC'"Z élE'véE"; q.uE'lquE's minérnux E1.1térf1·bl~s, biQtitf'
n()télmm~nt, pfuVfnt. subsistfr d!''-ns CfS 601s.
LE"~ J2h~n.2m~nis_d~h;L:d!Q!!!nr:p.hif. SQnt générC'.lfmE'nt rE"S-
p()ns8.blfS dE" 11 f>v.<)1ut ion dfS 601s E11luvifl.UjC :
WS ALLUVIAUX à HYDROHORl'HIE TEHPORAI,BE dE' PROFONDmR
qui présfntfnt dnns If'. Z0nf dE' bnttE'IDfnt d~ lél. nfl.pp~ phréfl.-
tiquE' dfS tpchfS (')U tr8inéE's (}crrs à ocrr-rQuillf:f, Oft ho-
rizQn rrpOSf générf\.l('mfnt sur un gl('y situé plus ou moins
proiondémfnt. CfS sols sQnt utilisrt·blfS pour l 'ngricult.urf
lorsquf 1['1. limitf su~@r:t{'urr df l'E''montér d~ lél. flE'l'PPC' fst
r·ss~ z éloignéf dE' If'. surir·Cf pour lc'l.issf runE' pr()f()ndrur
utilr suffisf\.nt~; ils ont Ç1·1Qrs llE'l.Vf\.ntfl.gE' dl nvoir, E'n
()utr~ d'unE' bonnE' r·limfntfl·tion fn N'lU, unE' richE'ssE' ehimi~
Cj.Uf (1.pprécifl.]ür ft unr mnt ièr(' orgf\niquE' flbond['l·ntf ft f\·ssrz
evoluéE' (horizons humifèrrs bifn dévflQPpés, C/N df 11 .
à 13) ~
'sQLS ALLUVIAUX à HYDRONORPH~E TOTj~LE TE}1PORAIRE ou
PERM.ANEXTE ; n0n dirfot~'n~fnt utilispblE'S pfJur l'rgrioultu-
~;-~~ïont PélS été étudi6s.
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2° DESCRIPTION drs Fl~1ILLES DE SOLS
=~~===~~=~=~==================~====
JA.... .§OLS JAilliES rt OCRE-,TAUNE issus drs DIORITES à
Ll.M:PHIBOM-d-Bl OT l TJ2
gé.I2rrtitl:Q.!! : Drux ffi8·ssifs dr dioritf's ?nt p.té 'étudiés
c~lui dE' M~lVfl·ngEl sur 1(1 rl)utf K0 1Ü 8.-N0utQU-J.'IJ.ffiQngo.
(prQfi1 nO 17) ~t surtQut Cf lui df P8nf1· rt Isséné sur ln
rQutr Kl)1ùf1.-Mout()u-HQssr-ndjQ.(profi1s nO 7,8,10,11).
12r.§cri~tl:Q!!S_
PrQfi1 nO 10 situé sur 18. bre-tE'llr dE' pfl.nf\., P()siti<m (\.ssrz
prQcbr du s<)ffimE't sur unE' pE'ntr i()rtE'. Fl')rtt
sE'o0ndnirE' flnciE'nnE'. Mf\,térirl.u QriginE'l
n f1·ppE' dE' rE'C()UVTrffiE'nt issuE' dE' di0ritE' à E"l.m-
phib01E' ft biotitE'.
0- 60 cm, HQrizon (l.rgi10-Sf1.b1n.rx:, hœnifèrr t
brun f~nc~ vrrs ICI surfncE' E't grr.duE'l-
1rffifnt plus clnir VE'rs 18 pr()f<)ndE'ur.
structurE' grumflE"usE' pnssr.nt à nucifQJ:'-
mE' à o()hésiQn ffi()yçnnE'. P0r~sité f()rtf.
Rr.cinE's r1.b~ndflntfs, f0T'll1rnt un ChE'vE'-
lu très '~aE'nsE' sur 5 cm,
60-180 cm. Horizon nrgil()-s['l.blE'ux, 0crr-br-anE'ttrr
E'nO()!'f un pru humifèrE' E'n surfrcC',
puis QcrE'-·jt1unE'. structurE' p()lyédriquE'
ffiQYE'nnE' à c()hésil')n ID0YE'nnE'. B0nnE' PQ-
rQsit6 rt b<mn(' répé'1.rtriti0n drs rfici-
nE's.
180-300 cm. HQrizon' fl.rgil()-Sfl.blçux ~ Qcr~ à OCTf-
T0ugr. structurE' polyédriquE' plus
1prgr; p0r0sité moins f0rtE'. Ass('z
c')mppct. Très pE'U dE' rrcin('s,
à 300 cm, npp€l,rf1·tt tmE' lignE' d(' gr['·vi110ns fE'r-
ruginE'ux vi<>1(l·cés à pEltin(' sUp"rfi-
ciE'llE', ['·vro qurlq.uE's bl()cs dE' oll.ir€1.s-
SE' r0ugE' f'l.lV8 01ttirE' noya s dnns un",
tE'rrç finE' pE'U p.b0ndnntf grQssièrE'mrnt
sr blo-f1.r.gilE' USE' •
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Lr profil ~st 8ss~z fondu, l~ p8SS~g~ ~ntr0 l~s horizons
étflnt· très progr~ssif jusqu là 18 ligl1~ d lélém~nts
grossi~rs.
Prélèvfm~nts KO
KO
KO
KO
71·: 0
72 : 80
73 .: 160
74 : 200
10
90
- 170
220
cm
cm
cm
cm
Erofil nO 11 situp. près dE' MWC)8.• P~ntr moy~nn~. Très ..
br lIE' Cf' fé ièrE' dE' 3 nns inst8.11éE' sous
f<)rtt Ç1.nci~nnE'.
Sol j8unr r.rgilo-s2.blrux à 1ésèr~ d0mi-
nr\Uc~ d~ s8blrs grossirrs. Profil très 8·nn-
lQgur 8U précédE'nt :
- horizon très humifèr~ birn dévE'loppé
(40 cm) à 1:'rnm~ structurE' 't fin~m~nt
gr~nuç drns lE' ch~v~lu supE'rficifl de;
rrcinE's, puis nue ifol1iH' •
E'n profondfur, coulf:'ur clé' in' (j(l.unr),
structur~ polyédriquE' moy~nnr, plus .. '
rfl.pidrffirnt comptl·ct qur lr précédrl1t.
Pré1èvrmE'nts KO
KO
81': 0
82 : 70
10
... 80
cm
cm
~rofil nO 8 situé près d~ pnnf'l. à 87 Km dE' Kou1fl-M0ut f>l.l.
B~11E' or féièrE' dE' 3 fl·ns étf' b1ic; s 0US forft
sE'cQndfl.ir~ !l.ncirnnr (quf 1qu.~s pr rf' Solirrs) •
801 Jr.·unE' nrgilo-sr blE"ux, pru diffé-
rE'nt du profil 10 :
horizon supéri~ur brun plus clfl.ir, nE'ttr-
mfnt moins bwnifèr~,
- jnunE" ~11 prQfondrur, bonuf struct ur~ du
typr polyédriqur, qurlqufs rfvftrmfnts
rr'gi1rux bruLt:trE'S Sl.lT IfS fé' c~'s dE"1'3
('1gY'~'g(lts; bonnE" pénétr«t.ion d~'s rr.cinE"s
sur toutE" 1f' pr(jj'0udE'ur (JoSE'rVE3r
(.150 cm).
Pr~lè vrmrnt s KO
KO
61 .= 0
62 1 40
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10 cm
50 cm
Profil.n°--1
Profil nO 17.
situ~ près dlIss~n6t à 90 Km dE" Kl')ulEl-Moutou
P~sition d~ h~ut d~ vrrs8nt à p~nt~ très
fortr '0 D6frichré'nci~nnr E"n bordurr du villé'-
gr.
Sol Jfl.unr dont l -horizon htUIlifèrr dé. jà
un prll d0grfld6 prosrntE" lrs cflrr.ctèrrs sui-
VElnts: .
o - 10 omo Horizon r.rgilQ-sr1.blrl.lx, humifèrE'
Structurr grE'nllE" fin~ à trndflncr
pé1rticu1fl irE" (l1Qmbrrux sfl·blrs
gl"QSSiE'TS non rnrQb6s). PQrE"ux.
NombrE'usrs l"ncinrs.
10 - 40 cm. Horiz<>n E'rgil(,)-sé"1.blrux t moins
6fl·blE'l.lx qur Ir pr6ce'1drnt, brun-
jnum' t pru humifèrr. structurr
à trndf1l1Cf grum('lrusr à cohosiQn
mDyrnnr à fniblr.
situa près dr MnVf1ngr. sur lE' rrmtr I{ouln-
Moutou - Eimongo. Pc-l1tr f(jl...-tr. BroussE" sr-
condr··irr récrntr.
Sol OCTf'-Jflunr p.nElloguE' à crux du rnns-
sif dr diQTitE' dr pnnfl·-Iss6n6 :
- horizon humifèrE' birn d6vr1l')pp6 à struo-
turr ~:trndflncr grumrlE'usE' puis
nucif0rmr.
- oorE' à OCrE'-jflUnE' rn profondE'ur; bonnE'
structurE' du typr p<>ly6driquE' :
poUrCE'ntfl.gE' dr sfl·b1rs grossiE'rs pl1..J.s
~1E'v6 rn prQfondrur (profil obsE'r- .
va jusqu 1à 150 om.).
cr·!'8 ctèrrs principr.ux rt Vf"riflt, ions
- - - - - - - - - - - - - - - - _.~
TDUS lE's profils suffisfl·mmrnt prQfQnèls ont mQntro à
lrur bé' sr unE' ffié'SSr gr~).s6ièrE' h6t6r<>gènE" dE" erElvillQns frr-
ruginrux fI.sSQci0s à deG dôbris dr GUirflSSr rt drs cnilloux
dE" ÇJu[lrtz. Il n 'fl. pns ôta fJb8frVa dE' S QI form6 rn plElc(,.
..
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~r.2p.rif.t~s_phy.§i.9.uf.q. :
C1'>ulrur 't brun à brun clélir d8ns l'horizon humifèr~
ocrr à oorr-jnunr pt prrfois ocrp-rOl~
grtttrr rn pr0f lmdrur.
Trxturr : toujours rrgilo-sél.blf'uer. L1él.rgilr pst
dom:5.nrntr, Ifs limons pru f\.bondfl.nts. Lr.
fr8ct·il'm snblE"usE' pst à s8·blrs gr0ssiE'rs
l~gèrfmE'nt dGminftnts (prQfil nO 10,
profil nO Il) ou h snbl~s grQssiE"rs E"t
sr.blE's fins égé'l.1E"mE'nt rE"pr~sE'ntés
(profil nO 8).
struoturr : crs snls présrntrnt toujours unE" flssrz
bonnr structurr, eompr.rr.tivE"mE"nt mE"il-
lE'urr qUE' cE'llr dE"s SGls issus doi's grnn0-
dioritE's rt grr.nitE'S :
TYpE'! grumrlE'ux rn surfrcE', p<üY8d-riqur
f'·ssrz fin rn profondrur; bonnE' porosi-
té; pén8:trr'l"tj.0n ff1·cil!; dE'S rr.cinE's.
Prof6nE1rur : \1?riêLblE', mr.is très g~n~rrlE'mE'nt suffi-
Sé"·ntr (plus d t lm. 50 ) •
~r.2P!iÉtts_chimi,gu.ts..
Lf1. mr·tièrr Qr~flniquE' E'st pbondr.ntr, surt()ut dr·ns 1f' s
sols r Yfl.nt oonSE'Tve un oQUVE' rt forE'stiE"r fl·noirn (rntrE' 6
à 7 % dr mfltièrE' orgf1niqur drns lE's 10 prE'miE'rs cm). rt
lrrgE'mrnt rél'r.rtiE' dêLns lE' profil (rnviron 1.5 % dE' mf\..
·tièrE' orgr'niqur diffusr l sous l'horizon nE'ttrmE"nt humifè-
rE", jusqu'à 70 ou 80 om)" CE"ttf mfl.tièrr orgClniquE" fst
r·sSE"Z biE"n elv'<lluéE", lE" rE'.ppC')rt C/N vt'·riCl·nt dr 12 à 14 pour
IfS prélèvE"mrnts dE" 0 à 10 om. LE' trux d' humificfl.til'm fst
orprndCl.nt très ffLi t1r.
Lf\. sommr dE"S bflsE"S totf\.lE'S E"st f['l.iblE", infériE'urf' à
4 mr <a/lOO gr. dé1-ns lE' profil nO 10; E" lIE' n' ft ugInE' ntE" pe:"'I.s .
rn l'rQfcmdE'ur. LE" rrtpport dE"s divE"rs 61emE"nts trr.duit un
déséquilibrE' : SQditun eompE"rrttivE'mE'nt tr()p rtbondClnt, crl-
cium nrttE'mE'nt d6ficiE"nt prr rfl'l'PQrt ClU mrgn~sium E't r·ll
potnssium. Lr pbnsphQrE' tot~ 1 E'st :pE'U fl·bondr nt (86 mgr/IOC
gr dE' P205 dfl·ns 1 'boriz<m humifèrE'). LE" fr.it lE' plus no-
trblE' fourni l'r.T CfS [1.nr.lysrs rst lé'· d~ficiE'ncE' cCl·lciquf.
LE" dés~quij}ibrE' drs br·SfS totr.lrs nE' sr rE"trouvr pCl.S
dClns 1E'e b[l·sE"s échf'lngE"f1.blE's pour 1rsquE"11E"s Ir r(\.pport. dE"s
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élomE'nts E'st corrE'ct; lE' so?fium n' E'st q,J.tE' trèEJ jJ':-1.1 1i8 <'·u
complE'xE' [\.bsorbf'·nt. tf\. sommE' df'S bf'lSE'S o0h~'.~lgr[1.bl';"'s E'st
t rè s frti blE' •
LE'S e~p0cit~s dl~cb~ngE' tr~s f~iblE's, sont lcig~rE'mrnt
r.ugmE'nt6E's lx'r 18 n12tièrf' ÎJrgfll1iquf'.
LE's pH dE's horiz<m,s hu;i1if~1"E',s srmt très br.s, d '<'u-
tE'lnt plus Q.UE' lr. mf1.tièrr; orgn.r.iquf E'st plus (l·bondnntE' :
EchE'ntillon ProfondE'ur Hfl.tS.èrr org.7- pH
Profil nO 8 KO 61 .. o - 10 cm 3,7 4,1•]?rQfil nO 10 KO ril .. o - 10 cm 6,4 3 ,9
·Profil nO Il KO 81
·
0
-
10 cm 6,9 3,8
•
Lrs pH Sf rf lèvrnt sous 1 'hQrizon hunüfèrE', i.ls pE'uvf'nt
('l,insi p(lssrr dE' 3,9 rl1 surfC'cE' à 4,9 E'n prQfQndfUr (prQfil
nO 10) CE' qui fst E'ne 0rE' fr·i blE' •
Lr potE'ntifl chimiquf df CE'S SGIs rst cfrt(linf'mE'nt
très f8.iblE', du m~mE' ordrE' dE' grrnè.E'ur qUE' CE'lui (ks s018
issus drs [1.ut rE' s rocbrs grE1 nitiquf's, n1f'is lE'urs b0nnrs
propri6tos physiquE's confèrrnt unE' crrtf1inr sup0ri0rit0
sur crs drrnirrs \
SOLS JAUNES E't OCRE~JAUNE issus dE's GRANODIORITES
(FACIES ROSE rt FACIES GRIS)
CE'S sols oouvrrnt dE' l(lrgf's Z0nE'S sur 1[1· Toutr
Kouln-Noutou - NossE'nd jQ nu sud dE' L6b(l.gny, fl·U nord dr
KQulf1-MQutQU sur Il" rQutE' dE' LnstourvillE', E't sur IfS
routE's dE' l1imongo E't 1-1 'Bigou élu-drlà du m[1·ssif dE' gl'f'nitE's
porphyrQî.df.s du sud-rst dE' K0ulfl-NQutou.
12r§fj!iIlt.t.0,!!S_
l:rofil nO 15 situé à Dikouk[1· à 85 Kl:l dE' KOlllfl·-Houtou sur
l~" routC' dr MimongQ.
Grr.n0dioritr dE' f[\·ciès rosr. Pfnt~
mOYE'ME'. cnf6ièrr d'un Eln 6tnbliE' nprès
jf1.cbèrf forrstièrf dr 12 ['-ns à pfl·rf'\.sQ1ifrs
SolOcrr-Jf'1unr.
l:rQfi1 nO ~
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o - 30 om. H<>riz<>n fI.rgiln finfiUfnt Sf1blfUX
bumifèrf, brun inne0- pr.sSf1n-b è.
brun-jr·unE'. i ..gr~Bf1ts gru.'TIrlE'ux
fins dé" ns Ir ir lltr~l,gF.' SUpf rfic i f J.
dE' rf1.cim·s, puis structurE' niJC'".v-
f<>rm' à p01y6driquE' m<>Yfnnr-. P"r<'>-
sit6 fortr. N<>mbrr-usE's rE\cinfs.
30 - 70 cm. IIQriz<m df pr,ssf1 gr 1égèrf'IDE'nt hu-
mifèrE', brun jf1 unf •
10- 170om. HQrizQn [lrgi1Q-finfffif'nt sE'·blf'ux
jf1·unf-<>crf qrvE' né1n1 ..,PJ..us .90rf ,('n
profQl1fifllr. st ructurr- du typE' PQ-
lyédriqur à c0h6si<m fùoyrnnE'.
Porosit6 ffi<>Yfnnf. Cft b<>riz<'>n df-
virnt pr{)gn1ssivfmrnt un PfU CQm-
prct.
BrolèVE'IDE'nts KO Ill·: 0 10 an
KO 112: 35 - 40 cm
KO 113 : 150 - 160 Cn
situeS à Tsrngur-nft-Birlf1 à 118 Km dr
Koulf1·-N<>utQU Slll' Ir r<>utr dE' i1'1ssE'nd jn. Grf1no-
di.QritE' dr- ff'.ciès rOOf. PE'ntE' frïbl('. Forft
sfc<>ndf'·irE' fl.ncirnnr d6fricbor drpuis un r·n
p<')ur Ir cf1·f6:L..E'r.
5<')1 OcrE'-Jr.l,lnr idfntiqur 8·U profil nO 15
mr.is l 'bQrizQn suprrficirl E'st un prll plus
s<'·blrux E't un pru mQins humifèrr- qUE' CE'lui du
pr<>fil nO 15. BQnnE' p6notrf1.ti<')n dE'S rflcinE's.
LE' SQl drviE'nt pr<>grf'ssivrmE'nt un pE' u cQmpr·ct
rn pr<>f<>ndfur. Prnfil E\ssrz fQndu obsrrvç
jusqu'à 150 cm.
J?r01è VI; mE' nt s 1(0
KO
21': 0 - 10 cm
22: 30 - 40 cm
situES à LÔOQffiQ à 130 Km dE' K<>ul[! -NQut')11
sur If1 routE" dE" MQssl;nd j<>, à 300 m. l'un
dE' ll~lutrr. Grf1.nQdio,ritf dE' félciès rQsr ~
P<>sitiQn p1[1nr dE' somwE't.
3':>16 Jflun('s, nnfl1Qgurs fl·U prQf'il
nO 15, m<lis plus humifèrE's.
l'rr>fil nO 4
------
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• '" .r.o ~ • " • y, .:••~ ',~ " " -' - ("\''\' '" '" "1r.>Jf'unr C".J.C-1.crE' J.H,;;> u ......'.~.\, C",l:',C(;.:" l~ ... \,
j8,chè:cr tlr 15 nn8" W\·t.,ièT·~' OJ.~gnni­
qUf tr(;s tl.b<md~nt~ (J.2;8 r,,) à C/N
61(' va (17) Cf' qui PE"'ut (trf c: 1') à
Ifl. prc:sE'ncE' du cf1.rb011E' min6rf'.1
If\isS0 pfl.r lE's br·o.lis.(?).
jE'unE' cf\fc:ièrE' sur un rmpl(l.crmrnt
dcîfrich6 dq:mis plusirurs fI,nn6rs.
H0riz0n suprrficif'l humifèrr
(6,1 % dr rnntièrr orgE1.niqu~) dô-
grf'.do d!'l.ns lE's prE'mirrs cE'ntimè-
trf s : structurE' gl'rnuE' finr à
t~"'nc1(\.ncf' pf\.rticulEürr, snb1E"S
gr0ssirrs non rnr<)bôs.
~r~fil nO .2
Pr61èvrmE'nts : profil nO 3 KO 31 0 - 10 cm
profil nO 4 KO 41 0 - 10 cm
situ() à 4 Km nu nord dr Grf1.nd-Vil1flgr sur ln rQU-
tr dr l-1r>ssE'ndjo. Grf1nQdi<)ritE' à fE1·criès gris.
:PE'ntf' moyrMr. F<>rft s<;,c<mdetirE' nnciE'nnr. Litièrr
v6g6t~lf l'ru ~pf1.issr.
0- 30 cm. Horizon f\rgi1<>-snb1rux humifèrE',
b:run-nr>ir puis brun. Agr6gnts grrnus
fins rt nucifGrmrs. Porosit6 for~E'.
Nf)mbl"E"USrS rflcinrs f()rmE1nt un fE"u-
trrgt" très drnsr rn surfner.
;'0-120 cm. Hr>riz(m nrgilo-sn'b1rux plus nrgilE'UX
qUE' lE' pr6c6d~nt. JE1·unf' brun~trr 16-
gèrrmE'nt humifèrE' à sfl. pnrtir supo-
rirurr dE'vrnf·nt ins"nsiblr.mE'nt oerE"-
jnunr. Agr6gnts m!'·l individun1isos
du typr poly~driqu(" rnoyrn à cohôsioo
moyrnnr à. f€1·ib1E". Ass("z b(mn~ p6no-
trEl.tion drs rncinE's"
120-300 cm. MfI·ssr hotorogènr dr grr.vi11<)ns f'("r-
ruginE"UX rt df' bl<)cs dr cui:r[l.Ssf;' (1.1-
vç()lC'irr r')ugE'-'I[iolnco. Tf'rr<- finfl'
pru E1·b<)n.dgntr. Aucunr :pcSn6trt'1.ti')n
dr-s rncinE"s.
à 300 c;n - r,pl=Jr.rfl.!-J:; ln grf1.nodioritr p.lt-6ror.
Prc1:l.èvfIIlrnts KO 51 0
KO 52 70
10 cm
80 cm
- )0 ...
Au nord dp lE'! I,ébiyou, df1.ns lF.'. p[l.rti~ bp·sst;' du m[lssif
grtl.nitiquE" qu.i S'fl.vfl.nG~ P:':'flsclur jusqu'à Lnstr:urvillr t CflS
stlls flppr.rr.issrnt fréquE'mmfnt fQJ"il1éFl fin plr.cE'. Au ~ud d~' Ir
région étudiGr, rntTE' Lébr.gny E't Grfl·nd-Villfl·Cr t où If rE"liE'f
flSt· plus mon:t8gnE't'!X, ils pr.rrüs,CJE'nt rE'pOsfx' constnmmE'nt sur
unr lignE" dE' gr~·vi11ons f~'rrL";.c:inE' ux ~
C()UlfUr
t{'xtUrf'
structurE'
s brun ou brun jr.un~trE' dE'ns 1E's borizons humi-
fèrrB, oorr- jrnr.(' ou jr.unf rn :profondfur, rt
norf-rougr drns IfS horizons d'nItérnt ion.
t·Qujours f'rgilo-sp·blnœ('; lrs snblrs fins E'ot
1ra SE"bl(,"s grGssiE'rs ont unE' importfincE' rrl('·-
tivE" t vr.rif1.b1(,", mpj.8 nf présfntE"nt pElS tIrs
uns p(lr rrl.pport fl.ux r utrrs t dE' c1omin[l·ncE' très
(I,ccuséf. L("8 limons sont très PfU nb0ndpnts.
Lrs horizons d 't'-ltérr·tion ont l.m.(," trxtur(," plus
9'rossi.èrf ft ooniifnnn:t dt'l,vrntflgr dE' limcmfJ
~profil nO 87 t pr6J.èvE'mfnt 18 332 dé jà c:Lto).
z grumflE"usE' à nucifnrmE' E't pE'l.rfois finE'mE'nt
gr('llU(' df'l·ns l'1Nrü;0n h1.l.r.1:!:fèrf; ('n pr0fnndE'l.lI'
E'11E' E"st du. tY:?f }?()ly<:ëlr.Lqu(' m0~rfl'l, ii1ris
l'fl.grogr-tin'.1 C'3'~ 8·)t1"'l~nt fpi'bh' rt p('u dis-
tinctf, If sol dE'viflYi; flInTS lL."1 p01:1. çnmpr ct·
~t moins PO!'fUX.
a vf\.rir·blE" qu!"nd If' s 01 rf'pos(' sur I.lnf' lignE" d€'
grfl.vi11on8 f(:'rrugi:::1ru;:: ~ E' 11r rst g~norr1E'mf'nt
comprisE" f nty'E" ~.20 E't 300 cm. P!)ur IfS 801s
6v!)J.u6s SHI' pl[l Cf t J.~. pr0fml<ir ar ut i1r fst
g6nôrfllf'mrnt SUI)(1riru:"'E' à 200 cm.
l:r.2pr1tt2,s_c,himi.qur.s
Ln. n1(l.tièrE' o!'{~fl.niqtt{' E"st très rbondf1ntf' èJ.[1.ns 1rs pr0-
fils pr6J.f'v6s (df' 6 à 7 %.E'n g6n6r<î.1, rt r·ttr-ignnnt 10 %).
LE's r(1pp<?rts a/N VflriE'nt dE' 14 à 17. CC'ttf mf1··:;J.~:i."'r (~rg[i,:d_qur
d<?jt ttrE' du mf'mE' typE' qUE' CE'llE'S d(i'S s')1s i8~)U.S dr di0,ritE'
à r.ffiphib·01(," C"lj b:i.0ti-t:E"; m[1,is 1rs sols f1nf1.1ysos (m-i.; (~t0 plus
(')u moins r(:cfinrp,f'ni; J(f:dch(s ft l'r·ppnrt dE' rnr1tièrE' vfg6'k1f!
ou df cnrbn!J.f min(J;'r1 ). '5.fj ['.~1X br1Îlis ]?f'ut ttrE' rrsp0nsf1b1E'
drs rr·pJ:>orts a/N U~l J.'fU j;Jl'-ls <ll~"v(s.
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W s()mm~ dE'S bftsr8 tQtr·Irs rst ft1.j.blr co SQdiW;'l ft PQt,ns-
siurn SQnt bi~n rrpr6s011t6s $ mf1·is 1<:'s tE"'lW1.:-rS rn mCl.gn(Î~;il.lFl
rt Burt Qut rn cP·lcimn 80nt ins'.l:efisr.n"t~s<) )~)~l d~""flS r)1~::3 ch's
h()rizo~s hUlnifè1"r s un pru plus ricb0.9, lE'l. 8ÎiJ)"m~' dN') 1Jr.·Sf~
totf'llrs pr.rf'l~t sr st[lbiJ.isE'r à unr vl1.1rur à p~u pr~)s C">llfl-
t·rnt~ dnns lE' profil. Lr pbQsphorE' t()tE'.l rst PfU nbQndE1.nt,
surtnut dr·ns Ir profil nO 15.
LE'S bftSE'S échE'l.ngNl.bIrs SQnt E'n trè 8 f[l·i blE' qunntité.
m~m~ dnns lrs horizQns bumifèrrs~ Lr rnpport drs divE'rs ~~­
tions E'st nOrIDnl. CE'S bf\8E'S ochfl.ngrfl.blE's snturE'nt très p!l.r-
tiE'J.lf'rnE'nt un cQoplrxE' oQlln5:.df\l à ff'!·ib10 cr.pr.cj.t6 d '6cbnngE'
LE's pH SQnt d~' II Q!'drr dr 4 rn surfneE' rt rçm<mtrnt Vfra .
4-,9 dr.ns lrs borizQns dr p!'of<mdE'ur •
CQnclusiQns
........ _,.,.--
L '6tudE' IllorpholQgiquE' E't physion-cbimiquE' dE' crs 80ls
fC'·it rE'ssortir ln grC'nd~ f\.nr.l()giE' q,u'ils f)!1't [I·vrc Irs sols
issus drs di~)ritE's à nmphibolE' E't biotitr; ils s'ru difft1-
rrnciE'nt cE'p~'ndllnt, rn QutI'f' dr lE" nE"·turr :pô·ijr)gr[l.pbiCll;.~
dE's ~och.;'s dont ils sont issus, pr.r ln prés~r!.c(' à t un llt;~iz()n
dE' prnfQndE'ur tl"GS S0uvrnt mf\.l structuré ft l.m 7Çru C'18frtvl',- t
OE' q.ui lE'ur c0nfèr~ un int6r~t r.g:rnnf)r:l::"g.'J.E' l6g8r~mfnt
inforirur;t
SOL5 JAUNES, OCRE-JAUNE rt OCP.E-ROUG-E j-ssus dE's GRANITES
POR?Hi!tOIDES.
,Ro,Ef\!tJ.:tJ:Ol}
Lrs grf'.nitrs I)()rphyro1.dfs formE'nt un mf\.ssif s 16tE'ndt"·nt
~ut~ur dE' Kouln-Moutnu principnlE'mE'nt VE'rs lE' sud ri lE'
sud-E'st.
D~.§.c!i]t1:"'!!s...
PrQfil nO _18 situô à. 70 Km dE' K<>ulfl·-Houtou sur lE" r"utE' d"
1v!:i,T,'lfmgo, près du villrl.gç- d: Ipoung-ou. Pr0cor
d ~ tm s cmmE't oSurploll1'bn.nt un "Ir rsnnt à pE'ntt'
m0yrnnr h fnrt~p. Fnr~t ~noirnnr. Sol QcrE'.
CQUS U~1 cSl1[1.is tr.pis dE' fruillE's mnrtE'S
ft un f('ut.rr1.gE' sU:.;JE':rficiE'l dE' rncinrs :
..
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0- 30 omo Horizon nrgi10-sflblrux b1J.mifèr~J
brun olf1.ir. B0nnf' s-r.rul')tur~ du
typr grum~lE'ux puis pi)l.~rc)d:ciguE'
fin r,rr0ndi. PorC)sit.6 tj,~GS i,)l'tE'
NombrE'USf s rCl.cinrs.
30- 70 cm. l1oriz0n dE' p(tssf1.g~ à diffusi0n hu-
mifèrE' f\.SSE'Z ffl.ib1E', 0crr-brun.
TE'x"tur~ idE'ntiqu~. Polyodri.guE'
m'iY0:Ll o
70-270 cm. H()rj.Z()!l n.rgi10-sE1bJ.C'ux, oc:r~, un
l:)lCU ~"n"~·~~+'rr.- à • !"l, j'fI.:"-· .:..:. .",.,;;,-:-., .....1;\
.• '" _, "5' .... -... V .01 • ~J "I~!. '~.\w" '" .11..I, '"
pl)lyc~d:riqUç' I"!l0yrnnC' 8. G()b('isi~m
m()yrnnf.'. BnnnE' p<)r()s:i'~6 ('t b'n'mr
pon6trfl.ti0lt df'S TflClnrs ~ PrôsE'ncE'
à Ir. br,s~ dE' gUflq'À~s pE'tits mnT-
CE'r·ux dE' grrnitrs tj.~ès flh:ô;r-ôs
liE'--d~-vi!l ..
Le"· grr.nu10m6t :riE' E'st c 'mstC"·nt·E'
dfl.ns t0Ut lE' pï.... ')fil; les 88:):~<;n
gr0ssiE'rs s'mt url 1)('11 plus Cl.l·')nc}[I.rrtïS
qMf lE's s~blrs fins.
Pr61èvE'mE'nts KO 121 .: o - 10 cm
.. KO 121· : 30 - 40 cm
KO 123 .~ 70 80 cm
KO 124~ 150 - 160 cm
KO 125 : à 260 cm
situeS sur 1(1 nouvE'llE' pistE' rE'lir'nt lr. r0ut:E'
dE' Mi.m'Jngo, à pf\.rtir cif }10uiJ.n, à 1[1· 1,010.
Rrlirf fni.blfmE'nt ljnrJ.u1c~» :fo:r~t f1·l1oir:nn,E'. 801
(Jcrr-l"'çugr,· ;t'(Jrmé1 E'U plflCf. J.:'E"u:trfl.gE' -Grès dE'nsE'
dr rn·,.d.nfS ~n sur:er·c~.
0- 30 cm. Horizon gr0ssièrE'mE'nll snb1o-r..rgi!"'
Ifux humifèrf', brun-oorE'. struutu!'E'
p0.S t,fl.nt do; i1.1",cif ()XT.lf L p(Jlychtr:~g u('
mt')JE"Tl rr.rî.l1d:l. il c0hc:si')n m0:"Tn11E'.
:th:ibrr 1; S f .8 .rr c :.LnE' S •
30-180 cm. H0::,iz'Jn n.TgiJ.n .... 6::~..<}BSièr~nrnt sr,blf'tUC
8, g!"'J3~:i~Tfl:J.E'nt sfl.blo·,.[··rgilf ux ~
(i ..;~:·~....".j;:l:'il~l((t:Cf puis ')CJ:'f~~(JU.GE'. .
S-:~:·u'"')·~1.~r(' p')J_yé:è!rig.u~ mf,)Y~l1r.r D. ct')-
hC1Zit')1l lTIQyV'nnr; un pru C'011iPf1.ct· V,f!'S
1!'1· pr')fl)lldE'ur. PréisE"ncE' dE' rfl.ciuE's.
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180-220 omo Horizon d'f1·1térEl.tion grossièr~mrnt
se'!.blo-El·rgilE='ux., r<)ugii'!,tt,;,~,:".
Lfl pourcf"ntElgr dr Sf-l·bl~s grQs-
8i~rs rst très fort d~ns l'horizon
d tE'l.ltérntion.
Prélèvrm~nts KO
KO
KO
131
132
133
o ..
30
à
5 cm
40 cm
190 cm
Frofil nO 24 situé' h 37 Km dr KoulEi-Moutou sur 1['1. routf" dE'
Mimongo, près du villElgE' dE' DjGkC)nEl.moy.
Cf'·féirrs d~ bon nspE'ct, mEiis un prll j'l.l.m~s.
Sol OQrr-J(1·unE' grossiè'r~mE'nt sEtblo-('l.rgi-
lE'UX à fl.rgilo-grossièrE'mE'nt ·st'·blf'ux. Ant'.loguE'
(tu profil nO 18, me'l.is à tE'xtu!"E' plus grGssièrf".
Obs~rvé jusqu'à 150 cm.
Pré1èvrm~nta RO
KO
141 0
142 30
5 cm
40 cm
..
Lfl· dominfl.nCE' dra sflb1E'S gros sirTa sur 1rs s[1.b.1~s fins,
très nE'ttE' pour Ira sols dE' If' routE" dt;' MirnongQ, fst moins"
fort~ pour lE's sols du sud d(' Koulfl·-Moutou (routE" dr
Mos srnd jo) •
Profil nO 1 situé prbe~d~ LébElgny, déjà décrit précédE'mmE'nt
Pra1èvrmE'nt s KO
KO
KO
10
Il
12
o 10 cm
30 - 40 cm
à 200 cm
grofil n0 J:.g situa à pointE'-Noir~, à 37 Km flU sud·...dr
. Koulf'-Moutou. V~rsr.nt E'n prntE" ff1ibl~. B~11E'
Cf1.cfl.oyèrr sous forf't s0condr.irE' à. pr·r!'.solirrs
ft pr.1mirrs.
501 O~rr-Jf1·unr, r.rgilo-sr.blrux à. s(1·blrs
fins rt Sf1blf'S grossir1's.
o - 30 cm. Horizon sr.b1IJ-fl,rgi1E'ux humifèrE'
brun clf1i1' .. structurr nucif0rlTIr
pf1 s s0nt à poly6. dri qUE" moyr n f1·rron-
di~ NombrfUSfS ~cinf"s.
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30-150 cm. Hnriz<)n t\rgilo-s[1.bJ.E'ux, u.n. pE'U humi-
fèrE' à sr. grflndE' pr.r-t;iE' sUJjlérif'urr,
jfl·unl;"-nor~ i Bonn':' stl'uctur~ du t·.yp~
p')lyodriguE' mnYE'n à cohosinn ;:10YE'nnC'
P6n6trE'l.tion fl"'-cilf d~'s J.~f'cint;'s <
.. PrôlèvE'mf'nts KO
KO
91
92
o -
70 -
10 cm
80 cm
..Qfl'!:C1.<1tkr!s_p.riEc.!p~u~ f t _ V!;,r1n!i2n.~
Cf'S S()1S nnt unfl t·rxtUI'r rtrgil'?-grossiè.T'f'm,:"nt snblE'UsE'
QU pE'l·rfQis grnssièrE'mrnt sl'l.blo-nrgiJ.E'usE', mnins finE' qUE'
c~11f' dfS sols issus drs dinr:i.tf's ~'t. grfl.n0di"ritrs c('UX du
sud d~ Koulr-Nr.mtou s')nt 6g(l.1E'm~'\nt. plus sfl.bl('ux, mni.s lE's
sr.blflS grnssiE'rs n' y s')nt l);"1S plus fl·b"ndfl.:nts qu,' l"'s GnolE'S
fins.
Lf1. structurE' {'st gonôrfl lE'mf'nt bonnE'; nn n' obS0rVfl qUE'
l'l'trE'mf'nt d Ib'?riz')n un pE'U c'?mpfl.ct E'n pr')f')ndE'UT_
LE'S propri6t6s physicl)-chimiqurS s'?nt fl.11f1.10guE's à cr.llrs
drs sols issus dE's flutrE"'s ffl.ciès grn.ni-;jiqnrs :
- mf1tièrE' nrgrniqur fl.bl')ndnntE"', à C/N r·s,s;'z bas, rE'nfE'rmnnt
pru d'ncidE's humiquE's.
- s')mmf' dE"'13 bCl·SE'S t'?tp·lf'S très fnibl(', prut (-'t.rr E'nc')!'E' in-
f6riE'1J.rr à CE'IIf' dE'S fl.utrrs s'?ls. Cnlcitur. C't'· fllfig;losium
s,mt Goficif'nt·s pfl.r rfl.pp'?rt. nu p'?tr.ssüUil E"C ('.'J. sr)dium
surt')ut] gui f'st o'?Ii1pr-rE'l.tiVE'mE'nt très [l.'b(Jnd~1.nt. Il Y fl, pE'U
dE" ph')sph0rE' totfl·l.
- cl'tJ?f1.citO d 'ochn.ngr très b(tssr, pE'U dE' bf1.SE'.'3 6cht'1.ng{'~.b1f's',
pH bEl.s. CE'rtrtins sl)ls fnrmos' E'n plncE' 011t dE's vl'1.1E'urs df' .
pH plus 6lr vos E't pr·r c'?nsoquE'nt unE' rioht;"s s(' chimiquE'
vrt'l.isE'mblr.blE'mE'nt un pE'U plu.s :ï-m]?0rtfl ntr (pr<>fils nO 22 rt
1); il n' E'tl rst pE\S dE' mtmE' pl')ur lE' rr'?fil nO 18 qui ]!r6-
SE'ntE' à sc bCl·SE" du grr..nitr r.lt6r6, mfl.is d')nt 1('6 pH nr
s0nt pr·s suporiE'urs à lE1. m0yE'r....."1E' •
.Qo!!elu.§i2,n.ê.
c~s s01s, plus st1.bl/f'uX g.UE' C'E'UX issus dE's di0ritf's rt
grr.nodi0ritE"'s, s')nt cb:Lmic{.1.'.E'BE'nt fl.ussi l)nllvrrs. Ils fl.c6usrnt:
If'. m(1mE' dofioiC'ncE' ~'n Gf1·J.:J:i.Ull f ~ t;'n nlêlgn6sium. LE'ur struotu-
r0 E'st· fl.SSE'Z bonnE' 0 lIa ')nt li f1.VClntngE' dE' n 'fl.v;oir qU0 l'fl.r(i'-
mE'nt d 'h0riz011 o<)mlJf'ct, E't d~\ pr6s~'\ntE'r dp\·ns lrs z"nE'S à. bfts
rf'liE'f, dE's s()ls 6volu6s rn plncE', profond6' ('t PE"ut-~trE' un
pru lÜUS rich<,s.
..
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~é.F-.rt1:tl:ol!
Unr spulr tftchf' d~ sol Brun-R(')l.lgf' f'. ét.é obsrrvér sur
ln routE' dt' M'Bigou, fl.U nord du Mont Ngonko. près du
villE'-l.gfl dE" KOnfl.• Son ('xtE'nsion n 'f). Pfls été "lJE'c<mnu('.
~!!e.ti12t!o.!
profil n~ 34 situé près dE' Konél. rn position prE'sq,ur p1Cl.nE'
dE' s()mmE't·, B(')U8 culturE' dfl mnnioc. Profil
fondu •
.0- 15 cm. Horizon brun-I'ougrt'-trr nI'gilE'ux,
btiJllifèrr. Très bonnE' structurE'
grumE'lfus~ ou nuciformE' à cohésiry,n
[1·SSf'Z fortE'. Por0sité duE' à lE\
stjucturE' ft· microporosité fort~.
Très o<m flnrn.cinE'mE'nt; dE' n<)l:1-
brE"'usE's rndicE'11fS p41nètrE'nt df\.ns
1E's f1.gr6gE1.ts.
15'" 60 cm. Horizon brun-rougE'tttrC' un pE'U p1us
clnir, nrgilfux, logèFE'mE'nt humi-
fèrE"'. Agrôgnts polyédriq.ufs fins
à mOYE'ns à cohôsion fl·SSE'Z fortE',
très biE'n individunlisos. BonnE'
porosit~. P6n6~rntion fncilf dfS
rtl.oinfs.
60-14.0 cm. Horizon nrgilfux brun-rl)ugE'.
structurE' polyodriquf ('·S9ElZ finf
à cohôsion mOYE'nnE'" (h0rizon très
frnis) •
Bonnf porosit6.
161: 0 5 «lm
162': 40 - 50 c·rn
163: 110 -120 cm
pré lèvE'mE'nts KO
KO
KO
CARAQTE11ES PRINCIPAUX
i:r.2PE~cit!1s_p.hy.§i~~Hl~S_
OoulE'ur : brun-r<mgE'; l' horizon humifèrf, un pru plus
fono(), SE' mf1.:'qu~ bN'l.UC')up m()ins qUE" df1.ns 1E's
sols issus dr rQchE's grnnitiqurs.
Trxturr
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l 'll.rgilr rst très nG'tt0mrn'~ dominfl·nt··r; let
frfl·ction sfl.blrus0, t:i:"ès pE'U fl,b0ndf1.ntf,', r>?n-
frI'lIlr surt0ut drs Sf'l·blfs fins. C0 s01 [1. WH'
oQmpnsiti0n grE".nulr.:>m6triq1.lf C'omplètG'mrnt
difforrnt(' dG' crllr drs sols issus dE" rQ~ :
obrs grr..nit iqu"s •
stI'uôtur(' t très bonnE"s pr0priot0S d~ structuTr (grumE""
l('us~ rt p<üyodriqur) dr p0rnsité, dE" !'o-
tirnt.irm PQllr l '~[l.u, dr pônotrnni.l:ht6 pf'l.r
lr S rfl.cinrs.
~r.2P!i.9.tQs_ol1imi.9.uf.s
LE'\. mf\,t ièrr nrgfl.niqur, nBSflZ E'1.b(mdn.ntr rt rcSpnrt ir
prQfnndômrnt dfl.ns lr pT0fil, rst birn cS irr:lufE" : C/'N Ür·
Il E'n surt('l·c~ E"t dr 8,8 à 50 om. LI"l. ~nr.ti.8r€' f>Tcnn:LquC' rt
1 1nrgilr iormE" nt , dE".ns 11 hQriz(m humifèrE' /:l.SS('Z "0::.(":'.1
Bnturo rn CE\lcium, drs f\gr6gE1.ts miE" u.x indiviè.ï.lf11:Lc0s ft
plus st'i'·blrs q~E" dnns 1lhC)rizon pr0fond d(, 60 à 140 cn~.
!J'. S0mmE" drs bf\S(lS t 0t!"l.1E"s rst plus imp0rtr.ntr qUE"
pou.r 1rs sols issus dr r0cbE"s grfl.nitiquE's; rllE' f\ugmE"ntE'
nrttrmf'nt df'·ns l th,Qrizon humi:fèrE'. CE" s0l rst très riohC"
(In mfl,gnôsium E't· déficirnt rn cf\.lcium. Ln· rOSE"rVT min(~rr1"
propl'E"mfnt ditr (bfl.SfS t0tf1·lrs doduitf'S d0S 'b,n,srs oohrl.n-
grnblE's lioE'ls f\u o~mplrx(' f1·'b.s0r'bfl.rrli) t·r{'\,duit- t.rÈJs (1.:ppf'l.-
l'rmmE"nt un f<:>rt d6soquilibrr cn.lcium-mf1.gncsivm, dÜ vI'ni-
srmblfl.b1rmrnt à unE' r<:lchE"-mèrr très mngn(isiE'nnr.
Cfl{) ml;' g/100 gr
1-1g0 m~ (1/100 gr
o - 5 cm 40 - 50 C~,l
O~8
4-4
:3;:: .•
] 10 - 120 cm
0,5
2,G
..
MEtlgra C~ dasRC],ui1ibrf' origin0J., 1~ cE1·1ciœl E'Gt lié préfér~n~.
tiE'11E'mE'nt fl·u ffifl.gnésil'.ffi d::'i1.s l~~ COl'I'.plfXE' CQJ.J.Qfdfl.l fl.rgiln-nr-
g8.nj.q UE', lE' rnppnrt en/HG nE" s! é .if V8r..i. pns ce:-:LW ndr.·rrt à unE'
.Vf1.J.E'u.r suffisnntE'. D['·ns 11 h()ri~()l1 pr0f<md nrm hU.."':1ifèrE' lE'
mf'.gnésiU::;.l écbrmgNl.blE' E'st plus nbondflu-G que:- If c/l·lcil:i."!1.
°
- 5 cm 40 - 50 cm 110 - J.20 cm
MntièTE' o:rgftniql.1t; % 5,2 1,5
cne f.k;b n.ne;C;0.[.1,;- m~~(j.100 gr 3 ,0 0,52 0,30
Mgq écbf'.ngE'nblr m~' q/J.OO fr 1,62 O~23 0;74
CE'l.jMg 1 ~9 ? ,j Ci ".~
LE' potflssium E'st nnrmfllE'ffirnt rE'prRsCi'nté ë.0ns lES loE"flE S
totn1E's E't éehFngE'fl.blE's; il ~st E'Ss('z r·bondfn"t Si)l!.S f0Tr:1E'
éehnngE'fI.blE' dfl·ns l' borizon supfrfieiE'l humifère:-. LE' [;0diu..:il
totE'l rst très nbondnnt; mnis il n 1c;st lié nu 0cD~lrxE' col-
lo:l:dftl qUE' pm.lI' unE' fniblE' pE1rt, non supGrirurE' ~1 1<1, nQ:::jT':~J_Ci'.
Lr.phosphorE' fst pE'U flbondnrrl, m~mE' dnns llhorizop hllmif~rr •
Lr. c().prtcité dl éohftngE' E'st fnïblE', df très pE'l~ s'~:p8~~i':'''!rr
à or-llE' dE's anIs issus drs rocbE"s grt1.nitiquCi's, C~' qu5 i}:d-J.·..
que' qUE' mr..lgré lE'· différCi'ncE' dC's m['-f:;6rifl.nx o}: lei.nr' 1::1., t 0~13
CE'S sols ont subi un m~mE' typE' dl éVolvt1.0n (forn,;l:[j.()Yl dr
kfl·-olinitE' E't d' hydroxydE's métnlliq.u,:,,9).
LE' pH f\.SSE'Z élrv~ rn profondfllr (5,2) s '~.'bf1,iSSf E'n
surfneE' jusqu'à 4,2 pnr su.itr dE' lfl. prRsrncf dE' mfltU'rE'
nrgE'niqur, mnigré unf! s~nsibl~ nugIDE'lntnt iond~s bfi.S~S Gchnn-
g~f1.blE'ls.
Conclusion
- - - ...
CE'lS s<)ls ont un€l' Vf1.1E"llr biE'ln sUDérif'uT'E" à eA.llE" dl?ls
sols issus dl?s rochE"s grE'nitiql.l~s pc'l.r snit;- d~'" l?ur E"xOE"l-
lE"ntE" structurE" E"t dE" lE'ur résE'l'vE" rninéré'.lE' ~ ils so!rl; mE'l,J.hE"u-
rrusE'mE'nt PÇ'll répc'l.:r..d US.
..
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ils (mt été étudiés), sont froq.uE"nts m[1 is p~~u 6t\'l~C1J;lS dens
lrs Z(mr8 à 1j[l.S r~lü"'f du sud-·Qur;'st rt du li0rd dl;' K"uJ.<'·-
MoutQU Ir long df's ~'.ffll.lçnt.s r.k CflS grr'nd~"'i.:i X'~L\?i0r(',1 (profil
nP 14 décrit nu p8.r[1.gr0.:ph~"\ suiV'f1.ni;) 1 .;"t r('E;t~:nt lOG[)1i.sés P.
drE; 'b.:'î:10.('S otroiti="s ft p~u fr6yUfn'~f'S (LHH1 1\'8 r~~gi(JDS è<:
r ",]-lr'.p '-:1r:-'T(~ Cli' t,...),~ "'Cf"-irll"'r.+« f T .1"nT';} 1';0 r;'6) L''''s <"'1"'11'" 1"'1'1'1"" ....... '" ~ t:, ........ ' ." 'li' _ ci;) 1;1. ".~._•. _..J; \ '.__ .,_._.... ... ,_. 11 , ,-, ""_).:,) 1';"'.1- •
viru;c utiJ..i8E1l)1rs P;lY' 1re r:"J.ltuI"C:s p(~rn:n~c - dfl·l1S J.rs\jurls
llhydrQI:lc;.r.(Jbi~ n!fl·ffr:'c·~~ q1 tE' :::.(S l-!(E":i_ZO!~S I\rC)~onds - s!mt
donG dÜ1sér.ünôs ~n -Dr'TIdrs d. t ?ic~··:'nsif,}J: tl"ès v~I.::,inblf1 dont Ir.
1 .,' 40 • "\ " • • + . 1" "," . l t ., ,.. QC'I..l.Jsr.l,~on u.rm,l·na.~rf\·1."To W1 ... :l'r.'v.':t r.r c...)lJr·.~ ores prr:ol.s.
Drscri'Dtions_A _ ._ ..:40 _
~ro:riJ: nO 40 situo dtlns If\. Vf1.11<1E" dE" ln BouE"ngu~di. Pr0fil
obsi;rvô sous qu ~lquE"s Cf'c[1.Qyr:-!'S d.~' 20 C"ns non
rntr<:tE'nU3 o!'lis E"n très b0n 6tfl.-l:; c
801 fl.lluvinl à hydromorphir dr profonckur.
0- 10 cm. Horiz nn [1.rg:i.lo-lim()no-fin~mrnt. Sfl.-
blrw:, l'mm:Lièrr, brun-gris.& Bmlnf
~\i;rUG·h1.M'~ nuciforInr. Nl)mtr('us~"':;;
r(1.cinro.
10-110 cm. Horiz<m f\rgilo-lim<mo-:finrm.E"nt. Sf1.-
blrux, brun- jnunr c·lnir, un pE'U h~:­
mifèrr à sr. pnrtir sup6rirurr. S'truc;.
turE" p(üyotiriquE" nSSflZ finr. Poro-
sit6 moyrnn~.
110-180 cm. Horizon dE" mtrnE" trxturE" r·fiE"etéS pp·r
unr hydrornorphir tE"rnpol"[lirE' fnibl('
sr m('l,rqunnt p(1.r drs trrdnoE"s QcrE'S
dE" plus E"n plus nQmbrE"usrs fn pro-
fondfur.
à 180 cm. Horizon dE" mfmE" tE"xturr à hydromor-
phiE" trmporf1.irfl nE"ttr. Tt1·chrs gri-
sfttr€'s E"t t[l.chE"S ocrE"-rouil1r. .
LfI· zon(' oC' bfl·ttrmE"nt dr 1(1. nnp-
pE" phrontig.uE" rf'mor,t,:, d0nc jvsqu 1 à
110 cra sous Ir. SUrffl.;)f'.
Prolèvrmrnts KO
KO
181·: 0
182 : 30
5 cm
40 cm
..
0- 15 cm, Hpri.z<)l1 [1rg:!..I.:)-:i:rrf)n0-:f.'innl1~nt
sn.l·lnrx: hllmj.i'èrf, 1run clr.i::.~ 0
structurE' PQ1Yf)dric;u0 JllQjE'nnE' p~u
cohél"'~ntr. Nm.;l!:':Jrc;llsrs r"oi'.1~'S ~
15- 40 cm, HorizQn n·rgilo-liIIlQn()··finE'ffiE'nt sél.~·
l,lfux, légèrE'mE'nt bur~1if?lj"·E', b:i:'lm
or?·ngé· clpir. struct':.lrf p')J.:.r"~driquE'
lrrgE' ~
40-100 cm, Horizon dE' mfmE' tE'xturE', pIns ~lnir
r·v~'c dE' n(;mb~C~UnE'8 3'nChf'S r,)u::'J.l';8
(hydr'?l1:Ql'p1:JiE' 'tE'mpQTé1.irE' G.f' 1,\ Z')\1E'
d~ bfl:ttr-E1fnt dr 1r1. nnppr P~:F(~t'l::iQ1.lE')
à 100 cm, GIry gris vE'~d~trr à t~xtur0 groB-
sièrrmrnt; snb1('l)sC',
Prélèv~mfnts KO· 101 0
KO 102 30
- 10 cm
40 cm
~.
~rf)f'il nO 26 situé près d'unr prtitr rivièrE' rn contr~-Dns
drs rrliE'fs élrvés drs ("l.lrnt()urs dE' Lébf1.gny
(r()utE' K()uln-l1Qut ou-Hos SE' nd j Q), BE' llr Cfl.Cfl.f)yèr'('
dE' :3 nns,
Sol rtlluvir).l à hydrom'l'>rphiE' t'rmpornil"E' rt
Clc)norétionnE"mfnt dE' pr0f(mdE'l.lr.
0- 15 cm. Horizon nrgilo-limono-finE'mrnt sr.-
bJ.rl..1.x, hwrlii'è:,t', r.rifJ-'brn11.. S-i;ruo-
tl.n~f }J<;lY81ri1ur f'·Jror~dif' nSSf'Z
finf à C~/h8Si011 mC):.rrD.rl~. B,m çnrr.-
cirlt'::M'nt. BQxJnr p,)rçsi·t~.
15-120 cm. HC)rizon dE' tf'xtUrf un pE'U ID0ins
s~.blf.'U8f 1 ocrE' brun{l:-crr f\.VfC qUE' I-
gue s '~;r[l iné2s nrgll<)··humiièrfs
b.1'LTI·-:!:'Ql\,... é :-30UD l! b<)r~zQn hurr.ifèrE'
13·t.n:'c~:j.ix'~' p1ùy,îdriqur: finr à ln()y('n-
11~' a \.;n·n'~:Gi·')n ~\f3S".'·2 :ft)T··~E'.
- !'.O "
120-250 cm., Hor'ü',Qn [l.r6i.10-J.:LmQ7.lo-fl.l:7'mE'JTt Stl.-
blru:::: P:"(;.~j(·l1"t<:.~l'r. [4, SE'" PUl"t:i.(; .s1~l?::)·'
ri~'"U!'I;' d~' s t:ré'.:tr..·1~" e nc :t'E'-·'br1.71f,s
pni.:; p:r.'if;'rN-;8~_Y~'!1'wnt~ dE's tr.c'hE'S t't
t ..,. , .lY-f'·:L~-~~:Ç·3 <:'Gl"\~'''·rGtL:i..1J.ç' f'1j grl.s
o}r.:Lr. ("':J.~'JCil~~S pf·t·:LtE"s c'QI:cré-
-tl(~:tlB l)G~··('··:i.()11ille' mQv~nm'j~jE'nt· in-
,. .,. l' "dttx"~:~""s d.} 8rH.un1.:'1~~C2'fJ d~111S pr(;"'s~_11E'
tlll;;.t J 'rH:r;r;rQn. '.... ··11~ nl"'l,,)l~ ,.-,.,,-~·.,"l I"'In.
• " • • ..... :..J .... 1 .(;1-"- _ ·"~ ..... Iv , .... J~ J...,; "'-
P:'()f0rl.:w1.~t~r., C0'~ h':,ri.. znll C,"j:"l~f;'~~')l'1c1
à l[t ~,rrrw df Df1.ttfmn:,t dE' 18. llttD'ù~
phr~~fi:t iq1.~.ç' • - "
Prélèvrmrnts KO
KO
lW
J.51·: 0
1~i2'~ 40
1:53 ; 210
5 cm
50 (·D2 r~ 1"\
'.:m0:.. V
Lf1· mr'-jorito d~s SQls E'llll)v:~f1.1.ü:: ~,t (H)J.luvi0-[l.11uvi.8.1).::
t'\bs""r~T-!s ont "nt:' t",-,··tll'~'" .pl'n
'
·' O~l l"~ -C'!'<'1'''':-;(')''1 :inl',cr';·I",.t. l.;m .....,..:·'
." '" "t;-= L1,.. ""~ _'Ii; ... ... ""#"' ... L-.c·\"...... _.... "'0-1.---" •. -.J.o.. __ l •.• J .....
~st df bE'f1.ucoup d<')m:L:n[\·nt~ ~ I:\" S :::[I·b~.fS, p, u ~i.l'0nd['.~1+'S, S0Dt
81Y:rtcut·,,:d("'.~ sf1.blE's fins.
lly~r.Qm.2r.Eh1:E'_E'! .Qf1..!:f1.Qt!rf,s_m.2r:eh;..~l.2gJ.:q,gE'.§.
Ln différE'ncitl.t iQn dE"s pr(')fils SE' f'[I.i t princip81'rmE'nt
s<')us l'influrncE' dE's phén<')mènrs d'hydrQffi0rphiE'.
LEl b8SE' du pr0fil f'st gén6rf'l.1E'mE'nt C'0nstituoE' pf'lr un
glE'Y gris vE'rdtt.tr.~, 00nstf1·mmE'nt o.cc.t-rpë· pfl.r unE" nfl.ppE' pht'Ôfl:ti-
'lut;' P~:cIi~8nE'ntE'. Il c<:d:rJcid~ souvE'nt fl.VE'C un niv~é\u dE' ttrlittE'
gr0Ss:LèrE' mnrq.uE'l.nt 1[1. .... prrr.lJ.èrr phfl.SE' dE' 1 't\lluv~()nnE'ffit~n'lJ.
Au-dE'SSUS dE' CE' glE'Y, l'hQriz0n f'ng0rg6 t~mp0rE'lir(;rnE'nt
suiVf1.nt lE's Qsci11ntions D.E' ln nnppE' pt:t'6fl.tigul:', :prosrnt~... dE's
tnchE's, trrtinoE's f't p8rf0is or,neroti0ns 0cr,;,-r0u:i..11E'. Il E'P.'\;
mfl.1 structurel (PQlyc)driq UE' lf1 rgr,. f1.sSIi'Z C.('H~.p'E1.e·t) ..
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LE"S b0riz<ms supcSriE'urs ôchrtppE'\,nt à l'hydrl)mQrphir nnt
~6n6rElIE'mrnt drs pr0pri6t0s pbysiqurs sntisfnisr'ntE"s
(struoturE' nucif0rmE' fit p01y6driquE', pOrl)Sit0 ffinYE'nnr).
Lr s s018 à hydr<>mQrpbir t<>té1.1r, tC'mpf.)rnirr GU prrm8.nfn-
tE', SE' distingu~nt pfI·r unE' nc..cumulntinn à ln surf[l·cE" du sl)l
dE' mE'tièrE" orgt'niqllE" nGirEttrE' m[1,l rl6cnIDposof. Inutilisf\blE's,
ils n'ont pns ôté otudi0s.
~r..2p.!i2t~s_chi.mi.9.uf.s
!Jl. mntièrE' 0rgfi.niqur fSt E'l,ssrz bir·n clv<>luof (C/N dE"
10 à 13).
LE"S sn1s r'·lluvi(l·ux s~nt pnl.lr tl)u-tr orttE" r6gil)n lE"S
5<>ls cbimiquE"IDfnt IfS niE"vx J/Gu:t:'vus. Ils Cl)ntiE"nnrnt pnrf')is
qUE"lguE"s minornux nlt6rE:blrs (mior..'J dnns 1fS Fi~')fils nO 14
E"t 26). Lfl· sommE" dE" lE"urs bn·8E'S trrtnlrs :pCl.r~ (!-tr~ l'.l'ne ·~;r~s
61E'vor (21 mE"q/lOO gr rn suriflcr p')l.lr lE" prlfil nO 26). JJE"
sndium E't lE' p<>tnssium rE"pr6srntE"n"t unr i'rc1";"ijj.'):i.i. df'S '~rAc~
t <>tnlE' s n'):nnr\lE", pr')port i<)I~nrIlf'rnE' nt l'ÜUf3 f~·ibl ~ qur 1'01),:;:' ks
sols issus dr roobE's grf1.nitiquE"s. JJE' flfl.gn(siuID l'S"t rJ,:,-ttf"~'l:rn'~
plUSE'· Dondr.nt qUE" lE" cnlcium 0
Il'\, s')mmE" dE"8 bnsrs ocbrngrfltlt"'8 ~ :f.'<)r-'::0 (:f1,nn l('s 1.!1)'r'::.ZTS
humifèrrs, docrntt t.rès vitf- fn :.:-.rl):r.)uèru:-. I.~ ::~[1.p~;')r'L. d('s
divç-l's cntüms rst normf' 1 , lE' 0[1.J.Oi.1:.:11 CH;f\L"t c~'ix"rJdflnt; ('ll("0r('
un pE"U d6ficiE"nt. LE"S pH dE" cç-s Gols fI·~;,gf'Z bi ~'n p')urvus ('il
bf\,s~s, sont rE"lntivE"rnE"nt f\.SSE"Z 6Jrv(s, nE"ttç-r,},E'nt slJ.];)clriE"urs
fin surincr où lrs bnsE's 6cbrngE'nblrs S0nt nb0ndfl.ntE's, à e-t'LL~
dE's sols issus dE"s rocbf's gr[l,nitiquE's •
.QQBclu.ê,i,2n_
Lrs sols E'.lluvif1ux, chimiq urIDç-nt richf's E"t à bilé'.n hy-
driquE' trG 08 ff1.v0rr.blE', 80nt cE"rtt'tinrIDrnt profér8.blE"s '90ur ln
(}ulturr du cnf6iC'r E't du cncnoY0r f1·ux fl,utrrs s01s prI)Vfnnr.:t.
dE" !''ichf'S grnnitiqurs ou m~rnr· d.;' rocbE"s b.fl.siqm"'s. CE"ci, à
C0nditi.rm cJUE" lE"s ph6nomènrs 0. 1hydr0morphif rrstrnt 1·)(,,:1,1i-
s6s E n pr0fondE"ur E"0t; lé'issE'n-t~ nu snI unE' '. e::;:;E" l..:.1:SE':)..1: u-i;j l~'
suff'isfl,rrt~ .;
Lç-s diff6rE"l1ts [1.ur.rul"'s s Ir·.c;co:cdE":11i g61~(~rrl~·r.i':11t J!".lllr
dE"IDfI.ndE'z' des pr0:.L:"mc1rl,~Y's ~).ti2.t's minimUl'l Ù lE"nvi't'I')r... l :n.::O
:p'~)U.t' lE" C(1,0E'l·QYE"r (6;, ur. :)('u m0:ins lJl)lll' l~"\ Of\foirr. Ln
viE" illt~ Cfl.üf1.o;>'·èrC' d';"' 1."'. v~·I·J.l(~~' (;,ç Ifl, B()L'E'l1gU12rli (Pl'0fil
n',· 40) i10n-:.!'(' cE"~.fn\.1r.i1'~ q:.l.E , gr:~'-Jr b. '1: r.u-Grl""Ô f'nct~"'l.~rs tri- s
:ff',v'(:L'f1b2.E's] ll' C~',OfV)y~"':_~ l='"'ut j.,ifl.~'J:()i~ .'3 ;fldr"It~'r cl d(;"f' o'ÜJ
.'
..... -".... '.
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n (t'l'Y'~nt une:- prQ:f011d@ur util~ n'm t QUOO()E'l 1'8-1' IE'S j;:lh(:n')mènr s
d 'hydromorphi~ qUE' d '1 m.20 E>nviron. CE'ttfl pr')f'mdrur c')ns-
titUEl ct)rti\inElJ11Emt unt;l limitE' E'xtr~mE'.
PlusiE'urs pl~·ntEl.tions étnblirs sur c1E's sols [l·lluvifl·ux
à bydroIDOrpbiE' pE'U profondE' (not{;mm~rrt sur l~ r0utE' dE' Mi-
mongo) ()nt montro, commE' p01.œ 18 c€1f( ièrr du pr()fil nO 14 ~
un dQm~,rrf\.gE' ff'l·cilE' nu plr.nting suivi t\près gUE'lguE's A.nnéE's
pf"l.r un ['l.rr~t dE' lfl Cr()isSfl.nCE' ft un D.[1 UV8.is comportrrnE'nt Ycl-
gotn-ti.f qui. r.t)rrÇ\o')"Çl0nd à l' El.rri vor clu systèmfl rncinfl.irr. pro-
f ënd dfl.~lS l' horiz on hydr'o1!lorphr. ·:[),~phyxif1.nt.•
Il fst impossiblE', pflr ln srulE' c')nsidornti')n dr lr.
position t0j?ogrE1.pbiguE' dnns lrs zonf'S nlluvinlrs b€l.ssE's,
dr pr6sumE'r' r·Vf'C rXf\.ctitudE' du nivN\u drs hor:tzl1!ls hydY'c'ln0I'-
phE' S. LI ir.Si;nlJ.ll·t i0n d'unE' pl[lntf\.tiQn dE'v:rnit d ?nc; ~trf'
p:.t'6c6déC' è. !im E':x:~,mrn du Sl')l dE'stin6 È'~ "'<Jrifi('T si. 10 ~j.7·0fr;:::.. -
df'ur utilE' E'st fl'J.ffisll.ntE'.
dE'~ rnvirons df< g()UL.,'t-M0U~OU
L'étudE' podologigur pr6c6dE'ntr E't l'E'xnmE'n dE'S 1'osul-
tnts nn[llytiquf.'s fon-t,rE'SS0rti:c If\. g;r[lnc1LJ2~~v:rÇ'tcS génornlf
dE' CE'S 81')1s f·t lE"lX' dof:i.üi.r-llcr ClllciqlY', (w.rf1.ct?:lrE's d')nt-
snnt" rE'sj?0n0'3nblE's J..r3 T;')cb,:"s-::lèrE's g.ui n' nnt pu f0urnir qUE'
dr-s m8tériHux origin,::ls à !'ichf."GSE' chimiq 1.K~ très fr.ïblf'
(1 1hol"iz0n d 'nltô:rE'l:tir)n du {::Jr0fil nO 87 nE' cl')ntiE'nt quÇ' 7
mE' q/100 gr dE' bf1.SN: tOÜÙE'S). NE' fnnt ~XCE'pti0n qUE' lf's 80ls
Brun-Hr)U8E' prnVE'nE'1.l1t dE' :C0(1hE'8 plus rich~s qui c')nsE'rv"'nt un
crrtnin p.~)tflntirl chimiq.1.w, f't l0s sols Alluvinux. Li insuf-
fis[\.nc~ rE'lntiv~ du cr,loium pnr rnppt)1't f'l.ux (l,utrf."s olG~rnts
f'st m(')ins gX'fl.VE' pl')ur cE'S c1rrnifrs sl')ls qui, poss(knnt. unE'
résE'rvE" globfl.lf' plllS impo1'tfl.ntE', pE'uvE"nt crpE'ndf1.nt :[r)l.lX"ni X'
du cE'1.1cium E'n pro};)'1rtion suffi3rtntr· [1.u complf'xE' C'olloYdn]
E'~ à l'~limE'ntntion drs v6gotnux.
1ft. c')nstnncr dE' 1['1 grfl.nulom6triE', drs 'N'·SE'S t·otnlE's, d~
ln cnpf1.cit6 d'6chnngt' à l'intoriE'ur d'un m~mE' profil, mE't
rn 6v:idE'nCfl 1;.:.h0Ir~.2..i:tp.G.tt6 sl~ m[1.nti;lfl.u dE' rE'cl)UV'J.IB5:.P.:1 qui El.
sE'1'v.i dE' mrtorif'"U 0:d.Ci.l1f."1 h bE'HUCnUp dE' 8l')ls "lprofil nO 10
pnr E'XE'ml>1t').
Ln distinction dE" plusiE'u1's cat6gorif's dE' sols à 1'in-
tériE'u!' dt;' 10 if',mi11E' c1rs 8t>ls issus dE' R0chrs Grnnitiq UE'S ~
t'st for.dé0 sn!' d( S (..".1'f~·ct6.n's S('c01'~dCl·irrs ~ T0utE'S C~.J
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rochrs grr',nitiqurs (dioI'itrs qunrtzifèrf's" grf1nodioI'itrs)
sc:mt rn fnit drs L')chE's-r!1èrrs très vo.iainrs.
LI rxrtmrn d' rnsrmblr drs divrrsf's plr,ntr.ti')J];S frtit nppr.-
rn1~rr Ir comI1ortrmf.n:Ls.4n6Fr.l_m6!lif?c-12.E2~f.wn.cr:.2'L~rE'SC't'
.9rt~~i~rrs df' crttr rÔgion J dUÈt 1,"'\, Ir 1.~vn'-r.o dr 1 rI. pluJ.)[\rt
d~'s S\):.1.8 j')intr à un cJ.impt [1.fm~z ëtGfr'i1'):cr'blr pr.li' srt srr.ndC'
sn is 'Jn sè chE'. Cr mE" uvr.is COml)l)l""!~{l:lfnt J.:C'ut, c1f'1.ns If d6trüJ.',
~trli' r.ccrntuo ')u S\'i.l c(mtrf' i:N' C(jJ:'ls:i.d6::"f.·t)lfl11.<'nt nmoli')r6 oui-
Vf1,nt lrs vr.riE".tions dfl plusirurs :.êf1c-(;('urs :
... v~"l.l('ur du couvrrt forrst·j.rI' prococ1r.nt lrl. d0frichr,
- rn-c:rrtü'l1 rt omrrngr df's :pl['.nb['1·ti,)IlS,
- pr0pr~(.tos diff6rfutrs dfS 801s.
Lrs mrillC'urrs plr.ntrti0ns corrrspondrnt g6norr.lfrnrnt
t\.ux f['1·ctE'U1'13 {drlphigu('s Ifs j?lus fE"v:orr.blfs. pr.l'mi lE's
diffôrrr.ts s01s dr 111. rogion, il c')nvirnt d')nc dr !E'C~lf:rCtJŒ
,EJ.'O:f6rfl:t~~fJl f111f nt :
lOIrs .ê~f! i\:11uvlr.ux ft colluv.io-j~ll.uvi~.l.t:1:Ç, plus ricbrs,
a b')~J.llf nlimfntntion fin r~·u i d",m.i 1rI. limitr dfS c')n-
ditilms prociscks procOc1fimlH"nt (pr')f0ndfur utj.lf n')n
hyclr')m0rph(' ) • .
20 If's snls Br~n-Ro~gt qui ')nt df bnnnf's propriotos pbysiqu~~
ft tFl~ ~ich's.Sf chimiqu.~ n.pj~rc)ci8.blf'.
CfS c1fUX cnt6g0ri~8 dr SQls nI rmt mnlhrurrusrmrnt
g.u 'uDr o:.-tf'n,S:l·:-Il . '. nss.:-z r6c1uitf' r-t- s'nTt,
p0ur l~s Sf)::.i.fl nlJ.uvinux. dif:ricil~,s à d61imi'~f'r sur
lr tE'J:.'r8.in.
3 0 pnrmi lr~ ~2J.s t~.§~~~_!tr_R0c_hr~-9:.r.fl.niit.9...~~ d0nt 1['1. Vf1.l~uI'
gonorf1.1r rEl";'; 1ill;dil,)c~rç., ::J')l'l"(j pr(;for~\l'lf'S }.,""'8 .'301,'3 :i:~r0­
f!)ndn situ6~ rll b::·s c1r pfntr qui ont un m;:illfl;'l'
·bj.lél·n hyclrir~ur.
Crs s0ls nnt ot6 clnssos, suiVE'l.nt 1rurs c::n.rnctèrC's nl0r-
phologiqufs fit lél nnturf' c1fS rOOhN! dont ils s')nt issus, ("n
tro:.i.,s Cf1,t6g0r~fls décritrs sO~;!'),r(41~'r.t.· • Pél·r rt~f6rrncr à ln
cP·rtr gfo10giquf', il c:')nvj_fnC::r·n:L-ti d(' chl')isi:!:' :
n.1 l~s s01s is::m.s d~',c:; :Ji0ritrs Qunrtzifèrrs (rôgi0n
P '" n l ~.~ ~ ".f~,...,. ~ "1 ..;- , •t··nc_- s>;)~,:nc, n., l.' .;,1::1-.; ~1~ J t
b/t
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ft prtrmi lE'S s()ls issus dfS Gr!"'·nr>di")ritfs
(f!"'ciès gris Ft fnci~s r()sr) E't drs Gr~nitrs
pnrphyr0:Ldrs (ffl.ciès r()ugr), crux dfS z')nE'8~' de.'
ff1.iblr f1·1titudE' ()ù rxietrnt d 'fI·SS('Z n0ml·rr~.'x·
s()le f()rr.a6s rn plf1 Cf' rt où ln t 0pogX'nphir D('
l?r~tf. fi if' UX à 1(1 cult urr- •
S'il rst à pr6vI')ir unE' rxtfnsion imp()rtr.ntr dr 18
culturE" du Cf\cfl,oyrT rt du cElfoirr, crttf' rrc0nnfl·isSfll1C('
g6norfllE' p0urrnit ~trr coml?16t0F pElr unf ôtudr p6c1010girJUC'
plus procisf' drs sols [l.lluvi[l·ux drs grflndfs vél.110E' S où sr
tr'lUvrnt rôuni 1r- mEl·ximum dr chf1.ncrs dE' I\.~ussitr.
Sols ISSUS des diorites 9ua rtzi fer'es Sols 1ssus des gréinodlord:.es Sols ISSUS des gra ni tes Po r ph:f r 0 ïd es ( Faciès l"ouse ) Sol Brun- Rouge Sols alluviaux( faciès grIS et r 0 se)
Profil n087 Profil n° \0 Pro fi 1n° l\ ProfIl n08 Profil n° 15 Profil n° 2- Profil Profil Profil n° El Profil n° 12 Profil nO 22 Profil n° 24 Proftl n° 1 Profil no 12. Profil 'n° 34 Profil n° 40 Profil n°14 Profil n° 26n° 3 n04
Na Ech ant ilion LS LS KO KO KO KO KO KO Ka K 0 KO KO KO K 0 KO KO K 0 KO KO KD KO KO KO 1'.0 K a K 0 KO KO K a K 0 KO ~'20 KO ~g KO 1'b~ ~,\ ro KaO KOO fOo2 ~ g\ KO KO3~t 332 71 72 73 74 8 , 82 61 02 111 11 '2 11~ '2.1 22 31 41 ~1 52 1'21 122 123 124 \ 25 , :ai 1~2 \~3 141 142 10 11 ~1 'Hl" \6 81 , 2 , 1 152 153
Pr ofondeur 150 350 0/10 80/90 160;170 20%20 0/'0 70/80 0110 40/50 0/10 35/40 15% DIlO 30/40 0/10 0/10 70/BO 0/10 30/40 150/;6C 30/40 O/B ?>O/40 0/10 30/40 40/50 11oJZO 0/5 30/40 0110 30/40 0/5 40/5D 2'%20160 0/70 70/80 260 0/5 190 200 0/10 70/80 0/6
Couleur
Terre fine °0 91,3 97, [) 1nO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 iOO 100 100 100 100 100 400 ,100 100 ,100 .\ 00 -100 9l,2 Q5, ~ 100 100 100 iO 0 • 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Q~ Humidité "3,7 1,8 :4,1 3,8 4,3 4 2,8
.Cl> Argile 86,5 34,5 53,5 59,5 59,5 56,5 50 5~5 48 '5 54 58 ~1 49 57 58,5 .52,5 64,5 5~ 58 59, 5 59,5 58 36 48 32 34 45 43 48,5 28,,5 40 55,5 S7 75 77 47 50 45 52 415 555 461
.....
~ ~ Limon 3 11.5 :7 7,5 7,5 9 "4 4 5 5,5 5 4 5 4 4,5 2,5 3,5 4 6 () 7 7 ~5 4 5,5 5 4 3,5 9 25 17 3,5 .3 10,5 9 9 22 25 20,5 20 18,5 21,5 2~,6"~ 'Cl)~
15,5l( ~ Sable fin 2,5 13,5 f1 11 11,5 15 14 19,5 i6 20,5 " i8,5 17 20,5 17 12,5 14 10,5 13 12,5 12. 13 13 15 11 13 14 10 21 19,5 22 28 2Q5 9 1 5,5 1q '9 14 15 23 16,5 19,5~ Sable grossier 4 37 16,5 18,5 18 19 22,5 21 19,5 18 11,5 14,5 13 18,5 15 17 15 1G 18 18 17,5 17 16,5 37 30,5 47 40 37 19 19,5 28 21 16 4 '3 ~5 1,5 1 6 "6 2 1,5 5I,.,.J <:.!5
~ '~ Calcium 0,9 0,7 :" t 0, 8 0,8 0,8 1,2 0,8 o,S 3 q9 1.1 0,9 0,9 0,8 0,8 4.2 t'?> 0,6 8,' 1,8Q:: ~
~ ~ 9 t '~ Magnésium t.}95 3,8 1)38 t ,01 0,94 1,10 0,'15 0,85 0)87 0,71 0,87 0,91 0,i4 0,25 -0,09 049 b,05 4,6 33 . 9.61 1, "~ Potassium 3,B9 1,38 0,56 0,56 0,4n 0,51 f,54 1,54 1,46 1,02 0,77 O,9Z 0,77 0,72 0,77 0,84 0,51 0,41 0,41 2. 2,1I:::l
4.J
'to-:l
~ Sodium t.4- 8 1,13 0,96 0,87 0,94 1,04 1,04 1,04 1,04 1,09 1,13
. 1 1,22 1,13 1,22 1,04 1, 1?J
" J 1,22 t, 'lG 1/3~ -CI)
0,82 3,~3 3, '33 3,03 3 2, B8 3,17~ Som medesBI 8,22 7, 01 :4 3,24 3, 16 3,45 4, 73 4,23 4, 17 9,89 7, bl 5,73 2.1,36 14, '?1
~ P20~ tolal mg. 8' 66 ~3 26 111 '72 97 B'?> 73 10':> 7{; 1~O~
......
,g--. Ca 1c ium 0,03 0,07 0,22 0,05 O,O~ .0,03 0,37 0,01 0,07 O)~2 O/O~ O, 'i 0,07 0,0.3 OjOS o,Oô 3 0,52 O)~O
.4.72 0,9 b,SG 1,38 0,75~.
0,13 0, 01 O,2J~ Magnésium 0,02 9,06 0,10 - - - \,62 0,74 2.7 0,98 2. ,8s 0,46 D,55§i
<::::> ~ Potassium 0,04 0,03 9,'2 O,O~ 0,02 0,02 D, '9 0,05 0,03 0,19 0,03 0,12 0,0 ~ 0,0'2. 0,02 0,02 0, 1f> 0,04 O,0~ 0,22 0.06 0,'2.4 0,05 0,08ct. ~ Sodium 0,05 0,02 Q, 03 0,02 0,-02 0,02 0,03 O,O~ 0,02 0,0 7 0,0.3 0,03 0,0 1 0,01 O,Of 0,0-1 0,03 0,03 D,O~ n, OS 0,04 0,05 o D~ O,o~'~ , .
,~ ~ Somme des BE 0,10 0,10 0,43 0,10 0,07 0,07 0,69 0,15 0,'2 0,91 0,09 °,27 0,11 0,06 0,09 0,06 4,8 0 0.82 UO 7,G9 1,98 10,4- 192 1.4~·CI) ,"~ ~ [;aICiu~ ,. 3,5 p, 6 .3,7 4- 11 ,i, q . 2,3 0,4-
" 8 0,9 2,4 3 t, 4 .~ l~neSlUm
P20S Assimil. mgtj
0) Carbone rro 0,9~ ç" 7 0,8 0.5 0,4 4 0,8 2, '2 0,9 4 1 0,4 3, " 3,5 7,4 G,?> 0,8 4,1 1, 1 3,5 0,6 0,2 3,7 0,8 2,b o} 8 o} 3 2,4- 0,7 ~ 0.9 3,4 0,6 4,5 C.B 3 0, :,
br- 78 l78 95 54 219 87 243 4,34 3~7 6~ 120 117 -.... Azote total mQ ~, 81 8,1 2,71 8,Z 169 259 79 313 99 194 74 184 71 268 102 322 84- 334 Be 264 64~ c::~~ c§ C / N 1~, 2 9,2 14,8 10 12,8 11,7 14,5 , 0, 5 7 14 t 10,9 14,4 17 17,2 12}3 12,8 9,4 13,5 7,6 11,8 8,1 B,4 10,4 12,9 10 11,2 8.8 11,2 7,6 "13,5 B,9 .. 10, S 7,6
~ 1 Mat or Çj. 0;0 ~, 4 1,2> 0, 8 0, 6 ~,9 1,5 3.7 1,6 6',9 1,6 d, G 5, 3 . 1,6 6, 1 l2,~ 10,9 1,4 7 1,9 6,1 1,1 0,4 6,4 1,4 4,4 1,~
°.1 5 4,1 1,2 5, 2 1;5 5,9 1,1 7,8 1,4 5,2 0,8Ci') C/J
'4.J ()c.. 75 14 535 9 50 1 0 194 12 149 14 100 1,84 490 169 1 4 50 10 67 9 '31 12 48 12 33 t4- 1~2 10 216 12 98 1 2~ "4) Acide hum. mg~
en
'"~ i
Ca pacité d'échange 4,4 :9, 1 S, 8 :',7 3.4 , 1 1,"6 4, ~ : 3,5 14 '3,6 9,8 5,7 3,2 1'2,7 b,
De9ré de saturation A,7 1 5,9 : (,,5 ! ~7 18
pH 4,6 5 3,9 4, 5 4,6 4, 9 3,8 4.3 4, 1 4,5 4 i li 5 4,9 4,2 4,6 4,5 1.., f 4 4,~ '3/7 4,5 4,7 4.~ .4,8 4,2 4, S 1 5, '3 5 4,5 4, 5 4,7 4,9 45 4,8 4, lj 4,3 5) 2 4,7 5, 1 4,~ 4,7 5,4 1 5,3 5, 1
.
1
l
,1
..
•
'.
"
".
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CHAPITRE III : l~ BASSIN SEDIMENT~~I RE FRANCEVILLIEN
~ntrE' Lé1.stourvillr, Frnncft\tillr rt Okondjfl.
==c=======================~=============================
l LE SUBSTRATUM GEOLOGIQUE
L(I· j;)uiss[l·nc~ dE' crt rnsE"mblft s6dimE"ntnirE" sub-h')rizon·q
tal 1t'.rgE"mE"nt otftndu suivnnt un fl·XE" Sud-Est - Nord-D1..ws"G t
r.st rE"lntiVE"mE"nt fnïblr; lE" soc1Ci' grnnitiquE" nppnrnît fro-
qU0mmE"nt rn bout(mnièrE"s d6gng6rs pnr l' 6r')sion. L 'ochE" llE'
strntigrflphiq.uE" d"nnor pnr L. Bj~UD (7) E"t M. DONNOT (2)
comprE"nd trois otngE's.
1 FE' ui11E' ! CoupurE"
! FrémCE"vill~-Est ! FrnncE"villE"-OuE"st
! !
!Pnr L •. Bj~UD (7) [pr.r H. DON~TOT (2 )
- ... -----...------...----------1-.--------- ...- ....----+---..-------_....... __..
~. ~E"~ ~H~S_d ~~ FR~.NgE~I~:IJ~.E~ fN!E~I~U~ il~ ~t __F~ !Iff.r)
Cr sont d('s grès èlnnos $ jf'.unf.t:rfs ou gris-vE"rt à grnill
g6nôrnlE"mE"r...t fin a Ils s (mt silicE' w::, ];E"l.rfois [l,rkl).:;iquE"s ou
iE" ldf-':9rthi.q:.lE·s ~ Q:).~ J.q,u€" s niVE"êl.ux s<:mt schistE" u..;;: f Ci 1Elut r(' s
. l-'"' + ," L"fl.ppr·r'"1.~SSr-W"'A _.ogel't'm~"'n u CÇ:;,1g.~:)r:Krtl:'..J.qn0s ~
LEl· pr.rtiE" sup6riE"un"" dE" ces g:rè/:l E" st cr;n.9i:it1.1C}r
Opoung0u E't Ok')ndjr.) prr ers r'Jc11f'S g:,c1s0-f1.rgilfucfS
m0nt· pSflmmitiquE"s, à grnin fin t grisE's t vE"rdf.trE's 0U
noir~trE" S •
(v('rs
l , ,°GerE"-
.....
...
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20 LE FRANCEVILLIEN MOYEN
-..----_ .... - ... _.-_-
r.,. BAUD divisp l~ FrE'lnctvilli~n moy~n (In dpllx ~tEl.g~s.
LE"s ".sohistf\s dfl Fr~.ncpvillr." (Fm l pt Fr Ils) rrnfE'rnwnt
dt"ux fE'l·o1ès principf-l.U4 :
- dE"s sohistf's chfl·rbonnrux n<}iri'ttrE's J généJl'fÜrmE'nt
pSfI.mmitiqurs,
- drs sohistrs ou r.rgilitrs rOSfS t rougE's ou vi c>1c<cés$
SOUVE'nt psttmmi.tiqurs, mnngnnésifèrE's.
Crs divrrs fnciès nr formE'nt pns d 'horizf)n rrpèrr à
position constt'lntE' dr·ns ll~chrllr strE".tigrnphiquf dP.'8 scbis-
tE'6 dE' FrnncrvillE'. Il E'xistE' qUE'lqurs bnncs dr scbist.:,,s
grésE'ux gris ou vE'rdfttrrs J surtnut vrrs ln bt\SE'.
LE's "Jnsprs rt Grès mOYE'n" (Fm2 rt Fr II gr-c) rrnfrrmrnt
unE' çl~Z grflndr vrriétadr fnciès *jnsprs, achistE'S jtl.spotdE's, chrrta, rocbrs brécho!drs
CE\lcédoniE'usE's, grès frldspr.thiqurs à grnin fin,
Dftns 1fl région dr l,fl.stourvillr not~mmrnt 1(1. pprtir
su.p6rirurE' du FrnncE'villirn Moyrn (Fr II gr-c ~ rst· form6E'"
.dE' OfllcE\irE's dolomitiqurs plus QU moins silicifi.és. On obsrr-
v.E' dr nombrrux Pf1 ss(1·grs Int6rf1.ux drs schistrs nux schistfS
ctücr.rrux puis nux cftlcflirrs, drs cnlcnirE's nux jnsprs, d~s
grès r·ux jE'l.sprs.
3 0 LE'S GRES du FRANCEVILLIEN SUPERIEUR (Fs r-t Fr II
- - - .... - - - - - - - - .... - - - - - - - gr-gc)
Cr sont· drs grès sl')uvrnt frldspE\thiqurs, p[l.:rfoi~
Q,Ut'l.rtzitiqurs ou flrkQsiqurs, dr coule-llr blnnchr, Y'Qsr ou
jÇ1.une-, à gr~1.in mOYf'n aguf rn orrtnins nivrr.l.tx à "Gfr~dFnc('
cO!lgl')mérntiCjur;' •
3!l conc~Q.s~on crttr s6rir s6dimrnt(l.irr E1.ppnrnît flf'r:fZ
oompl~"x~' pflr su::.tc di?' 1'1. di-vrrsitc) drs fnciès ft du pfl.sP;f'gr
rElpidr d~ l' ';ln à 11 f1utr~ •
"Unr cf'rtr rrproduisfl.nt trop fidèlrrnrnt lE's obsrrvnti0ns
rrJ.rv;ôrs eur If trrrfl.in drvirndrnit unE' mosf1:tqur dr pr"titfs
t(l.chE's divE'rsrmrnt colori6rs" (7).
- Lf\ pnrtiE' sup6rirurr du Frrnorv.illiE'n Moyrn (Fr II gr-c
rt Fm2) rrnfrrmr drs en.lcnirE's dolomitiqufs,
de-s jflsprs f.t drs grès t rochrs-mèrrs rssrntirl-
lrmrnt difforE'ntrs qui sont grl')upôrs d!\llS 1r
më~m~ niVE'fl.u strntigrrphiqur E't efl.rtogrfl.pbi(;rs
rn~rli1blt'\•
.....
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- Lrs schistrs mnngf1nosifèrrs dr ln pt1rtir inforirurr du'
Frflncrvillirn Moyrn (Fr Ils rt Fm r) d011nfnt
drs sols difforrnts dr crux issus drs r·!~-i~:::·f'S
fr.eiès du m('\'mr. ~:t'f\.gr 1 E'1.rgilit-rs, scbistrY3 [1r-
gilrux rt schistrs chrrbQnnE"ux nnn mnng,'.n(,si-
f'èrrs •
.... Lre grès <>ccuprnt dE' vnstE"S surfners; lE'urs f('l.eiès nSSfZ
Vf'·rit1.01fS t sont pru Cf) TnctoristiquE's. L' ntt.:('i-
'bution d 'un nfflE'urrmE"nt nu Fr(l,ncCi'villirn iui:'(··
rifUT ou sup6rirur, rnrfmrnt possiblr pfl,r
ItE"xtl.mrn du ff'.ciès, SE" frtit d'nprès S[l. p<),sition
pEl·r Tr.pport f1,UX E'l·utrrs niVff1·uX strntigrf'l.pbiquE's
ou pnr 1 t6tud~ tE"ctoniquE". Ln grr.nulomotri(' dE's
sols issus dE" grès rst (lSSE"Z VE'l.rif\.blr - pfl,rnl-
lôlrmfnt (l.UX chr.ngrmfnts dE' fnciès drs rochrs
mnis cnnSE"rVf crprndflnt unE' dominnncr snblrusE'.
Crs consid6rr.tions rxpliqurnt 1rs difficultos dE" 1fl.
cr·rflct(risntion drs Fll.MILLES df SOLS •
Dra filnns dE" doloritr trrvrrsrnt frôquE"mmrnt CE'S cnu-
ehE's s6dimfntf'iTfS, nlltftmmrnt dnns IfS rnvirons dE' FrflncrviJj.E'
rt d 'Okrmd jt\. Lr ur fxtrnsinn E'st Gan0rnlfrnE"nt très fniblr.
GEOMORPHOL~GIE) 6b~uehr drscriptivE"
L 'Ogonu,o, dflns sn trr.'v;rrs0r SE- NO du bnssin sc)dimrn-
trl.irf frnncrvillirn, j':lllE' Ir r()lE' dE' collE'ctfur d "un r()E)C'nu
hydr0grr.phiquf' df'nsf' d(mt If's grE'l.ndf's rivièrf's drr.inrnt :î..i;li·· .
t,if'lE"mrnt ln b0rdurE" OUf'st dE's Plrtrnux B:'1.ték(~s (Sô1)o"
L6coni, L6k()i, H'PfI.ssF'.) f't Ifl. bordurf' nllrd-ouE's1; du r..\Pssif
du Chnillu (Lf'bornbi, L6kidi, LE'You, Lolo à l'0u~st dr L0~t':lur­
villf). L 'nc"tion nrnsivr f1.ctuCi'llr dr CI;' systèmE' fluv~.~l"i':;'.l('
E'st: m"ttrmrnt mnr'Çl,u6r pf1.r lE's nombrflux rf1.pidli"s qui jEl.lf)~:nt;'nt
lE' C0urs dr l 'OgQOUÔ f't df Sf'S (I.lt?lurnts. Crs J!"npidf8 s'mt-
gonôrfllf'mrnt dus à dfS rochrs durrs, grès f't surt':lut. jE'l,S];)('E.
LE'S d(:nivrll(1.tions mflxiafl. rntrr IfS ri.."ièrrs f't lrs son1JT1rt,s
vois ins sont gônorfllrmrnt df' l' ')rdrr dE' 200 à 250 mètrf's.
~\ 1('. gr(1·ndr drnsita du r0SE"fI,U hydrllgrnphiquE' c'orrE'spond
unr dissf'ction f\.ssrz pouss<k du rE'liE"f, PE'lrticulièrrJr.E'l1t d'élns
lrs schictrs E't 8.rgilitrs imprrrn6nblf's E"t pru rosistr,U'ijs.
LE's crlcflirrs dolomitiqurs f't lrs jrsp0s plus difficilC'mE'ni:;·
E'ntl'lmlis pfl.r l'or<>sion c0ur0rmrnt s0uvrnt lE"s sommrit's
(trrrr.in d '(1·vi!'l.tinn df' Lf',stnurvillr pnr f'XE'mplf).
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tri:! sonunE'ts lE's plus 61rvos plf1.f(mnE'nt [I.1x[.0u1' dE' 600i:1<
On rE'nC0ntrr fr6quE'mmE'nt drs cuirf1·ssE's fE'rrur:i.!lE'UFJE'S E"'·nn:î.E'n-
n~s [l.cturllE'nlrnt dOID8ntE'loE's, disp0sc1E'S rn le\:-.lQ~f1.ux pE'U
6tE'ndus sur lrs s0mmrts (tE"'rrnin d 'fl.vifl.ti')n dE' I,!lS-G01u'villr ,
Km 34 sur lE'\. r0utr tnst (lU.rv:i.llr-FrnncE' villE' (l près J.r vil18./;E'
Fnuf1.1fl., villFl,gr LE'k0ulr· à 110UE'st dE' :&'rf1.ncE'villr, Km 5 nu
sud d 'Ok<md jn.). L' nccurnul[ltion E't lr cuirf1.ssE'mrnt d' 0xydr S
dE' mE'ngnnèsr SE' st')nt prl)duits sur unE' Vf1·str. ochE'llE' E't s0nt'
rrspt')nsnblE"S drs gisE"mrnts mr..ngnn6siforE's dE's plf'.tE'(1.ux
B[l.gomb6, Y6y6, Oknumn-Br,f<>ulr. rt Mf\.ssrngo (8).
III E T U ~;:;.E_-=P:......=E...:D:;--::O~L:--=..O__G I~Q....U--=E
•
...
1 0 CAMCTERES GENE&i.UX rt CLASSIFICi.TION
============================================
LES FORM~TIONS aUPERFICIELLES DE RECOUVREMENT
~~~~~--~-~------~--~--~
Sur l'rnsE"mblE" du mf1ssif gr8nitiqu~ du Chnillu, lE's
f'0ImE',ti<>ns supE"rficirllrs dr rrc0UVrrmE'nt fl.ppE\re,i5s~nt nssç';!'z
uniCormrs. Il n' rn E'st pns dr m~mE' PQur lr bfl.ssill sodimE'ntn.i-
r€' frr·ncrvillirn t>ù l' nn prut rn diff6rrncir r plusiE'~lrS
t·yPf's. Lrs drscripti0ns d~ crs diff6rrnts typE'S sC':tont· nocE's-
snirrmE'nt nssE'Z schomFl.tiquE"S p('t.r suitE' dr lE'\. grE1.ndE" C0mplE'xi-
t6 dE' d6tfl·il dE" crs fQrmnt'i0ns E't dr ln fréquE'ncr dE'ls C[l.S,
intrrme)difl.irrs.
l!FQrmrttil')ns supfrficiE'll~s d~r:i:vr.E's d '~ciE'nnrs f()rmrti"ns
j2?Jd21<>{Q.Q..urs è. cUirflSsf'S f~r:'l.!gj..~E"s.
LE'S cuirf\sSE'SI fl.ncirnnrs s~nt E'ncorE' fI.ppc'l.rrntE's sur c~r­
tflins s')mmE'lts (do jà ci.tés). Lrs s')ls qui lrs surm')nt(,llt s')nT.
J!f1.rf r)is ~"nc')rE' ~H3sE'Z 6pnis (sud d IOk')ndjn), m8.is plus S<11jVE'nt
trèf: (~J:'·-.ld~:s & EIIE's s')nt s<>uvrnt domrnt~lôf's, surt')ut· à lE'lJ.:c
p[lr-t.ili-' sup6riE'urE' où nr subsistE'nt plus qu€'l drs blocs dr;'
CUir0lJsf' noyé:s OE'.ns dE's grnvil10ns fli'rruginE'ux E't dE' 1[1 trr-
r~ finE' (F<>U[l.lp.). EllE's pruvE'nt 6gfl.J.E'mrnt s '[1,2.t0.rE'r f't [.,('
d6cQffil)')Sf'r S0US l'in:t':l.uf);,cf d~"s E'f1.UX cl 'infiltrf·tiQ:t1 ct dE'
ruiss~"llE'mE'nt; Cl E'st lE' c(1·S Cl 'unE' cuirnssE' situ6E' f\.u-dli'tjsus
du villfl.gE' dE' ]?fI·h<>in près dr Lnst'lurvillE', qui f0rn1f' ln C1"ç':-
tE' d' unE' s~mi-fE',lE'isr d0Tilinf1.nt ln vnllâE' dE' l'Ogooué; •
Df1·ns lC's r6gi<>ns v0isinrs dE' CE'S cuiI't"'l.sSE'S, IfS f0rmn...
tions dE' rE'C'ouvrE'l11rnt S~ rrC)SE'nt0nt dE' ff1·ç0n cl[ls;':'iür:;;,~ C;QEli:lf'
lr· suprrp0siti0n d'unE' liD1.f 3.~"_{{!:f'.'yi1:1.2n.ê fr.!:::"Eg.~n.":~llÇ 5.,:G__ùf.
'b10cs <.lE' cUirflSSE', E't dïun mf'~1"G~nU dE" rfc0UVrfffiE'nt f')rJ:::lo
~E":tirËE'=l~nf.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...
J,
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Lrs grnvil1">na f('rruginE"UE ont 6t6 pr'(')duits pr·r 1[1·
d6sf1·grrlgfl.tiQn drs CUi:r=8.ssrs 0
Il rst é"gf"llrmE'nt ];lQssibJ.r qur 1rs cuirnssrs r.irnt pfI.rti-
cipcS pl")ur um' P~':rt plus QU m">ins impQrt[lntE' à 1(1. fQTmfl.ti')n
dE" s mfl.ntN'I,ux dE' rE"cQuv:'E'n1rnt. Un ôchflnti11(;n dE" 1[1. CUiTfl ssr
dr :PE'·hl')in (L5 411) pr61rv6 nu nivrf1.U dl un" pE"titr Cf1.sc[\.dr GU
lE". cuirf'.ssr très f1.1t6r0E" E"t gc>rg6E' d 1 rf'.u s' 6crfl.sr fl.is(imrnt
sous 1r mnin, ~. f(')urni à l'(1.ncl,lysr 1E"S r6su1tf1.ts suiv!I·nts :
- tE"xtu~ tl.rgilo-sf1.blrusr (59 ~~ d tÇi.rgi1E" + 1imc>n). Ln frfl·c-
tian stl.b1rusE" cornprrnc1, surt0ut pfI.rmi 1rs sr:·b1rs
grossirrs, brnuc()up d'éi16mrnta frrruginr1.lx n<m rn-
c!.')rE" d6sf1·gr6g66 (E"Xf'.IDrn à lE'. loupE" bint')c u1E'· irE" ) •
- cc>ulrur jPunE' (Munsr1110 YR 5/4).
s<>mmr drs bf1.srs totf\.lrs f1·SSE"Z f'Jr'tr (14 rnrq/100 gr) f'.vrc
dominfl.nor du potnssium fit du mngnôsium.
cnpr.cito c1'6chfl.ngE" ff1·ib1E' (6,8 mE"q,) rt tf1.ux dr SfI.tu:rfl.til)n
btl.s, 1rs 'br·ars ôchfl.ngrnb1rs 6t(1.nt "n qUf1ntit6
infimE" •
( vc>ir t[l·b1Nl u d' (I.n~·lysr )
Crs cr.rC1.ctôristiqura s()nt très l,,)r'QchE"s dE" crllrs dr bE'Cl.uc·QUP
dE" sl)ls, dnns 1rurs hc>rizQns prc>fQnc1s n0n humifèrrs. Cit')XlS
pt')ur E"xE"mp1rs IfS 6ohE'nti11<>ns suivf1.nts :
L8243 (profil nO 52), L8 233 (pr0fil nO 51).
Bf'~UC()uP dr f0rmfltions df' rrc')uvrE'mrnt rrp">sE\.nt s11r r1rs
sehiAtf'S ~t C1·rgi1it~s f\ctUE' 11rmrnt nItçr6s, s'mt c')nstj..t i10S
df' ffl.ç 0n suiVf1.ntr :
unr lignr d 'ô1ômrnts gr0ssi~rs, plC1.qurttrs QU m0rcrf1.Ux: nsos
r.rrc>ndis dr so'l-).istfs frrruginis0s rt inr1l.~rcis ,.
mnntrC1·U dr rrc ')uvrE'mrnt: rrgi1E' wc ou C1·rgil')-snbJ.ru.x.
Entrr crs drux typrs rxistrnt dr nnmbrrux intf'rmôdinirrR.
L[I· dE"scripti">n suiVC1·ntE' prut srrvir à il1ustrrr un drs cns
p')ssiblrs :
~r()fil nO 97
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situn r,u..drssus du pl')str dr 1f\st')urvillE", rn
bordurr du plf1·trnu c()nstituo e.(' 8·~i:'Jist('s rt Clr
crtlCfl.irE"s d<ü')mitiquE's QÙ E'st in~·t;f1·J.1(; lE" tE"r-
rrtill d Invir·til)n. JE\chèrE" fl)rE'sttèrE" ..
0-150 SQl nrgi1o-limQnrux, brun- jf'.unr dE"l.ns
li horiz'1n hUJnif8rr puis jE"l.unC?'. struc-
turE' nuci.f!:·rrnç' puis p01;lôdriq1.lf c Très
nE"·ttr d0m:i.n~.llCE' du P'1t[!.ssitun rt du mEi.-
gnosium dE"l·l1s 1f's bf1·EJE"S t0tf1.1::-s.
150 à 250 QU 300 cm Hl)rizon grossirr ft hotoro-
gènr f')rm6 pnr 1[1. supC?'rpositiQn dE'
drux mnt6ri~u_"C diffcSrf!1ts :
.Ef1rtiE"_s~"p.sr,:i".!.~rf. : grn vil1()ns fE'rru-
ginE"llX f1·rr·:mdis rt d6bris dr cuir8ss('
lir-dE"-v.in. LE". trrrr finE" rst idE'n-
t'igur à cr11r du IIlc'l.ntE"f1.U dr rrC0uvrr-
mE'nt BuporiE'ur p!1·r :
- sn trxturr f1.rgi1o-liInonE"'usr,
Sel. o<:lu1E"ur jf1.u.1'1r (1Jlunsr11 10 YH 6/6),
- ln S<:lmmf\ dE' sr s b nsE' s to'tn1E'" s
(26 m€'g/lOO gr) pnrmi J.N'lQ.'J.rl)jE"S
po"tf\.ssiurn rt mf1.gnobiUfll s<mt d0mi-
nfl.nts;
.Ef1'fiir_i~f~riE'~f : dobris dE' schistrB
frrrugin1,30fJ rt indu:r6s, qur1qur~-u.lls
6tnnt nrr<:lndis, m8.is 1(1. p1upnrt 8E"
pro srntflnt f n p1flq:UE'ttrs. Ln tE" rrr
finE" rst ici diff6rrntr :
trxturr f1·rgilo-sfl.blE' USE' , à nombrrux
st\b1E"S grQssiE"rs
- c<:lulrur ocrE'-r<:lugE' (Munsrl1 5 YR
5/6) •
Vrrs 250 <)u 300 cm. nppE\rnissfnt drs' sc'fJistE"s
nltor6,s, mrubJ.E"s •
. (voir schomf1. 4)
Prolèvrmrnts L8 401 0 10 om
L8 402 110 -' 120 cm
L5 403 à 240 cm : ni-l('fl·u dE"'S
g:;'~[l';z;ill·:)ns
f~·· r:r~~gir).~ l,l:~
L5 404 à 275 cm : ~'!i ~~c'r,u dE'S
dobrts dE"
~ChÜ:tN3
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1/ Forrrwti~ms sU~E'rficifllrs à l2.~~ o~·J~!.QÇ'~E2..1~CZ!gf1·~~!..~
Lrs schist~s mf1.ngflnosifàrfs dE" Frf'ncrvillf ont d')nno
liru à d timportE'lntE's cc>nCintrf1.ti')na pf1r f1.ppo!"'"t~s IE'.tcSr[\a;~ dr
m8ngnnèsr ~& l~s gisrmrnts ninif rs dç s plr.tf'fl.U_",<: (dô jà cite: s)
d~s rnvir<ms d~ Monndfl.. En plus du l11fl.Ylbnnr;sE', CfS min(.\~"'[li~J
c()ntirnnrnt un pru dE' stilpnQsidoritE' E't df gf.)E"thitr (12).
En dE"h()rs dr crs plf'.tE'fI.ux nncirns. sur t')utr l'6tC'rv1uE"
dra schistE's rnE'l.ngf1·nosifèrE's, lrs formrl.ti')l1s supC'rficif~L1(i'[l
dr rE'C ouvrrmE'nt oC)mportrnt à lrllr bns E" un horiz 0n Gr0Fl ~üfr
dE' piBolithrs p·rrr,ndi rt pr'.rfnis dE' bou1drrs d~' mE'nC;(I·n~sf,
. n~irs, f6n6rfl.lrmrnt compttcte ou Ix"1.rfois Vfl·cuoJ.t\:LrE"s s Jr'Ii'C')ll-
V'\rt~ ...d UnE' mE"·ssr f'.rgiIE'usE" rncorr richr fin ffif'l1Grtnèsr Cv.{)ir
. 6tudr pôd()1ogiqu,",).
En QC)rc1urE" drsplrttrnux dr HOê'1.ndn, lE'· diss0lutinn Pll:i.s ]~,
. rE"ooncrntrfl.tion du mE'.ngE'.nèsr ('1. dr,l1no dE's cui:'('[' s ses m8.rqul1 ~:t
ln t~tr drs Vfl.ll(:rs comrn~ ln Ngf\.bnngo, sur 1(' r~"'bC)rr1 ir:trn6-
dif1·t du plntE'(\,u dr Bf1.gombo. Unr rfCî)nC~'ntl~~·i;i()'!.l r. 6t?J).J.(ï;!~nt
. pu SE' pr(')duirr dnns Ir-s f')nds dr vE'llorc. Mnü~ 11 E"r~8~'m1;lf
dE's fonnr.ti(')ns supfrficiE'llE"s à pis(')lith('s df' mnngnnè8E' qui
s'ô'ht.ndrnt lf'.rgrmE"nt rntrr Okr,ndjE'l·, Frf'·no"vil1ç E't 1rt JJr:y-ou,
dQivE"nt ~trf' considorc}rs, dr mtm~' q.~E' Irs f').(·f.1!"\·ti011S à g.n".·-
villons frrruginE"ux, c')mmr df{:3 prGduits c1~, r'i,raf'.ninM'nt : l('s
pisolithfS dr mf1.ngfl.nèsr que- 1 i (m !'E'"trQUVf E"n [l.b'mdf'.ncf, rn
toutrs pos1ti')ns "t-QP<>grr'·pbiqurs Ir lrmg d~' 'l~··r,~r'.nts pfI.rf()is
très Jrfl,pidE"sE't très oourts, r~r l~ruvrn-[; f'-'.;rE' dus à un c')l1cro-
tiQnnrmE'nt li6 ('l·WC forrJE"s r.otuE"llrs du rE'liE'f.
y FormE'lt1"!!ê.-§.upE"rficirll~§..j.,§.,sur.s d.LB.~
EIIE"s s'mt gc'Snér!'l.lrmE'nt trGs éImissrF.·, lE'urs h(')riz0ns
dE" pr')f<mr1('ur ~t[1.nt llE'·r C0nsclgu~'nt plus rrrE"mrnt. nDsrrvos.
QUE'lqurs trf'.nchoE"s dE' routE' nffrE'nt drs pr')fils complrts
n<)'tnrnmfl1t crllr dr Poub'/ (routE" Lnst0urvillr - FrnncrvillE',
pr<>fil nO 107) qui rll')ntrE' ln succrssüm suiv8.ntr :
- mnnt"rfl·u dE' rroouvrrmrnt sE'lblrux, pru nrGilr ux, d'mt 1'6-
pnissE"ur vfl.riE' dE" 2 Ù 4 mètrE"s.
- lignE" a '(116mrnts gr(')ssirrs, irr6guli.èrr E"t fE"St!)n.~0~ ~ 0.E"
1 8. 1·~5 mètrE' d 'opr.issrur, C0ntE"nf'.nt drs g:rr..'1LLl')r~a 'V'i')-
Incos, fE'rrugil'J.E'u..1: rt un l:fU ffifl.ngE'.n6sifèrrs t de3 r(1I)1"-
Offl·UX dr cuirf1.ssE" C,)Iï"l')(l·ctr dE" mtm~ c')ulE"ur rt rr~t-m(' C0m-
pl')sitinn. rt t à lf'. br.s~, dE"S gré\v:if'rs dE' gUf1·rtz. i'l,ssrz
n'bQndf1.n"ts t
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- un horiz-:>n d'('l.lt6rnti(')n du grès, sE1.blrux, rt vrrs 8 mètrrs
dE' pr()frmdrur rnvirt)n, lr grès n(')n E'nCOTE" FIt6rô.
LE"s grr'vil10ns fE'rru,:;inE'ux s'mt gônorfllrmrnt pru r·brm-
d(l·nts dnns 1E"S Iignrs d! oléiillE'ntg g:rDssirrs. P[l·r c')ntre nn
tr(')uv~ s(,)UVE'nt drs bl(')cs dr gràs mf1rqu[l·n"t 10. bfl·SE" ël~ ::'fl. _l';:,.l.~·­
mr·tiQn d~ rE"C<nlvrrmrnt.
Mr.lgrcS lE" fflib1E" nombrE" d' (')bsrrvf1·ti-:>ns, il sE"mblr qUfl
1E"s bf1.ncs E"t mnssifs grosrux (I.irnt subi drs pbon0mi';nrs d('
rrmf1.niE"mrnt (1.nrl.1ogurs à crux çui ont fl.ffE'ct6 IfS 8.utrr:'s
nivrElUX gc}(')logicjurs.
~/ Ef.Ilnrti ti(')n dE's formfl.ti(')nLsul)E'rfiûirlJ.fs d~.rf~'::.ll:L!'.fJ}1J'pt
LE's f()rmF."tinns à grnvil10ns fE"rruginE'l,l.X ft crllrs p,.
d6'bris dE" schistrs, s'>l.1VE"nt fl.ssoci6cs, SE" rrtr0UVE'nt [1tlr
t<mtE" l'6trnduE" du br.·ssin f:rnncE"villiE"n, nu niV{'flu dri's fl.f-
fJqn~i.\rnta d 'f\.rgilitE"s, scbistE's, jfl.SPE"S, cfI.ICf'ürE'ls d'>lf)mi-
tÜj 11E'lS.
LE"S f0rmflti(')ns à piso1ithrs dE' mnngnnèsr nE' SE' trouvE'nt
prf'squ 'E'xolusivE'mE'nt C;UE' dnns ln pP·rtiE" Est du bfl,ssin J np-
l'roximf'.t iVE'mE"nt à pnrtir dE' 1C'. Lryou. En bffl.UC(')UP d' E'lnàr'>its
pis()litbE's rt grnvil1t)na SE' m61l".ngE'nt ou SE' juxtnp0srnt.
Lre fnro.ctèrE's drs f(')rm(l.tit)ns sUl'E'rficir11rs dç rE'c')u-
vrE'mE'nt (pté6B<'n:or.. ;dE"'m{\flgr~Ï1~)t3E', tE'xtu:;...E' du m8.r.,'tNl.U c1ç- rrC0U-
vr~mE'nt, à dominnnoE' f'l.rgi1rusf.(,)u s8.b.l(;)us~) Irs 8·Pl')fl.r.;Jnt~nt
t(')ujours El·ux f(')rmnti(')ns go f)li)giqu(;ls qu 1ElIIElS r~CGUvT*,lJ.t, Cf.
qui m(')ntrEl qUE' 1rs trnnsports Qnt dU t>tr~ très c(')urts rt
6ç,nrtç- l'hypothèsE' d'un tr[\nSl'0Z't 6olif.n suggéré l'fl·r
L. BAUD (7).
LE'S diff6rElntE'ls Fi~MILLES dç- SOLS - CAR..·~CTERES PRINCIP'/i.tTX -
...... - -- - -- ... - - ·ë:ü1~SSIFIÜii~ION- --- -- - .... - - - -- -~ -- _..-
---- .._----
1° gs s(')1s issus drs efl.1cnirrs do1om,;Lti9..!:!t§...LgC"s s,2histr§. (',j;
dr s fl.r_gilitE' s.
Il fl· do jà ôta signf1.1a qUE' dE' S s (')ls 15sus d~ C[1.}cr..irr s
('t drs sols if1sUS dE' scbi.strs s')iri'nt très nn[',}ogl.' r.::: 10J:'s-'
qu'ils s0nt t2~ès 6v()luc~s (13).
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ol p st lE' C8·S p<)Ur 1E's s01s ~nviSf1.gés ici qui 0nt tous
~f !E'l.i!tErf. ~rg~1~~lef. .2U_8·.!K~:1,2-1irrl0}1I?BS! p0ur cf.lrt8ins sols
issus de:' ü~l.lc[1.i:::'fs dQIC':mit.ig1J.~s (ju8gu!à 30 7; d~' lim l)ns).. .
L
'
Fl.nalysEl grélnulométriqu~ fait E'.pp8.rHi':tr~ pour (;~r~:'-lj";:,f3 s01s,
princip81E'ffi011t CE'UX issus aÇJs schist~ s m8.l1g8.:r~én:i.fè~rlÇ\s, UY!t"'·
textur~ Etl'gilo-s8.tl~us~ dur à 18. préS0nCE" d0 d~bri~l :i\' rrtlgi..
nfUX ou me.n.gR:nésifèrç>s Q Il nE" prut p.?s s '8.gtr V3.~8:Lr:ll;·m!.'hl.'b}.!"­
mi?l1"G d~ "ps~uè.o-s8.blE"s" puisquE" c("s é]..Gmn~ts S()~'lt D()ï:!.';ftr~
fl.ngulrux E"t répe'l.:r1iis drms t0UtE" l~ép!:l:i.D[j~'ur I~i.l ;,::-:ü (p~·t:i.ts
gril.vi€,j,"s visiblrs à l' oril nu €'t sntlrs gros~:i~J:s ~,X[l.j1~in(~s à
lE1. loup€' binocu1E1.ir~ dfl.ns 1rs échnntillc)lls ~1OU 501, 502, 503).
1r_c.Qm121f.xf. .Q01.1.Qî~!1.1 Et unr très f8.ib1r cfl.pncité d' échnn-
g€', S8.uf dr·ns 1rs horizons très humifèrrs dr sols issus d€'
cr..lc[l.ir~s ào1omitiqurs ou dE' schist{ls. Ln cnpncité d'éc1:Jnngr
drs horiz()ns profonds nE' dépnss{l pE'l·s 6 mrc1l100 gr dfl.ns lE'a
échnntillC)ns nn('\.lysés.
L("1 mf'!.tièrE" orgfl.niquE' rst nbondr.ntE', ~11r' rrpr~srntE'
prntiqurmE'nt toujoU:i."s plus dr 3 %drs horizons su:pf'rf:1:ci('l~'
rt E'llr Pf'ut f't-trindrr 7 ou 8 %. Son drgré d1évQlution rst:
r·ssrz fort, 1rs rr'J?y'o:,:,ts C/N o.s~illfl·nt géné::"f"\lfm~~lt [l.l~t01.l.r
dE' 10 ou Il €'t fI.-'Gt~·ignr.nt, rn vr.·lr \.œs rxtr$~.lE'S, 7 f't J.5 ~ N~·iS'
lE' tr.ux d 1humificfl.tiQn rf' str cQm~-I:;c~·rril";l"r..t t.res fni.:,:ÙE', 1[1. da-
compositiQn dE' 1(1 mt1.tièrE' orgr.niquf d('vnrlt i0l.:l:'Cn:.Lr p:ï.'in.ciptl.-
lE'mE'nt df's El·cidE's fulviquE's, commE' pour 1E's sols iSE1US dE'
rochE's grfl.nitiqur s (chfl.pitr~ II).
~E'~ ~i~f!rf.n.Qir.:t1:o~s_m_l2r.12h.21.Qg!qEr.~SE' ~.imitrnt à ln
constitution drs hQrizons hun:ifi3x€'s. LE'· mnt:"er~ o:rgrniquE'
diffusE' nSSE'Z profondémE'nt sous l'horizon n~ttE'mrnt humifèr~
dr surfr·cr.
Pour l€'s m~mE's r8.isons qUE' pOllr 1rs sols étudiés E'U
ohfl,pit~ II, 1(1. olf\.ssificfl.tion t'mployér Elst bf\sof' sur 1E'S
ff\.mil1E'S dr sols.
FAMILLE drs SOL8 BRUN-ROUGE ou BRUN-JAUNE issus dE'S C~LCAIRBS
-- - . ._- ._.---.
DOLOTIiITIQUES
-.
Ors sols f\·rgi1E'ux, SOUVE'nt 1imonE'ux, ont unE' riohE'3l3r
chimiq UE' ('I·ssrz importf1ntE' rt d{l bonnE's prC)prj.étéa pbY~jiq:.;,€,S
dE' structurr rt d€' porosité.
4.
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LrVl' ()Gulru:r vfl·ri'i' du brun-·jfl.unr clftir él·U jr'unr rt fl·U
jnunr-()rfl.ngé" CfS s<)1s d~"' t('xti iJrf lQuY'c1r sont gén61'êt-
lrï.1rnt méll struct'..lrAs ct un pt''.l COln};'\lCt.S. LLs i:'[l.s~;('nt
pr·rfois à drs SOLS SQŒjQj'l'TIQUGS (II) très PfU épnis.
FAMILLE dE's sor,s OCRE-ROUGE i.§sus drs s..CHISTES ou A~GIL1TE9
----"MANGJùJË;STIËkE:S.
Dr coul".ur brun-ocrE' à ocrr-rougr, cf's'sols possèèlrnt
dl rxce-llrntrs prQpriétés physiCj urs (structurr, pOJ'0,-
s;.i.té) mr.lgré lrur tE'xturr très f1.rgilr us~ .. Ils c'on-
tin:mrnt tou~ours unr f1.SSflZ grrndr qur nt i té dt' "Dé'n-
gr nès(' •tQtn1' • .
Ils ont été définis ppr J. VIGNERON comm~"Sols
oorr-rougr r.rgilrux à très bonnr strl.lct1u~r".
Ln di~!rr,sitA d0 cr;s fr·ciès rut:rr.inr crrté1inrmrnt unr
égrlr di'V"f.'y-sité c1rs SGIs" pç1.l d'",b.'"JrrvElti0ns ont été. ffl·itrs "
dr crs s01s q.:;.i Gfr<:-nt grou-pôs dE'ns lc~. rn~~mr FA~qI:LE.
Lr. FltMI:.,I·"B) dt;!:' 80J.. 3 if: ~mg dr J?()CrQ;:3._.S_rJ:,I.clD.US.ES t j8.SPf'S rte •• )
rrnf fY.'1::r'--jË s ~·:0~c;~·"·'5. ':' 7t,;~i-~-;~~x';~~ r~~;~.i .)--8[1.'o1r'u8 f' .._~ s[l.blD··élrg~_lrll-
sr Cl'..;' ë.(' f3 é't1;él ~ 8 '(171.;,'3 ()~Flrol~: i; f J pf rm('ttrr.içnt sr ~1S doutr drdi.s~L1~1.~('r~ Ils :p[!.~;:;f'nt ég~lfmrnt souvr-nt à dr s 801s
S QUl:]J~Di'~IQUES •
30 Lrs ~ols issus drs grès
Lrur tfxturr rst sfI.blo-rrgilrusr, à sflblrs fins rt
sflblrs gr0ssî~-rs-:
. Ln .E![1:t.~§.rf. .2rgfl.gi.9,Uf" rtSSE'Z élDondr.ntr, ~- un CIN rr~l'.ti-
vrmtnt Gl('ve d<i' l'ordrr dr 15 ou 16. Lrs bor~zons numifoT'E's
sont birn dévr10ppés pélr suitr dr léi grélndr pr:rmôélbilii;8 élf
crs s01s.
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pfl·S fl.SS~z importfl·ntE' pour qu~ Si individ uE;.lis~ un horizon
d 'f1.ccu:nulE'l.tion fl·ppE'l·r~nt. L 'f1.bondf1nc~ dE's sf1.blfS E't 18 fé1.i-
blfs:::;r tif! ll[!grégr.tion font: qUE' ors sols sont FACII,J.:lHENT
EHOI;..~~BL:illS •
40 Il E"xj.st~ âgEl1rmE'nt drs sols i.ssus
~t dfS sols [l·lJ.uv-ifl.ux qui c0nsiit,1.1,=,ri"t
. . 1 t "t' t ' 'i .. ,rnnlS 1 s on sa ras PfU a;UdlGS p~r
~rlrnsion.
d~ r"cbE's gr[1nitiqurs
d~ u..x [!.u-[;rrs fpIl1ilJ.(:',S,
s1.:itç" dE' Ifur ffl.:;.blr:' .
,
Il fi· dé jà été dit fl·u cbr.pitrE' l qUE' forr"ts rt Sél.vnnE'S
sr p[l.rt[1.gf'ni~nt l'étfndu~ du b[1·ssin fr[!.ncr'lilJ.i{\n. L'h:fl1.lE'n-
cr du couVflrt végétE'l.l SE' tr[1d uit l'fl.r dE' s Cfl.rfl.ct6:rist. iq iJ.~' S
p[1·rticuliGrE's dE' If! mEltièrE' orgp.niql1r, Cl.u pH ft è.E' ::'[1. f:(/)H!iir.
de s 'br.srs échl'.ngNl blE's. LIi' défricbrmE'nt dl unr fo:.~('t vif'nt
éc.:rlE'·Jnf'nt pE'rturbE'r lrs conditions initinlrs E'n st"pp[l.:r:.t ln
. for:lw"t i<m dE' ln mflt ièrr orgf1·niq Uf proprr à ln forf't, E't E'n
rtPI)<;.rt8.nt, pe'"1·r 1[1. mnSSf' végétrüf' fE"·oilE'mE'nt décc)lJpnsér qui
E'st x'Bpr.:rtiE' à 1[1. surf[l.cE' du sol, dE's 610mE'nts lïÜll(~r[l..!lX E'n
prop<;rtü;n im'Portflntf' p[1.r rr.pport nux q1J.[1nti·tris 't01,i~i:JiJ:r·.s
f~1:i.olE's initif'llrmE'nt contE'l1ùrs d[1·ns lE' sol B<'l1.lS f{)J:'rri~'
éch8ngrnblE'. Un défricbfmE'nt doit donc ftrE' rfl.pic1çmrn·;'; su:i.vi
df 1Tlodifiof1·tiol1s [l·ffrotr.nt 1[1 mE".tièrE' orgrmiqur J l~s ·Dr.80s
éohElngN'l.blE's E't lE' pH df's horizons suprrficiE'ls.
Il imp<.lrtr dono, pour l' intE'rpr6tr.tion dE'S r6sult[lts
f\.n(1.1ytiql.lE's, dr connr1trE' 1 l inf1uE'ncr du couvE'rt v6g6tfll E't
du pnssé culturf1.1. Un 801 sous Î('):d~-lj nnciE'nnE' E't un s01 c'ul-
t·ivé qui pr6sE'ntrnt drs cnrft.ctèrrs différE'nts, pE'U1Tfn"t nvoir
6té idrntiqurs à l'originr.
A Ondili, profil nO III t trQis 6ch(l.nti11ons E'l.gronQmi-
qurs (moYE'nnE' dE' 20 nohnntillons dE' 0 - 10 om pris à 1[1
rnrillE" dfl 1 mètrE') ont Gtéi préi1E'vés à qUE'lquE's dizninE's dE'
mètrrs dr distf1nc~, E'n mtmE' position topogrr.pbiqur (PE'ntE' dE'
3 à 5 %). LE' sol, idrntiquE' rn CE'S trQis rndroits trG8 r[l.p-
proch6s, rst un sol OcrE' Sfi.b10-[l.rgilE'ux issus dE" grès. LE'3
prolèVE'mE'nts ('mt 6tô ff1·its :
- sous
- sous
- sous
sf1·VfI·nr f1.rbustivr (HymE'nocf1.rdin., Anont'·,
Hypfl.rrbfnil1.) :
for~t fI·ncirnnr
cnféièrr dE' 3 ou 4 nns instpJ.16-:- [1'P:['8 S
d~frichE'mE'nt dr Ir. for,t
Brio E' lig ,
IV 543
FV ~42
FV 541
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L lE\bB~nC'f' prC"'Bqw,; c0mplèt~ dr lim011.S, lE's pl)l~r(}E'nt[\g('s
dr s r'\:llf'3 t~.hS ct gr::,sfliçTS ~t d 'r:.rgiJr no;- ~!~I,::.':i.ro·nt. q~)f df
qU"'lq1'~S l"n";-:·-~l'" ï'C1n..f.- ......·":'· ·+ ...L~~~ ..;{·YT1·.;t(~ dC'C' l-n..j..·~·t'"'J.··-l·X r\Y'·~~..;nr.'..,s" ...,. I ....'_,·~·.) ••.'.•• ,'.c ' _ .'.. '.', .• >.'.." ." .I.\c·'''·. ,.1•. , •• _.J.-I.•''''._",
dt:-. cc-s sc";.... p~"l"'V"" _"',..,..i.... ,..... '1 :fI ~ï··:·C"I" ,...l,-'ml· "111(:' .J,)'''''l ~+ ......r'\c.. .. ""'l( .... "Y'lII~.~ .," ) ••• 0 ~ "." '.;,," I,;~" _. · LL _.} ..;, ,-·o.~._ '.l..•.; J.C·._') .J-c ""';>'0. '.••'.1
dE'S diffol'\'!lCf8 s(':::-:.sibl~·g qur J.l()n d\üt [l.ttrH>urr <'.Ll G{)i.";"f~ ...t
vog6t(1.l,
Sous fl')r~t. 1('. mrtièrr orgf1.niquC' rst brnucoup plus
r'bondp·ntr rt un PfU miru."C humifiô0 qUf sous Sf'.~,T[1.nf, nlfti,c; lC's'
produit.s grossirrs ncidrs dr Ir. m[1.tièrr nrenniquE' fO:;;f'si;i()Y'~
E'lntrt'l.inrnt un rfl'PPQrt C/N plus olf'v6 ft surtout un ph ~f~Î 1,1••
coup plus bE\S qur SQus sfl.vr.nE', crci mp.lg:r6 unE' S01,!ffi(' (.:.!C' l:'l·,J~3
6chr.ngff'l.blrs lôgèrrmrnt sup!t:riE'urr. Ricbrssr j~li~:5:!':'.:L~' ('1; '')j'.-
gf\niqur concrntrér rn surfncE', oris E'.ussi fQX"~f' ~\(:i,:::;_fl.e['·~
tion dnr Èl. Ir. mf'.tièrr orgf'.niqur s0nt drs cr'1.r·~'.c·i..èl'f\S 6.v8 s'-ùs
fQrrsti'f'rs C:1:)1lillustrrnt birn crs résultfl·ts f'.l1[1.lytiqlJ..~8.
Lr BQl forrst irr d~ ln or·f6ièrr s' rst moc'l.ifio nprùs.
f!.bfl.ttElgr dE' 1(1. forr't. Ln SommE' drs bfl.srs 0chpngrf1,blfs
(CP. princi.pr:.lrmrmj) s'rst trouvor nugrnrntoE' pf1r llfl'PP<Jrt d'tl
à 1(1. èL6cOlilp'.)si"t.;i0Y! d~s vog6tr.ux. L[1. pfrtr dE' mfltièrC' ortPnj.-
q;Uf S'E'st f!Îib' S~.l.!'t\)U't nu:;:: d(~.IE'l1s drs pl"Qà.uits g:i:'ossi~"'~'s
P·cidf's, lrs fl·cidt;"s h~miguE'.s plus stnblE's S~ srm-t mj.E'UX con-
sr:L'v~h). Cc;nsOCl.ltiv0m.;,:nt à l'r.ugJ:î;'ntc'1."Gif.ll1 du C~Î. ~1Gb(1.ngN'l,blE'
rt à ],[1. dispr.riti. on d ~ unE' ppr'tif nf J.r :t'r~cti()n c;.J g,l.aiqur
fl.cidr, lr p!l Si rst r,;"lr"l(}.
--------_._--_._--
pH
FV 541 ! FV 542 ! FV 543
1 Cf1JC:ii?;ZT ! Fn:r~t 1 St-'·Vfl.n~
----:.-1-= -------r--------.:...---
Mr.tièrr crg(1.niguf % ! 5,1 1 B 1 :3 ,2
O/N 1 15,5 t 17,2 1 14,6
Acidrs hl.'.miqurs mgr/100gr 1 532 1 784 1 151
T"11" r'I~~'-!I"""';l"\nt;.... .,.., ! 10 4' O·8~ 1 4 1~;1~~'=:~:!:...·..·:~...~.~:~":':::"\.;...;-·1":;.;..------....,f:-'--=::::..u-j-~-;- t - _
1 0,3' 0,11 1 0 ,15
t 1 1
1 014.1J.._MU-~.?~_
1 ! 1
4,2 3 .6' 1 4 ~9
1
--_.
J. Il frut ôv:idrmmo).t quI?' lr8 pJ[\n-l~[\.tj.Qns [\.S~iU:'E'n~ r.np:i.r'lr-
t ..-+ ,.p ... . t '1 -. • l '-1 1-""m('n, ur!.~ CQUVE'.n·urr S1.l.l.:LJ 8~'r- 0 [lU sr;.. , [1.J.1.)1 q:.l\' S (; ~[l.\..'.i.:!..s~W
un nQuV·;l oguilibrr rt nfin d:c~vii;ç'r l'orosioi1 rt lf'. di,:;p[1.!:·j,-
t-iQn progrrssiv(' dr lr· mrtièrr orgf1.niquf' E't dE' s br.srs.
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2° DESCRIPTION DES FM·aLLES d~ SOLS
~===="====~======================
.Fii.MILI,}1) drs SOLS BRUN-ROUGE QU BRUN-JAUNE issus df'6 CJ:"LCiü!ills
DOLOHITI QlIES
Crs sols B">nt peu l'E1pE' nO.us ; ils C Qrrrsp">ndrnt f1 ux nivr[illX
sllp~rirurs du Frflncfvillirn m0Yfn (Fm2 011 Fr II gr·-c) Çj].i.:Î., 11(:.D
ei.licifi6s, sont c,,>nstitU8S dr cfllcE'irrs d(ù0nütic;urs. IJ.8 ()l;.-G
été obsrrvés sur lr plé"'.trf\.u dominé"'nt lr post~ 0..;- Lfl.st')urvil1f,
à Hikoundél sur 1,1. r'">utr Lt"·stourvillr-Frf'ncrvill(' ('t -;œèi3
d 'Oss~18 II sur If' pist(' Bfl·biri rrlifl·nt Ok<mdjfl. à Fr,·uo'?V':LJ_lr.
situé rn lJ~.ut dr 1,1. ffllnisf dQlnin[l·nt pnhoin, près
dr I;'stourvillr, (l·u-drssua 0. 'un fl·fflrur'rr.1E'nt di;
Cf'lCf'irrs dolomitiquE's contfnfl·nt q,u~lc;.urs lits
crlco··silicE'ux ft qUflquC's intf.'1-"c'Dlt::tiS)nG dE'
schü::tC's 110irs"
F">ré't SfC0ndé"'·irC' pru hr' utr "
0- 5 cm. Horizon fl.rgilo-limonfllx humifèrr, brun
f0nc0. Tros b">nn~ structurE' gTllrnE'lfllSç ft
fortE' l;orosit(. F('utr~gr dE' ré'·cinE's drnsr
5-15 cm. Horiz">n flrgi10-lim,,>nE'ux humifèrr, br1ID,
à structl.lrr nuciformE' à poly{.driqu('. fin.
NOmbrfusfs rflcil1rs"
15-40 cm. U">riz<)n rtrgilo-lirnQnE'ux, brun- jflunr, 8,
structurE' Il,,>lyodriquE' tros finE'. Fort.r
p0rosit6" N()lnbrç'usE's ré"'cinrs.
'30-60 cm. H">riz0n grossirr f<)rmé df C[1·illoux dr .
ql.lfi.rtz ft dr Cé"'·illQUX r01.1grs (cf1.1cé"'·irfs
ou scbistfS frrrugini~6.s)-dr pftitE' .
tf'illr rt dC' trrrr finC',. [l.un1<>g1\f·[1 grllç
df. 1·~·h0rizf)n.. supér.i~ur. '-
Vfrs 60cm. morCN'UX df c~\lc[;irf's blfl.nc·-gris plus
• ;:,.' 1"'1 ' ~<>u mQ1nS a0s<grog~s.
10 cm.
•l
Pr()fil n~
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situ6 é\u-df'sSUS du P'1st~ d~ Lfl.stl')urvilJ-f t f'11 b0r-
dur~ du plé\tfGu ()ù rst instr'.116 If tE'rrflin d 'fl·vi~­
ti'·m.
·J~ch~rr fQrrsti~rr•
Sol brun- j~unf' G.nf1.1()gur r.·u profil pr0côdfnt t' mr·is
plus opt1.is. .
0- 20 cm. IIl')riz l')n (trgil<,>-lim<mrl"lX t humifèrE', bru11
Structu.rf grumr1rusf' ou nucif0r1l1E' ë!.nl1r;
l~ ffutr[lgE' suprrficirl d~ rélcinfs,
puis pl')ly6driquf' finr [l·ssrz flrrrmdir.
pnssé\gr tr~s progrrssif à :
20-150 cm. H0riz0n fi rgi10-1imonrux t brun- j('llmf'
puis jf!u.nr, dEtns lrç;u~l lrt 1l1~tièrf'
<,>rg8·niquf' diffusf' prQf<mdoml;'nt. B0nUf'
structuTr du typE' PQly6drigu.f fin à
b'1nnE' coh6si(m; ln structurE' drvif-nt
moins npl!['rf'ntr Vfrs Ir· pr0fQndfur QÙ
If s01 df'virnt très lôgùrr1l1f11t c<'>mpr·ct ;
ln p<:>rosité; rE'stf' cE'prnd[1·nt pftrtQut:
trGs sl.1.ffisf'·ntf. B'mnr r~pnrtitiQ11 df S
rflC i11rs.
TQutr crttr 1')[1rtiE' du profil ".ppE".-
]"[l1t très frmdur.
150-300 cm. CE'ttr p[lrtir du profil (hQriz 011 gros-
sirr h6t6rogGnr) n 6t~ d~critE' E'11 d6-
t~il fi u d6but du ch!l pitrr (pc gf 50) •.
En dNH',QUS., G.ppf\.r<';Ls.9.rn·~. d('s schistrs.
Suprrposo à un Dél.nC schistE"ux t lE'
snI r· crrtninE'f.lfnt lE's ci""lcflirE's d01omi-
tic;uE's pour ,>rigil1f indirrctf' ,c0mm('
l'indiguE'nt S[l· tixt urE', l' [1.b0ndnncE' rE'-
lr.t ivE" d(' m['gno s i l.U11 c1C:']:'JD lE' s
bflsrs t()tnlrs E't IfS cr.r[··ctè.:r;;-s dr S[1.
mnti~rr orgr.niçuf' tr.Js 6v01u~<;, à C/N
'bf1·s •
Pr6lüvfillE'nts LS 401 0 - 10 cm
LS 402 110 - 120 cm
18 403 à 240 cm
LB 404 à 275 cm
Lr-s pr-ntrs f0rtfs d~scr;'lndr.nt VE'X'S 18.
vf1.110(' dr l' OgQ()u6 qui limit?nt'nu nord
r-t k l'Qurst 1~ bnnc dr cnlcnirr d01om~·
tiqur du tE'rrf1·in d 'r'vir.tion dç- Lr:tstQur-·
villE', sont TE'ClJllVE"rtE'S dt; s01s dE" CE'
fi
..
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typE'. Vf'rs 1cs br's dr prntr, ils cGdrnt 1[1. plf'CE'
à drs s",ls plus s[\b1rux issus drsgrès du franc'i'-
villirn inf(rir1.lr. .
situ6 ('-vent lJiikoundrt rnC'·ll['·nt dt" L[\·stourvill~
vrrs FrC'·l1crvillr. Lrs cC'lcf'irrs d')10miti:;;ùrs plus
ou m<)ins silicifi6s, f",rrnrnt unr sl).rf['·cr très olf-
var (rnvirr,n 630 m) nu-drssus drs schistrs s')us
jncrnts. For(t src0nd8·irr [l.ncirnnE'.
8<ù brun-r'1ugr.
Sr,l.lS unr litièrr dr fruillrs ct un frutrf'Gr dr
rpcinfS :
0-;0 cm. I1<>rizon f1rgil')-s[\bl~ux, bumifèrr, brun-
rougdhr~. B<mnr structurE'" grl.lIl1r lE'usr à
cQhasiQn ffi0yrnnf. PQrosit6 fortr. Nom-
brrusrs rncinrs. PftsSE'·gr très proèrrssif
à l'b0riz<m suiVf'nt. .
;0-90 cm. H<)riz0n nrgilQ-s[1blrux, 16g23rnilrnt humi-
fèrr 8. SE' p8rtir sup(.rif 1.lrr, brun-rougE"'.
structurE' nl.lcif<>rmr puis p",ly(driguf
finf à cnhc\si011 mnyrnnr. B",nmo: pnrnsit6.
Nnmbrrl.l.srs 1'r·cin(,8 p6n6trE'nt lrs f\.gro-
gr'ts. L['· dispf'rition dE' l'humus fst très
progrfssivr d[\ns CE't horiZ0n.
à 90 cm. [l.ppnrr.issrnt drs grro:villons fE'rruginE"'ux.
Pr61èvE'mE'nts LS 221': 0 - 10 cm
LS 222 : 30 - 40 cm
SlU' Ir t''.lus dE'" lr' routr npp.:"'·rnisSE'nt dr s
sols idE"'ntiqurs m[lis s",uVE'nt plus prnfnnds.
:PrQf;.;...i_l~n_o__158 situâ à. 2 Km [\·11 sud dtOss610 II sur lr pistE'
BC'·biri (district d' Ok0nr.. jf'). LE's c r·1cr·irNl d<>lomi-
tiquf's drns l€"squrls S fintrrcrl€"n"t ql.lE"lq'.....~s ni-
Vf'l[\·u,x dr jl1.sprs <)11 df' scbist~s jf'sp()îd~s, fQrm€"nt
ég[\ l~mrnt un plrt€"f'.u 16gèr~mE'nt surGlr-ré Gccupé
prr ln SflVé'·nt>. Lt"s sols, du m~mr typ~ qu(> l~ pro-
fil pr6cédE'nt, pe'l.rniss~nt rf1 !'E'me-nt épE'.is.
(}'l'I\'lctèrrs principfl·ux
- . - - - - - - - - 0-.. _
~.~12t~~~s_m~r~h~12g!q~e-~
Cf'S SQIs ()nt touj<mrs un pr0fil très f<>ndu. L~s b<n:iz0ns
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humifèrrs sQnt ép[liS ft disPfl'Tf'issrnt prQgrrsSi'TE'mfnt.
Il s~mblr q1.lr crs s01s rrpQs~nt c onst[l.I!lJ:lrn-(j sur tml?
lignf' dE' grfl·viJ.IQ.ns fE'rruginrux mfmE' ~n positir.m dt;
plfl.trc' u. Ils sont S,)UVE'nt pE'U épn.iS, pfl.rf<)is mtmE'
frrnchE'ffiE'nt squfllE'ttiguE's.
~r.2p~i~t~s_p!lysi.9.ufs_
oQulE'ur 1 brun-·jE1·unE' dE\ns l 'horizon humifèrE' drvrnflnt plus
j[l.unE' rn profondE"ur ou brun-rougE' sur t')ut Ir. profil
plus foncé dE'.ns l t horizon humifèrE" •
. trxturE' : f'·rgilo-lim<')nE'usr QU rE1rrmE'nt E'·rgi1Q-srtb1E" USE' • LE'
pou:rcE'ntnGfI dE' limems Vf\riE' dE' 16 à 29 % d[l·ns lE' S
~chr.ntillons nnfllysés. LE's sE\b1E's srmt générP,t.1E'mf·nt
très l'ru f\.bQndnnts. E:x:cE'ptionnE'11rmrnt dflns lr:'p!'o-
fil nO 47 ils C'.ttE'ignE'nt 20 7', SE' pr.rtfl.gE'[l.nt égD.lr-
mE'nt E'n s[lblE's fins E't sr.blE's grossiE'I's. If\. pré.sE'n-
CE' d'unE' frC'·ction limonrusE' nSSE'Z imuort[i.ntE' f'st
unE' dE"s crtr[i.c-t~ristig.uE's pe'Î.rticulièrrs dE' CE'S sol~.
etruct urE' ~ grumE'lE'usE' ru surf[lcE' puis polyédriquE' finE' QU
IDoYE'nnE'. LE't pQrosité f'st tl)lJ:jours b')nnE' E't 1r. péné-·
trFtiQn dE's rf\·cinf's f['·cilr.
lr.2p.ri~t0s_chi!!!i,g,uf.s_
Lr1. mrtièrr <>rgfl·niqur fl.b0ndfl.ntE" sous fQrrt E"·nciE'nnE'
PE'ut fl.ttrindrE' 9 ;:;; rllE' diffusE' prQ.f<>nc1émE'nt dE\ns
Ir pr<>fil. 8<>n dE'gré d1év<>luti')n E'st très fort:
lE's rr'·pp')rts C/N ~.riE'nt dE' 9 à Il d[l·ns lE's échE1.n-
till<>ns E".nnlysos pris E'n surfE1·cE' ft sont E'ncorE'
plus bns p<>ur lE1· Inc'"ttièrr orgrtniquE' q.ui diffus:;, E'n
profond€' ur. LE' t[l·ux dl humificfl·tion rst cE'pf'ndnnt
très f8-iblE'.
Lf'. réSf'TVr minérf'·lr drcE's sols rst· t"-SflE'Z im-
portftn-l;E'; Ir. S0n11i,r drs bEl.srs t!)tfl.lE's E'.'3t ~ r;n Sl.lrff1.-
cr dr 23 mE'q/lOO gr p()Ur lE' I)rQfil nO 9'/. 20 p011r
lE" prQfi1 nO 95, E't fl.ttE'int 51 p<mr lE' pr():ftl nO 47
qui E'st pflrticulièrE'm('l1t riobE', E'l'l cnJ.ciœn l:l<>"tf1.ffi-
mE'nt. LE' mflgn~sium rt lE' P{)tfl.ssiu.':l sont lE's élémrnts
g~nér0.1fmE'nt lE' 8 miE'ux rE'pr6.sE' nt6s, lE' cfl.1ciu.Til
~tflnt rE' lr.·tivE'nlE'nt d~ficiE'nt. CE' désoquilibrE' rsit·
pnrticulièrrmrnt nrt PQu::- lE' p::Qfil nO 95 où pour
10 mrq dC' mE' gn6sium. 7 dE' p'1tfl.ssium, il nI y fi. qUE'
2 mrq dr CE\lcium. c('s s<>18 pfl.rf'.issE'nt nS8E'Z bil:'n
p<>urvus c;"n phosphorE'.
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~. Sl')mElr drs bE"·sc-s 0chrngNl blrs ~st f0.iblf', mtmf' df'·n.s lr S
horiz<)ns hurnifèrf's, dr l' Qrdrf' df' 1 Iilf'q/l00 gr. lj'E"·it E'y.orptiQn
lE" pr0fil nO 47 <>ù 16 mE"q. dr c[i.lcium pQrtrnt à 19 ml;q 1[1 SQIT.ï.W
drs ~'l,s~s oohetngE'r'l·blE's df' l'h0riz(m hUli1ifè~:,f'; SQUS CE't hç:r:1.z()l1
humifèrE', lr sommE' drs bfI·sE'S 6chp-ngE'c'blrs tcmof' à 1,7 Ti\E'g ..
Issus df' r<>ohrs-mèrE's richf's rt c<>nsrrvnnt E"nOQrf' unE'
nssr-z bnnnE' risE'rvf' minér[l.lE' r crs BQls r.mt un complrxr oQllnî-
df\.l à très fniblf onpE"oité d 6chf\.ngr E't PE'U B!1turé. Ors 0[1·1'[10-
tèj,.~E's, communs à -G0U"trs lE'S f8millE's d~ sols df' If\. régil')n ~til­
dioE', tr8 duisrnt birn 1[1. similitudf' dE" lE"ur <1vQlutiQn.
COmr,1E' eons~quE'ncr dE' CE'B cf\.r8ctèrf's du complf'x~ collQîdfl.l,
J.E'S pH s()nt g011érr11rmf'nt bC1·S. J)rI.ns lfS horizQns hum:Lfèrrs, l~"'s
pH s()nt vnriE"·blr,s : dnns lf profil nO 95 (LS 361) où 1[1. ID8.ti\}rr
org8.niquf' f'st très E'b<>ndfl.ntr (7 7~) ~t qui mnnquE' dr crJ.oium, 10
pH rst dE' :5,8; p(lr c()nt.rE' dgns lE' prQfil nO 47 (IlS 221) 1 i[l.bon-
d('1·nor du or<.1cium r-ntrfl.inr un pH ~lrv6 (6,1) rnr..lgré 9,7 r: dr
mntièrr orgf1.niq ur •
.Qo!!c1U§.i.2n~
CE"S sols possèdrnt dr bQnnrs prQpriçtés physiq1J.f's f't unf'
riohf'ssr chimiqu0 nppr6cié1.]:ür mr1.lgrô If' r.lé1nqur rf'l[··tii dE'
cnloium.
Yur fxtrnsir.m rst nlC1.lhrurE'llSrmE'nt :t'niolr rt IE'ur profon-
dE'ur rst s')uvE'nt insuffis['l.ntr pour lrs oulturrs pérE'nnrs à
E'nrfl·cinE'mE'nt profond.
FAMILLE drs SOLS JAUNES issus drs SCHISTES ~t ..\RGILITTt}8 non
mf1.ngEtné sifèrr s •
].0J2f'·rti t .2:Q!!
Crs 81')1s S0nt très 1f1,rgrmrnt ropnnd1.ls, principr1rmrnt d['l·ns
lE' pr:.rt.ir rst du br.ssin frfl·ncrvillirn (district df' Il'st')'l~''V:t:.lt;)
où ils f.)couprnt dE' Vf1·stf'S surfé1·cE's lr lone df' 18. r()l~:~E' :sr·[;toi. r-
vil1r-Frfl·ncf villE', dE' ln rQut.f :!p.st ourvillE'-Do;lIï:'Ô (i'.-I: E1l.'X· J.'l
rivr drQitE' d~ l'Ogoou0 lE' lr.mg df 1('1 pistE' tif :Cr'iIl1:-:. w 1::':<1.:: JE'
Hé1·ut-QgQoué, nn IfS rrncQntrr f1.u"'L;our dE' Fl'[1.!wr-.rillE'; 1'3"~Y' ln
pis-'tiE' Enbiri fni~rE" Okond jfl. f't 068616, sur lE". r()'I..1.t~.., ()k'm~] j;;I.-
.:.mbindn, rntrf' i1.tongo E't übili.
12r~cri.Et1:0Bs_
~rC)fU nO 5:1;
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situé sur 1(1· r0utr dE' FrpncE'villE', à rJj..pfl.k~\ (dis-
trict dE' 18..stourvillf). T0p0t:'Y8.'P(')Ü:· 'p:L?;Q<;. ~t ~~l'>"
vBr ({'nviron 6CO ra). CFlf,:a~rE' d!un nn im:rtnJ.l(c
sous unr ff):r~t sE'c\)nd8·ir{' [1.ncirnl1r.
Sol j[11illti' à pr'):tïl très f0ndu. Sous un tp.pis dE'
fE'uillrs :
0- 30 cm/) Horiz~m r.rgilrux à. spblE"s fins f't gros-
sirl's, hv.."'nifèrr, brun- jf'.unr. 8tr1.~c-r.urti'
à trnd8ncE' gruInrlE'usE' puis p0J.y(~dl"iqllE'
nSSE'Z fin{'. Porositô moyrnnr. BonnE'
réprl.rtition drs r8.cinrs.
30-240 cm. Lfl· disp<".ritir>n dr ItrJU11iuS rst très
progrrssivr; lE' sol dE'iTü'nt ()cn'-·jë\.\)n~.
L8. tl;~xturE" rst constr·ntE' sur t rmt :Lr
pr0fil, ElrgilE'usr [lvrc sé\.blrs fins
(lO ~;). L[1· st ruct urt' fi st du t~tpE' P0-
lyédriquE' f\.SSE"Z fin à cohésion ïnoYE'nnE';
1rs fl.grognts sont fl.SSE'Z mEl.I individtlr'.-
1is08'; lE' sol [l unE' tE'ndr nc{' cC)lnprt·ctr.
I;'. porosit6 rE'str cE'pE'ndn!rt suffü';[1.ntE';
il n'y El. pns d'rngorgE'mE'nt èu 801 m~':mr
f'n profrmdrur. QUE'lqufS rEl.cinfS p6nè-
trE'nt jusg.U'è, 1r. b<"Sf du profil.
J?ré lèVE'lnrnt s L8
L8
L5
231·: 0-
232': 30
233 : 1io -
10
40
120
cm
cm
cm
Profj). nO 52 sitUG sur 1[1. routr df FrElncE'villf' t à Nzondi (dis-
trict dr Lfl.st0Uryillr)" CnCf'oyèrf dt:' 2 ['·n,rj so:;,s un
b0n ombrfl.gE'. Bon ç(')mpQrtfmfnt drs Qf1.C8.:;Y0:::'S.
Sol jf1.unr, PE'U diffôrE'nt du pr6ce,SdE'nt. Pr')fiJ. fon-
du.
0- 15 cm. HorizQn f1.l'giJ.fU..~~ humifèL'E', br~m f"rm~6.
cl-: "',"1""'t 7Jrr.- rJ'r"l;'m~: J';\ url 1:' ""!"'\li; ,:.,' "'Y"'r"J irl ,'~"""'1' q ,"l.~\J "'... AV .. , 5 '.oUU., -., ,-, , .l:'''.1- u .l:') -'J • "'... . • ./.-
fi':1ç' , 8rt'()n'hf.; CQl:Gf):;.0n L,10yrn'Y1.E'. N ')::1,-
h·uf." 7; S'- F' .,.,n '" -i '" ~ s f' o,~rl Cl '1-1· 1'n of' .;, 1.1·L 1"". :1'<:\
_ ..... , ~. \:.J aL" V __ .L.I,,'Ç 1 ." ...1_( .~ ,li 'À. --Ii: ,,-' u'·
t:i."èS df'nS0 rn surfrcE'.
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15-200 cm DispC1.riti<m pr<)gt.'~ssiVf d~ I t bl.lillUS rt
P['l·;,S8.gE' progrE' s.;:d.f a.' iln.,; t..;'JC~;ln·(' ~ry;';_"
Iflm{ç' à uri.E' "Gfx'~rlr(' ['.rgi1Q-fJ[1.blrusr :;-D
r)l"Q:':Q~l(~E'U:r. Le"· structurf fst du typE'
:p<)ly6driql.~.E' PSSf'Z fin, Pfl.l, f'.ppn.rE"ntf •
Pr61èvr-mf'nts 18
I,S
18
241 ': 0-
242: 30-
2t~3 : 110 -
10 cm
40 cm
120 cm
Cf'S dfUX profils sont très cfl.rnctéristiqUfs df'S 8nls
"Jfl.1IDfS du district df' Lc"\stQurvillf, très unif<:l"CÏ11E's, dnnt l<'s
sruIE's Vf\·rintinns sont dUfS à IF prQf <mdE" ur ~ On r~trnuv,' df e0S
Sols JnunE'S nbsr>1Ulllfnt idE"ntiquE" s VE"' rs FrflncrviJ.l<' ~t Oknnd jn;
c'rst Ir cElS du prnfil suivnnt :
Profil nO 125 situo à Alfl-ngn, à 21 Km nu sud d'OkQndjf1.• :8<'11r
cnfoièrf dr 4 fl·ns.
0- 30 cm. HorizQn [I.rgilfux, htunifèrr, brun-jnunr."
stl"ucturr nl..lcifnrlllf pe".ss0.nt à pn1yo-
dr:Lyu<,. NnmbrrUGfS r8·cj.l1.E'S f()rril8nt un
t0 ut rr gr rn sUI:t'rCE".
;0-220 cm. Horizon r.rgilfux, l~gèrE'faE'nt humifèrE'
à SEl. pf\rtiE' suporiE'urE", pp.ssEl.nt dE"
jn.1IDE'-brun à jnunE'-QCTE' rD pr!)f<mdrur.
structurr PQlyâdriqur- finE' à cnbosiQn
mQyr-nnr.; pornsité IDQyr,nnr-; un pE'U cQm-',
P[1·ct drl.ns l' E'nSE'mblE' f. mflis prosE'ncr dE'
rncim~s dfl·ns t<:lut lE' prQfil.
OK 621': 0
OK 622 1 60 -
10 cm
70 cm
situo à B0ungp, II sur 1[1· pistE' Br·biri. Pf'ntr
mOYE'nn~. FQr~t· srcQndnirr nncir·nnç. .
SQ1 jf1l.mr, !UQrpho1Qgiq,uE'mrnt [1.n[1.1nguf ['·me pTÔcé-
dE'nts. SEl frxtuI'<' fl.rgi10-snblrusr If distinguf C'f'-
prndé"'.nt pnr 1[1. plus grnndr impo:rl;nncr drs limQns
{12 ~~) ct dfs snb1rs :fins (18 ~f). sn résE'rvE' mino-
rf\.l(i' rst lm pru plus :fortE' g.ur cr11r- dfS f'utrrs
sols. ,
Cf s~l pE'U prQfnnd (45 cm) rE'posr- sur dfS
ddbri,g dr sc'(listE's, rn plfl.g,uE'ttE'S QU RXI'nndis,
ind1.u'c1.'3, rQug~~-vinltl.cn.
Pr61èvrmrnts OK
OK
721 1 '0-
722 : 30 -
10 cm
40 om
..
..
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MQins unifl'lnnrs quC' dE"'.ns lE"'. ré-gi<)n dr lP·st ()U.r:\iillr, CC'f)
s<)ls pr6sr'ntrnt df1.ns ln rc:gion dr FTt".ncrvillr rt d tO~':r:.ndjn des
vf1.riE\nt~s sr dist inguE"'.nt principr lE'Ji1rn t pf1.r lrur C 0u:'E'Ur. Gt"::'~ J.f1.
pistE' OkQnd jE\-Arnbind;1" on p~ut Q"bsrrvE' r fntrE' OssingE"'. l rt
Ossi.ngf\ II :
- de-s sols jfl unr-l'lrE"'.ng6, rtrgilr 1.lX, sur lrs vrrsE"'.nts,
- drs s01s brun-jrl,un~, <'rgilE'u.x, sur lrs sl'lmmrts. C'rst à, cr
typr prrticuliE'r qur sr r8:tt[1.chr Ir profil suivr·nt :
1;rQfil nO 134 situe: rntrr Osr.ingn l rt Ossingn II rn pl'lSit:i.0n
plr.nr dr s0Imurt. Forft srccmdf1.ir(' nnciE'nn<'. SQUS
un tf1.pis dE' f0uil1rs rt un f'E'utrngr or l'[1.oin(·~,
0- 40 cm. Horiz')U nrgilru.x à lim<'ms rt srbJ.rs
fj.ns, h1.rr:li:e(Jrr, b:r1.m~~ jCl,'lnr '? S-tl"u~turf
nucifçrmf;" :p~'·ss<'.n-i:; 8, polyÔd.~(,'ig.ur r,1<)y"'n-
nr à coh6si0n r.SG!;'Z forir. pnssfl'ISf
progrfssif à :
40-120 cm. Horizon dr mtmr trxturr', 16gèrfmrnt
humifèrr à sn pc"1·rtif supc:rirurf, l1run-
jnunr plus clr·ir. structurE' polyodri7" •
qur mQyrnnr à cQh6sion moyrnn!;' à for~
Bmmr. p6n6trr.tion dr.s rncinrs.
120-220 cm. Horiz0n dr m~mE' trxturr dnns l('gurl
r·pprrr..issrnt progrE'ssivE'lmrnt dE'S prti-
trs tf1·chrs ft trainôrs 1'ouillE's dr·ns
un!;' mr'SSf plus cl[\i1'r pfl.sSé'.nt du jf1.1IDE'
brun r·u bE'igr-jrlIDf.trr. CE't hQTiz')U
à structurE' plus lE"'·rgrrst r.SSE'Z com-
pnct. 1rs tE\chrs ft trE'.in6rs indiqurnt
un mr.uvnis drf\.inf\.gr.
:Pr61èvrmrnts OK 641# 0 .... 10 cm
OK 642: 70 - 80 cm
Lrs sols pr6côd~mmrnt d6crits s0nt tous drs SQls forrs~i~rs.
LfS sols sous Sf'.vnnr El t rn distingu~nt pElr Ir.· );'0pe'"l.rtiti<m dr lru1"
mr·tièrC" o:rgrniquf, lr111" structurr plus If'1rgr rt lru1" drrssochE'-
Inrnt bC'r·ucQup plus 1"f1 pidf'.
l. J?rot:il nO 152 situ6 à Boungf1.,! (pistr BE\biri) .. Sf1·VÇ1·nr pnuvrr à
Imprrntr. dominE"'.nt.
•l
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0- 10 cm. Horiz<m (1.rgilE'ux à st'·blE's fins, hunlifèrC' ~
gris 110irr, structurE' du tYiW p<:l1yc:driq 1).(
mQ~~E'n très t'ngu1E'ux; unE' fissur-ntiol1 l;·.l'gr-
donnr: à If'. structurE' unE' trnd[1·ncr- prism[\.~.
tiquE' •
10- 40 Ctl. Horiz on flrgilE' ux à st',blE'S fins, j fl. unE' ,i
p6né:·trntion dE" It' mr. tièrE" orgr.niq UE' E'n .1
l[lrg~s trE1.inOE"S brun-fonce:. structurE" po- 1
lyadriquE'l It'·rgE' à fortE" cohôsion.
~Ir.c:t'Or0rosite:. fort".
40-150 cm. Ddbris dE' schistE's nrrondis, usas ou E'n
plt'.Çj.u,:ttE"S f1.ngulE'usE's.
Qn!'<'l'.2t QTE" S_pLi!!ciPf2:U2Ç f.t _~r!(11i .2n.§
~n~~t~rts_m~r~h2.1.2giq~E'§
Il nt y (\ prfl.tiquE'rnE'nt P"-s dE' diff(,TrnciE'·tions morpholo-
giqurs dE'·ns crs sols à profil très fondu.
L'E"ngQrgrIDrnt dr- pr()fondE"ur produisnnt dE"s tr.cbE"s ou
trf'·inérs commE" CE'llE's du profil nO 134, pt'T<~.tt ~trr très rnrf'
bir-n qur CfS sols aiE'nt unf tE"xturE" lourdE" E't soirnt lm pru
compf' cts.
Lrs :f~rm(lti()ns supE'rficirllrs dE' rE'couvrf'mrnt dont ils
s<mt issus pE"u.Vflnt rtrf dE"s drux typE"S do jà dc:crits CGmportfl.nt
soit unE' lignr dE' grflvillons fE'rruginE'ux, soit un(;' ligr..r e~
d6bris dr schistrs. Cr drrniE"r typE" E"st propondorn l1.t pour lE"s
Sols JE1UnE"S dE' lE'1. rivE" droitE' dr l'OgoOUQ Ir long dE' 1[1. pistr
dE' Dflmbi (district dr Lfl.stourvillE'), E"t froquE'nt lE" long dE" If'.
pistE" Br.biri (district d 'Okondjc,-; profil nO 149). Lrs sols
issus dr crs fOrr;l[ltions dr rrcnuvrE"mrnt diff6rE'ntE's sE"rnblE'nt
idrntiqurs rntrE" rux.
LE's pr<>1ondE'urs sont très 'Vf1·riC1blE's. Souvrnt très 0pfiis
(rc>utr dr Frnncrvillr d['·ns Ir district dr I,.'l.st')urvillr, prr:l-
fils nO 51 rt 52 pnr rxrmplr), ils drvirnnrnt pflrf0is
SQUELETTIQUES sur d'nsSfZ VflStE'S surfrtcrsf rntrE' MQ8.l1.d~. rt.
Fr[1nc~villr notfl.mmrnt. SE'·ns. qur Ir sol drvü'lmr sq:~À.E'lC'ttiguE'.~.~
lr profrmdrur rst p€'rf0is insu:Efisfl.ntr pour lrs cu.lturE's 8·rbus-
tiVE'6 (moins dl un mètr~); N' c8.s rst trè S fr6qufnt Ir long dr
1r pistr dr Df'mbi (distrlnt. df IJE'stourvillE') rt lE' lr:l:lg dr 18.
pistE" Bt'biri rntTr Or:d.ztyé ft OniEl (district dl Ok<md jr.) •
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•
CQulE'ur
tE'xturE'
: brun ou brun- ji.unç dr·ns 1r5 bQriz<ms humif~;r-('s,
puis jr.1IDE'S ()'.1. <)cr'r'-jf'ul1E' rn pT<)f<mdE'ur~ Di·ns lf\
r6gi')n de' F:crncfvil1r ft d'Okondjr. E"xistrnt d('s
SQls un PE'U différrnts : jf'.unE'-QX'f'.ng6, brun-jf'.unE' •
Mfl.is tOUE: CfS sols <)nt If' ::ltmE' "riainE' ft lrsm~mE's gr[\nde's cr.rrct6risti YuE's physit'f)·... ehiE1iqur;
ils fl.ppnrtirnnrnt donc à. le·. IDfrnf FAt1I1LD d[\ns
lr.quE'llE' Qn nf distillgufrE\ pns pOUT II instr'·nt dE'
BERIES difforf~tE'~. Lrs horizons humifJTE'S drs
SQls dE' Sf'lvr·nE' s r)Ut plus f()ncds, gris-n0ir ou
brun-noir.
s n.rgilE' USE'. LE' pourcE'ntA.gE' dl nrgilE' Vf'·rif dE' 60 à
80 %. Lrs sfl·blE's sQnt g6norf\lrmE'l1t dE's s[\blE's
fins. LE's limons lE' plus S()UYE'nt très pE'U r.b')n-
dnnts, f\.ttE'ignrnt cE'prndtl.nt 18 f d[l·ns lE' profil
nO 134 (OK 641', OK 642).
t.
structurE' z typE' nuciformr puis polyodtriqur A.SS('Z fin. LE'S
sols ont unE' tE'ndt'ncE' cQrnpc' etE', IE's ngrdgé'ts
<itC1l1t mfll ind:Lvidu8.1is6s; ln pén6tr8.tiQn dE's
rr·cinrs SE' j'nit CE'pE'nêJ.[1.nt mfmE' E'n prQf<mdE'ur, E't
ln porosité rE'stE' suffis~ntE' pour avitE'r l'E'ngor-
gE'nlE'nt du s0l, D""'ns lrs s'Jls dE' s[1.yf1.nE' , 1[1· struc-
turE' poly~driquE' fSt plus l~.rgE'E't plus coh6rE'ntE'.
LE' dç'ss~)cbE'mE'nt plus Tê".pidE' prQduit rn surincE' dE'
" lrtrgE's fE'ntE's dE' rE'trE'·it.
~r.2pri~tÉs_cQi.glig,uiS_
Le. mr.·tièrE' orgrniquE' drs s<ùs f0rE"stiE'rs, plus l')U InQins
fI·bQndf1·ntE' suiVC'·nt In~ profils, E'st toujours nSSE'Z 6vQlu6E', Irs
rfl.pports C/N 6tr'nt -G0uj0urFl bf'·s; le' tf'l·ux d 'humificntion E'st
cE'prndrnt très ff1·iblE'.
Lft r6SE"'rVf minôrr.lr (1 st· ffl.iblf', Vf1.rirmt rn m0YE'nnr dE' 5
à 7 mE'q dr bfl.3E'S tl)"/:;r·lrs p0ur 100 gr dnns lE's Ochr.n"tillons E\nfl.-
lys6s. LE' potfl.s,sluTIJ E'st gon(iTEtlE'mf'nt l' cîlâmE'nt lfi'l miE'ux rE'pr6 ...
se'nt6, 1(' ctl·lcivj1 pf1). [1.bonc"\r>.nt. JR m[l.llVf'is 6quilibrf d0S 016-
mE'nts r.1inôrrtux E'st pf\.rtü: 1.ùièrfrnE'nt nE't pour lE' p:rQfil nO 52
où dnns l !]:loriz<)n de' :pr!):fonc:'E'uY' (LB 24'3 il Y p., E'n iTIE"'q'/lOO gr
1 ,1 dE' crtlcit':n pour 3 ~5 c1~"' r::~.gr.66:·:'!J.m. ~ 2,2 dE' potr..ssiu.'!1 E't l fl~
SQdi1mlL LE' ph0Sph0rE' E'st pE'U 8.b0'1d,:l.nt.
....
i- .
... G7 -
Crrtf'l·ins prt)fils plus 1'iohf's (profil nO 149 qui [1. 17 mrq
'bf1·srs t~t[t1f's) m0ntrC'nt 1f'S mfmf's disprQP0rti0rJ.'3 rntr.;-' l('s 0.1f-
mf'nts min6rnux.
Lf' cQmplrxf' cQ11Q!dnJ. [1. unr C[1.p.;'"1·0it0 d lçché1.ngf' rxtrê'IDrn1rnt
frib1f, 16gèrrmf'nt rr1f'v6r:' f'n ~J\lrf[1.al7' 1Jf
'
,r 1<'. l;lfl,tièj,~f' 0rgE1.l'l.iquf',
rt rst pE"U sp.turè1 pé'r Cl.rs bpsrs ,ichfLl1gH'b1f,'=3 f'n qU[l,ntitô fflib1f'
ainQn iniimf'. L'h0riznn dr pr()f0nd~"'nr du pr'?fil nO 5J. CL3 2:33) .
n unE' cC'.pr:citè1 d '6chr.ne;f' dr ;; ~lor q/lOO gr ('-t; unE" n0i:l~;lf ~E' "t1[l·sr s
6chrmgrr.b1E"s df' l' Qrdrr dr 0,09 IDf'q./100 Gre Lf'S pH ~ g(r:.6Tf1.1r;'~fnt
rtbnissc;s rn surfflcf' :pc'"'r IPl. mf1tiGrr <)rgnniqu0 fr:::::'fG tiè:'::'f, rE";;10n-
trnt r-n prof<mdf'l.lr Vf'rs 4 ~8 rn OQyrnnr •
.Qp~1u§.i.2n~
Crs s01s pfl.UVrE'S t trop E\rgi1E"ux f't ffinl structuras,
c0nvif'nnrnt r·ssrz mnl [l·U c/'\cf'.Gyrr. Lr (;~f<~ü~r s'y ndnptr plus
f[l.cilf'i'ilE"nt·; cfrt[l·inE"s cnf6ièrf's bif'n rntrf't('nurs s'y compQrtf'nt
n<>rmnlrmE"nt •
F"-MILLE d('s SOLS is_sl.ls_dr P.OpI:ŒS SILICEUSES.
B6,E[1,.!:t!t];0!!
Df'puis Ornb616 jusqu'à qUf' 1quf's kilomètrE's dE" Frfl.ncrvillf
(rf)utE' dE" }1()flndfl.) r,fflE"UTf'nt df's schistrs ft drs jfl.SPE"G r('CQl.l.-
vrrts df' s01s, squf'lC"ttiquf's. Drs Bols issus dE" jf'SPE",s 0nt ota
0bsrrv6s fntrE' Akiéni f't Osso16 (r0utr Fr[l·nCflVi11E"-Ok0nd jE\) E"t. .
[lutf)ur du vi11f'1gr Oss616 dr 1(,)· pistr Bf\.biri (district d 'Ok0ndjn.)
DE"scrioti0ns
- - - .. .... --
sit1J.0 l~n pru fl·u n()rd d'Akioni. Prntr f[\iblE".
Bfl.l; c0·:t:(,ièrr;> ë!'~ 4 f1.rJ.s bü'n f'nt:c~trnuE".
0- 10 cm. H0riz()n snblO-[l.rgilf'ux (S(1.blE'sfins
logèrE'mE"nt dmninnnts), humifèrr,' gris-
noir. Ît.. gr6ër..ti0n. fldbJ:E' à tf'ndflnc('
grUl!lf' If V)50 ~ qUflquf'S snb1rs d61i6s.
C~...t hçriz()n rst un Pf'U d6r:;n1.d6 pnr'
lf's prf1.tiquE"S culturr-lE's.
l IJ.• {)(.. C171. ~lnrizon Sf\.blo-l1·rgilf'ux~ h~.irr:iJ:èrE'
1~·i(.~f'~brun. Struotl).J.~~ g1'1.1l;WJ.E~VS(' nu
ilucif()rm0 à onh6siQn ~S6~Z ff1.iblf'.
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60·180 cm. Hl')rizon aE'b1o-nrgi1ru:;~, b:;iCE'-·QCTE'.
Strl.lCturE" polyc')d:ciQ"lE' r.1()y("nr.~ B. o0h6·.
si(m r.ssr z fC'.:L"ol(' ~ :BQnnf i?OT0S::.t6 ç'[;
p(n<1trf1."Ü0n fG·ci1ç drs rr.cim's.
OK 761 ~ 0-
CK 762': 50-
OK 763 ~ J.20 -
10 cm
60 cm
130 cm
Rrofi1 n O 157
LE'\. trxtuTr r·rGi10-sp.b1ni.sfI rst très C011S-
t n t ..L.J.. l ·-·"-",~O;O;1 Jr.-C"' "bl"'s .-c·; '" +...,'.<··n r sur LQ1.lLo _f li.J.J.__. ,.~"' s'· .:; .L_.n.. , ~.L cs
l(lgorE'Ewl1t d'1r.:inp·n"ts .sur lrs S[1·1:Ü~~1 gl'~'88if7'S
(35 r dr s~blrs fins, ~O f d~ s~bl~s groGsirrs,
lim(ms prE' €: q.)..l : inrxistf1·nt s ) •
sitl..l(~ à Oss016 l (pistE" Br'biri). Lrs jf1.sprs sQnt
visiblrs rn c0ntrE"-bE'l·s du profil ()bsrrvé-, d0ns
'\ID ruissf.fl.U s PGsj.ti0n pIgnE". snvnnr à Hyr.1rn~1c[1.r­
dir.•
..
0- 15 cm. HorizGn f'l.rgi1E'ux à sC'·blfls fins rt
S~'b1fs grossirrs, humifèrE", bTun fon-
c(:. BonnE' structurE' du typE' nucifGrïn(,"
NQmbrrusrs Tf1.cinE"s.
15- 40 cm. Horizon dr m(tmr tE"·xturE" f dr diffu.sion
bumitèrr, brun-ocTr.
structurE" po1yodriQ.llr [l·ssrz finr à
bonn~ cob~si()n.
40-130 cm. Horiz<>n oCTr-brun; tTxturr idrntiql..lE',
mnis non humifèr('. structur~ pGlyô-
driqur [1.ss('z i'inr à coh6sion moyrnl1r.
Micr0PQTQsit6 fortr. Prnsf"ncr dE' rr.-
cinrs.
PrélèvrmE'nts OK 741: 0-
OK 742 : 40 -
10 cm
50 cm
...
IlfS sE".b1rs grQssü'rs noirtttrE's PT()viE"rmrnt
mnnii'fstrIiwnt drs j[1.Sp~s. Né·l.is lrs r.utrrs cE'1·rE\c-·
t8~":'f'S, t~'.~ctu:"'r rt TC)SrrVE' min6t'[1.1f', rfl'PPl"'Gchrnt
C(· 9-::1 ('.;'8 s')ls issus dr sohistf E.
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.B6~U1t!:t~ .!:nr.:lrt1:~f.§
Il nE" prut ~trr tireks dr- "cQnclusiQns g6n6rc'lfs dl obsfrvr.-
tians rt s urt Ql.1t dr- rt sultfl ts r.nn:iyr.:i.q 11f' s tr')}? pf' u nombre' l.lX $
1!f_p.!:Q!i1: n°_1§.1 fi. unf rr. Sf'TVf ï:lin6rnlf fniblf' : 6,6 ID('q/;LOO gr
E'n surfr.cf, 5,3 fn profryndE'ur. LE' C0!.lpl("xr cryllo!.drl fi unf' c[\.pr.-
cite: d' 0chf1.ngf très ff\.iblf : 2 rJE"q p(n:œ :3 2 5'; di r.rgilr f'n pTryfon-
drur; lE's b[l·sE'S OCrJElngN1blE"S srynt fn q,u.r.ntitG infim!;' ~ Lé'\. fI1é'.tièrr
Qrgrniq.uE' fI. lé" mf!.lf 6vrylutiryn g.Uf CE'llE" c1rs ['l.11trf'S ff'·millf's dE"
80ls : 'friblE" humifiOf'tiryn p0ur un CIN r·ss('z "I::[1.S (13).
1:E"_p.ra~i1 EO_127 fst cQmplètfmf'nt diff(;rE'nt, bE'r.ucnup plus pr~­
chE" drs SQls issus dE" schistE's. L'nr~ilr ~ E'st d0min~ntE" (60 ~)
E't lfS limons rn Pl"0pQrtiQn nrytr·blr {12 %J. Il fst [1.ssrz richE'
(12 mE'g/lOO r;.r dr bp·sf'S tot[!.lf's, rvre d0minf1ncE" dca PQtr.ssiwn ft
dE' mr.gnôsium) '1 SQll conpl{'xf' CQllQ!d['l.l à ff\iblf' cf'lpr\.cit6 d 1(:lJhé'.n-
gf' E" st t r8 s pf U Sf1·t ur(~ •
LE' prryfil nO 161 fSt If plus rE'présE'n~~tif drs sols issus
d~ jC1SPE"S.
F.J·lILLE drs SOLS OCRE-ROUGE issus drs SCHISTES rt ARGILITES
~I.:~NG..:~NESlFERES
JjéRE':rt1:t l:0E
Crs sols sont l[lrgr-mE'nt rrpr6sE'nt~s dnns 1fi. pE1rtiE' Est du
bf1ssin fr8nCf'villifn. On lE's rrnc0ntrE' nryt~mmfnt : .
- dnns 1[1· rogiQn MQunnnE1.-Mryé".ndr.., c'E'st.-à-dirE' dr ns lr. régi0n
dE'sJ;'rincipf\ UX gisE'!i1E'nts mf'ngr.nésifÈJTf' s ,
- r·ut0ur dE' HE'nr.y~ rt OYEtli à l'E"st dE' FTflncE'vil1f',
- dE'puis lr DjQl.1l11Qu, Vfrs If's villflgrs dr Bignrymi, Dj()kr.! II t
jusqu'à. Bikiomi sur 1(1 routf Fr[1nOfviIlf-Onk')UE1.,
- fl·ut Qur d' ~'~k(l·rr·bc", fl.Vf'·nt lI'· L0kiln sur lf'. rQutf' d j Okrynd jr. ,
- (1.UX r·lf'ntQurs d'.·lotongG rt Ok0ndjr.•
If' plupGrt dE' crs AGIs SGut dfS 801s dE' sP·v f1·nf.
Lrs s0ls df crtt{' fr'Eüllr cGnsr:rvE'nt cQnstr.mmE'nt lrvrs
principrl.lx c['rr·otèl~E'S ~ rr.~~:i.8 :iJn·~Sf)1'tE'~.T~ '1r.ns IE' d6tr.·il d\"s Vf\·-
ri8·tiGns qui jU;Jtifif'~r.i~nt :"'8. llifrLi:1üti0n df pJ.U:~:'..~:lrs ~6r:i-E's;
..
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unf' d1' crs s6riE"s, pf\rticulièrf-mfnt intr.rf-sst'l,ntr qui fi. 6t6 plus
6tu~i6{', B~rr.· trf'-itor sopnr(;mrnt.
~E'~c!i]t1:o~s_
~il nO 18.9 situeS à Mi)unfl·nl.1· sur un v~rs[1.nt dE' schistE's mrnc:rn0-
sifèrrs rtu-dC'ssus dE'SCf'SE'S d 1br.1:'itr'til')n C.H.U.F.
Sgv('n~ •
0- 40 cm. H0rizon nrgi10-sr blnlx, humi:fèrr ~ brun
B(mut;' si)&lu,aturE", Ôu t Y-liE' grm1C'1f llX puis
p01yrdriqur fin à c0bC:3ion mOYE'nnf.
B0nnr poronit6, n'.")m~)J.'rUSfS rpcinE's.
40-250 cm, Horizon un PE'U plus flrgilE'l1X, ocrr-orun
o~nt('n[1nt drs snblE's gr0Bsü'X'S n0i:rt'-
trE's (Mn). BonnE' st:ruc+'un' pQlyodriquC'
~ssrz finE' à coh6sion mOYE'nnE' hf~iblE';
porosité fortE'. Rr.cinE's nombr~usrs.
à 250 cm. ~isolithrs ft bouldrTs dr. l~~ng~nèsf' ~s
un~ trrrE' fin~ pru f'l.bl)ndë1·ntE" ('·nnloguE'
à oE'11E" dC's boriz<ms sl1poriE"urs •
Pr61èvrmE"nts MOU
MOU
HOU
501
502
503
1 0 - 10 cm
.: 50 - 60 cm
• 240 - 250 cm
..
~rofil n 0 .J:1§. situ0 à Bignorni, sur Ir routf' Frf'l.ncf'villE'-OnkouE'.•
. Dobut dE" pE'ntr procb~ du somm~t. Jnchèrr forE'stiè-
TE' •
0- 25 cm. Hl')rizon flrgilrux, sp·blr8 fins ft grf)s-
sirro l'ru c~1'1')l1.dnnts, bumifèrf', brun-
rGu..sC'~t:i"'E'. structur~ nuci1ormE' ft. p0-
ly6drigu~ finr à bf)nnt;' C0'~1{si0n. B0nnC'
p0rosit6.
25- 60 cm. Horizon d0 mf'J:1r tE'xt.urr, ff1·iblE' diffu-
. b . f). .... .J..SJ.Qn ,uru \jrr, ocrt;'-rQufC'. S t.ruc l.urr
pr. J.y(.6.r:i.q î.1.~ finE' à mOYfnn'f', ~:.nguJ.rUSE" ,
à ü(lh(H-~.0n m0Y/;,nllE'. !l0roe:.t6 tu"bulé'·irr
fortr •
60-150 cm. Horizon idr-nt:i que;-, rnC'is n'In humifèrr f't
à st ru.;rt UJ:'C' p-J.lJ.l-i lfl rgE' '.
Ik,c~ s~'·',JJ_'" f; c:r')~ ,3ü'rs c.r r:l.~' ngf1nèsr
SE' rE't~"I1UY':'T:.td~1r:.s -bmt 1('" pT()fil.
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..~ c~tç df' If' jf'chèrr <)ù (l. (teS f'xnrninf Ir s'ù, f'xistf'
une- bf'llr cr·fé'ièrE' de- qUE'lquf's ('.nnoc;s.
Prc:lèvE'mn1ts FV 77J.: 0
FV 772: 40
10 cm
50 Cin
c<>ule'ur
,.
QCE~~~2~f~_E~!~2~E~~~
Lrs SE'uls r6s111tE'l·ts nnf1.1ytiquE's c<)mplE'ts s<)nt CE'UX du
pr<)fil nO 189.
a g6nérf'.1E'mE'nt oc:~-rQllgf', pf'.rftJis <)c!'E'-brun.
1 l' f1.rgilE' f'st d <)minf'.ntr, mE'lis lE's snblE's (fins ('T.
l?r<)ssiE'rs) J?r uVE'nt ('I..~te-indrE' un p'J':lrCE'nt.fl.gE' nSSE'Z
J.Inportfl.nt (30 à 40 }? df1.ns lE' prtJf~l nO 189). Il
Y r· t<)ujf)urs, mnis E'n plus <)u moins grllndE' 8.'0<)11-
dnncr, dE's sr.blE'S noirt'-trrs df mf'ngf'.nèsr •
. structurE' 1 CE'S s01s f)nt lIDE' tràs b0rmr structurf', da jà s:lgn('l·-
10E' p[l.r J. VIG1TERON (II), ptJlyé.driquE' [l.SSE'Z finr
à b0nnE' ctJh6si<)n; ln PQr<)sito E'st b0nnE' ~t ln
pén6trntion pf'·r lE's rE'tcinrs ff'·cilE'.
pr0frmdE'ur : g6nérnlrmrnt tl.Ss('z grf1.ndr; lE's s01s squE'lf'ttiquf"s
s 0nt r(l.rE' S • .
l:r.2pri s1t.s,s_c.him i SJ,llf.S_
Lr. résrrvE' 'min6Tf'·1E' du pr<)fil nO 189 rst ('l·ssrz pE'U 61E'vc~r
surt<)ut f'n cf\.lcium; potE'tssium E't mrgn6sium s0nt c<)mpf'.I'f1.tivrmrnt
plus flb0nd(lnts; lE' phosphtJrf' rst suffisE'mmrnt t'.D<)ndf'nt dr-ns
l'h<)riZ0n humifèrE', il décTC)it f'n pr(')f')ndf'ur. LE'S bf'·sE's ocbf1.n-
gE'('l.blE's, rn qurntit6 très fniblE' t snturfnt très Pf'·rtif'llfmE'nt
un CQIDplf'xf' oQllC)!dnl à cf1·pr..citô d '6chf1ngE' b[1·ssE' m~mf' drns
Ilh<)riz0n humifère'. Lf pH dE' 4,9 rn surir·cE' rrmf'>ntr 16gèrrmE'nt
rn pr0f<)ndfl1r. Ln ml'·ti3rr 0rg8.niq.uf 1."'. un rf'·pport C/fT c')rr<:et
d~ 15.5.
Cf'S 5')18 cQntiE'nnrnt t<)ujouTS dE'S qwmtit6s fl.SSfZ imp0r-
tnntrs dE' mr:ngnnèsf t otn.l, irrr<gulièrf'mrnt r6p,·.rtiE's d?ns
1<'5 prQfi1s. UnE' frf1.ct i')n p11;E: QU m0ins grr.ndf dr snblr:s rst
cQnstitu6r dE' ffif'ngi1·nè5f. L lf1.1W.lysE' chimiqur (1. f0urni lrs r~sul­
tr.ts· suivf\·nts a
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r~--------------------------,-----------------
Profil nO 189 Profil nO 176
----------------~~---~------------~._-------~-~----------------
1 MOU 501
1
1 }lOU 502 ! MOU 503 ! FV 771 ! FV 7'72
1 ! ! !
1 ---"';-' ---r-----,.---! • •
! 50 - 60 ! 240 - 250 1 ' 0 - 10 ! 40 - 50
! !'! !
--";"1'------"1""-----,..---,.,----
. . .
1 !
, ,! 160 ! 144 552 324
'.1 !
36
1
1 0 - 10
1
i
..
ProfondruT
Echfl,ntillons nO
Mf\nr:;f1·nè S f t otr·l
mgr/lOO gr
Mf'.lGr6 1(\ gr(l.ndE" gUê!.ntit6 dE" Ti1nngf1.nèsr du sol, Ir. C('\·f(1ièTf situ6f
à cryt6 du profil nO 176 S~ d(:v~10P~E" très biE"n E"t nf srmblE" prô-
sfntfr f\ucun symIJt~r.1f dE" tox~i.citô IDE",nGf1.niqur.
Conclusions
- - - - ......
Lr cf1.fôiE" r, Pfll srnsiblr à Ifl taxicito IDfl.ngpni-q.uE', sfmè'lE"
très bifn s 'ndr.ptE"r à CfS sols qui lui 0ffrE"nt l 'f'1.Vf'.ntr.gE" d~
bonnE"s propriotos physiquE"s' ft d' un~ r:i.cbE" aar chimiquE" ID0YfnnE"
pfl.r rr.pport à l' ~nsE"mblE" dfa sols df 1[', ré Gi')l1 ; il sfrfli-i.; Cl;'pE"n...
dE"n~ int0rE'SSflnt df connfl,~trri" IfS r6sultrts df qUfIquE"s nnn1ysfs
folif'·irE's.
SERIE dE"s SOLS OCRE-ROUGE dE" ln zonE" ~TONGO - OKONDJA
- __ - - - - - -.. - - - - -.1-- - --_
•
LE's sohistE"s dE' CE"ttE" zonE' sant rrcol.lpos pêl·r d 1 importr.nts
filons dE" do16ritE', à j~t0I1[;0 E"t Ok0ndjr. notfl,mmE"nt. LE'S s')ls Sf
sant f()rm6s nux:dopE'ns dE" f0rmf'ti()ns supfrficifll~s dE" rE"C0UVrE"-
mE'nt comp0rtr1.nt à Ifur brsE" un n~.vf(1.11 dl ol(mr;ntI3 grossiE"rs, pi-
solith~s dE' mgngf'.nèSf au grnvil10ns fE"rru,;infux SQllVrnt 'gssocios,
blocs dE' cuirA.ssE'l frrruginrusr. Ils i);"'H·.èdfnt d~ b'.:cm~s proprio-
tos pbysiq.UfS E't, nu IDQ:i..ns p')ur IfS (".ahrntillons ['.nEI.lysés, une'
richfSSE'l chimiquE" notêlblf; l~s dnJ.orit0f:i Q.ui trfl·vrrsE"nii ln s6ri~
sôdimE"ntf'ir~ ont vrf\is(;)ml>1[1.bl('ID~nt contribu0 ~ l~ur form8.tion.
Ort· fnsE"j':'l,blE' d~ s01s P,)Y'tf dE' très bfllfs cC\f6iè:;':rs ~ pt;ur CfS
rf'l·isons, il sE"nblE" pr6féil'i'."bJ.E' d~ Gr0upfr CE"S sols dr.ns un~ sorir-
pn.rticulièrr dE" s'üs d~~riVf',nt dE' schist~s raf1.ng[\,né'siforr;-s.
Cfttr sr-riE" dE" sols F ÇJu,;, l' 0n rftrouVf 0f;nIE'mE"nt VE'rs ktong0
forrnr unE" tf!.chr (î,SSE"Z :Lmpor-f.:ti.nt: r.ut0ur du p<)[:tr m~r:lf cr IO:«m1jr.•
EntrE" J'~t0ngo E"t Ok\J~1d jn E.:r s U.C(;0ÙÇ nt rr.pidfTl1f!".t IfS so:.sc1E" C'E"t"l;("
s6ri~', dfS sols Jfl·unE1s i88U8 dE" schi.st~'c non r.1f1.ngf1,n(:si::t>è:r~s E't
nu ~J 7 dfs sols Oerrs iCS1W dE" grès. Tnus CE'S s01s portE'lnt dr
bE" lIE" cn.:f6ièr{ls.
!:.r.2fi1. nO 140
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situ~ drtns 1[' plC'.nt.:'tion .;,'~. L()umbi'; "'-11 pQ::,t.r
d 'Ok0no jt"'e PE'ntr El 'r.w;rqfl.nt VE'YS tm t(\lh~b dfl·118
l('q,l.~·~l nfflfl:rt U',1 f.;_J,0n C~t"' do16rit~. CC' sol
P()l~t..;' t~nç cc·f6 i(';!'ç d.: 6 <m. 7 n.ns, lmr dE' s plus
br11E's dE' 1.·· r'~f~i')r...
0- 10 cm. H<)riz<m fl.rgilE'ux à sfl·blE'S fins E't
grQssiE'rs, hvr.üfèrr, 1:'run-gri,e; ~ struc-
tu~;'E' Grœ1f 1(' 1.~:S(' à (' Cho sit'\n rH~.l'."'nnE' à
fn:L1:'l('" 0 1 f:Jt If'· pc.... rt:i.E' C:~f' : .. 1 c')l'iz,(m
h1.lI'.1i:ft.Jr~ [l·t·(;E'i:i.1tE' pnJ.~ 1.f tl-r v,\:Ll du
s')1 "
10- 35 cm. H()!'iz!')n hur.1ifèrE' df' trxtul"r un pt"l1
pl').s fl.rgilE' ;...Sf 1 bl"l)n··:r.Q:lF~E':ttrr. B(mnr
st'('uctnr0 d;,1 t:;,rpr m::oj.f ?:rr.:1i' à c(')ho-
sion D('JY<,nnC'; pnr!')sj.J::;o 'tiJb'll['\·irr
f ()j--tf'" NQmb:('E' UGE' 13 ré' c ir..r s •
35-115 CD. Hl')riz()n f1rgilf1lx 0crc--brun. B<)nnr
stTuc+'urf PQJ.y(. àr:i.c.j 1J.r:' f~.! ...r fl.rrQn d.iE'
à C()D.<\Si0n r:<..:y-nlm'. ]3<mnE' }?or0si·t6 E't
b<mnf' p6?L<:trf':t:J.<m cArl1 r['..einf's.
115-210 om. HQrizon dE" n('rnr t~xturr, brun-ocr~,
à struc'!:;urr p01y6driqur finr nC'·is à
p:)r<)rnt(~ p'lus fpihlE' ~ R['\·cinfs Pf'U
nl)mb~"fllSE'~.
Pr61èvfr:lfnta OK
OK
OK
701 .: 0
7C'2't 7ü
'1(03 ~ l~)O
10 OlJ
80 cn
160 en
Of l?YQf~.l,
1;(' "t;~..p~' dE"
nr.ngf' nt)si-..
SQ~lS Ilbnri30n hV."JifJTE' lm Pf'U, plU8 sf'blrux,
ln tli"xt·u'~ è4f~J:i..fn"(; tr8.3 r·:::'GilE'1.1S~' (pl~.o d~~ 70 ~q
r'~IE'e q.UÇ':l.qi1~ s :Li::1{jrJ.'3 f'-:; s:-'·bl·;s f Lns ::t :rr·2~fS 88.-
blE' s gr:')zs'LE rs •
.., c;,uflç;l.l.f;'C dizr1.infs dE' Llètrç s dr
If tr-·lus .1? T()'lt(' m')nt:,::"E' à ln DrI..::Jf' dE'
1 " l' . ....t,so v.r.r rS',':1[·f' c..r bri'·-";:l ..l.cne n')J.n·· ,r.: s
f~.~"" '" "'+ r')',r.'" v'; ..,] il r,,(, J··.'<;·.,.. ..··U ,.,..', ""f:' 'ly\_" .... ~.- l'j \i tJ 1. b ~ , . ,-.tt' . 'v ~ .. \; ""..L '0 .....~ '.. vt..L ••
Co;' 80:', c~r.t:i.("rJt bN··l)!~I)F? df rJf\.!lennès~ t0tn1:
528 ""'r-r/-:OA r''''' .... " .. "" (.TT "Or).• ,."C>-,- '1 ë," ,I:'.'I•..l. ·n : .:.•
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situé à lF-t Mission d 'Okondjf\ Bur Ir vr-TS1:"'·nt fE'l.i-
srnt ff'ocr:' à crlui du pr0fi1 pr6codrnt. Br11t crt·è~.
foj_èrr;'. , 1
S01 f\nrt.10Gùr nu pr6c6dtnt rnnis de- c·01.l1E'l.lr
plus c:i.flirf., probrl.b1E'IJE'nt r;1Gi.ns mE"tngrtnosifèrr qur
lE' pr6c6c1f nt.
0- 10 cm. Hçriznn r.rgilfux à q)lE'lquE's s8·bltS
fins~ hurlifèrE', brun. NnrnbrE'usrs rf1.-
C;;':nfS.
10- 30 cm. H<>riz0n brun clE"'.ir, é'·rgilE'ux, I:10inS
hur.lii:èrr (r~f lE" p1'6:JodE'nt ft à struc-
ture;"' pnlyo(~riquE" finE" à c0hc:sicm
m.0Y0ll1E' <>
30...180 cm. H<?rizon nrgill;'ux très pE'1.l SE"'·blfUX,
oCr('~~bru.n, à 8truct'.l~ poly6driq 1.lE'
fjnr k coyr:-nnE' à cohdsion D0]rnnr.
Si.lJ" "G')ut lf' pr'1fil ll"'· pnr(1:9it~
fst bQ:1nf' ft 1 '~nré'·cintmrnt C1.0St Z
. dE"nsE".
Fr61èvE'mrnts OK
OK
OK
711 ': 0 - 10 om
712" 70 - 80 cm
713 1170 - 180 cm
1
...
!6~U1t~t! E:n~lzti:qEE'!
LE'S drux pr(')fils nnF\lys6s (no 140 ft 142) ont rt'i,ro10 drs
cn!'E"·ot6ristiqufs idrntiqllC's. Lfl· tE'xturE" ('Ist très f'\rgilE'l.1.sE', let
:frrtction sr·blE"usfI PE'U n't/Qndflntfl (moins dE' 20 %, rE'prÔsfntor SUI'-
tout pnr lrB Sf'·blrs fins). Lrs limons vnriE"nt d~ 8 à 15 %dnns
lE" profil nO 140. .
.
LE' rés~rv(' min~rnlr f'lst r'SSf2'iJ impc')rtnn-cr., 13 à 16 mE'q p~ur
lr pr0fi1 140, 10 à 12 p~ur lE' profil 142. CE'S sols s0nt biE'n
pourvus E'n potnssimn E't fin mr.gn6si1x:1. :w~ tf1UX d~ crtlcium, fni-
blE' E'n pT~f(mdE'urt sr rf ~;;')VE" d8·ns l! b~J:'izon humifèrE', lf. on1-
cium y 6tMt. rrtE'nu E,Q.U.S :f(jrm~' 6chE'.ngrf.blC' prôf()rE'ntit11E'rnE'nt·
p·ux f\U1lX'f'S élotlE'nts. Ll;"' tflUX dE' phnGphnrr t()-:~Ell rst ffl.iblf'. Lr
r!"!.pp0rii drs bf\.srs (~chnnf;~·f',.blf's ~:-5t, corrf.ct. (G8/}1g. voisin dr
3); lrur S<1rnnr, fr1.iblE' rn proflmdE'ur, Sf. rrlùvE1 pnrr.llèlrmE"nt-
à 1r.. prc)srncf. dr:- r.ll"'tièr~" :):'gnniq1.lr. Lrs P4 nSSE'Z br·s vr·rirn-~
dr 4,6 à 4,9. V'· cfl.prcit.0 d'ocbnng~~ rst tQuj~urs fniblE', m~mf'
dnns l"s horizQns hur.1iÎèr~z. Ji'1. r,ïf'.t ièrr nrg[!.niqur, très (~vclu.ôE'
à un rfl.ppr:>rt C/N tr88 bf1·s (1',8 ()'.l 8).
••
"5
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Conclus il") ns
------
1("s df~ profils nnnly.sos S0nt c("rt8.infmfnt, l!r.r lfl.l.:r
grnndf profr.mdE'ur , lfurs b')nnE's propricH6s physiquE's E't chimi··
CIUF.'S, p[l·rmi lE's m~illfu.rs sols è. cfl.foi("r dE' 1[1· rOGirm, f;lr.lgro
Ifur féliblfsSE' fn cf\lcj.um ("t phosph,)J:'r.
FJ'~MI1LE dfs S01S OCR'IDS iSS11S dt"' GRBS
B6.E[1Ltl:t~C).!!
~'.. If'\. grnndE' importnncr dfS forrnrtions gr6s~usE's du fT[\·ncf-
villirn corrrspond unE' lE1rgE' E'xt("nsi0n dE' CfS s018 Ocrent Ils
ont ôtG QbSfTVOS notnmmE'nt :
... dnns ln rc:giQn dE' Lf'.stl")urvillE', à Sfl.kE1.mikfl.ndE\ ')ù un lr..ml)f!f\.u
dE" grès inf6rifurs subsistE' sur If soclE' grnnitiquE',
- lr. routE' f\lln.nt dE' LnstourvillE" VE'rs Frl'·ncE'villE' trfï.VE'rSE' dE'
M0ulrssi (Km 36) jusqu'à If.· LE'You unE' imp'1rt[1.ntE' bc"·ndE' dE'
grès fïttribu6s [1.u frnncE'villif>n su:péÎrie-ur (7) ~ui E'st rCi'COU-
VE'rtE' df crs sols OcrE's •
eur 1[1· 'PistE' d~ MEl.midi sur If'. rivE' droitE' dE' 1*Ogoou6
(district dE' 1ftstourvillE' ) dE' pE'·rt E't d 'p.utrE" dE' BoudzQumbf\
sur gUE'lquE"s kilomètr~s, ft nu-dE'là dE' ~.mbi,
- à l'E'st dE" Frr·nCf'villE" sur un importf'l.nt ffi[1ssif dE" grès supcS-
rir urs, f>ntrr 1rngori, KE' IJj:S, Ondili, OkQubr.,
- prèsd tOk(>nd jfï, (1.u nord d(" ln sobo.
~~c.!:i.Pt1:I")Es_
Pr"fil nO 91 situeS à sr.·knmikl".nd[1. sur un 'J)r1·no dE' grès inf6rirurs.
S?m..l!lE't. CE'·foi.èrE' dE' l'fI.nner instf'116r fI.près unr
~\cbàrE' forretièrE" dr 8 ~ns.
0- 5 cm. IIoriz ')n nrgilQ-sfl.blr-ux à, srb:). 0-[Ircilf'l1X
h l 1Tl; fe' r~ gr)."s"-"rl1n J I.g 1;.'0 P:-l"~ ~ ')11. fél.iblE': ..-ul • _. '" 1..'. •. •• 9. .. _.' . . . . ~
dn typE' pQlycSdriqu.f f~.n h cnhési0Y.'. [I·[;8("Z
ff' ~J:l~' •
5-30 CJtl ~ H!;'~"j Z<)l!. dr- mtm(' tE'xturr, m0jns humifèrf' t
1:·';':i.t'E'-r~o.i."E'. f,tructurr pol;)'-odriqur mQy("nn~
à (;!;lh.6si'm mQyrJ:1.n~' à fniblE'. BonnE' p"Y0-
si'~f •
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30-220 cm. H~rizon plus f'.rgilE'v.x, QerE', à struc-
turr pC)1yc1driquE' à c()hosil)ll riF)YE'l'j.1:)C';
fl.ssrz j?l)rrllX surtf)ut rn prQfl)ndE' ur.
Cr snl rst brE"'·ucQuP plus nrgilE'l.Œ
qUE: lE"', plllpt-·rt drs s0ls issus dE'
grès. Il E'st lé:gèrE'ffiE'nt lE'ssiv6 dnns
SQn horizon humifèrr.
PrélèvE'mE'nts L8 :3 51 : 0 - 5 cm..
L3 352'c 50 - 60 cm
L8 353: 1 70 - 180 cm
Profil nO 109 situé à MnyéguC<lc1 sur lr. routE' Frf1.ncE'villr-J:,.r·s-
tnurvillE'. Topogrr'phir pInnE'; nltitudr cl,];JprQxim('.-
tivr 600 m. S8.V[1·nE' nrbustivr à HymE'noCEt.rdirt.
0- 25 cm. HQrizrm grQssièrrmrnt sr'·bln-E1.rgilrux,
htun:i_fèrr, gris fQncG. structu!'r brr-
nur rt. gruJ".lrlE'ul3r finE'; trGs SE'C'.
Nf;mbrrusE's r~1.cinrs. .
25"'50 cm. H~riz0n grQssièrrmE'nt. sEtbIQ-r.rgilrux,
Ocrr nvrc àrs trninc:rs brunrs bumi-
fèrrs. Structurr polyédriquE' finE' à
cobosion ml)yrnnE'; nQmbrrusE's rr.einrs.
50-120 cm, H<:>rizon un PE'l1 plus f1·rgilE'ux, OcrE',
structurE' j?Qly(;driq.l1E' mQYE'nnr. Src .
sur tnut lE' profil. Bon E'nrncinE'mE'nt ,
prélèvE'mE'nts LS
LS
471': 0
472 : 60
10 cm
70 cm
Profil nO III situéi à Ondili sous for~t· srcondfl irE' rn pnsitinn
---- prrsqul;' plf1nr.
0-50 cm, HorizQn sfl.blç-l1X p'E'U r rgilr1).x, humi-
fèrE', gris-brun. etrl)ctul"'E' trJs
ff\.iblç-; 'b,)nnr pnr(jsit6. !~Qmb:rE'llSt~S
r[l cinE'G.
50-90 cm. Hnrizem snblE'l1X lID pE'U plus fl.rgilE'ux,
Oerf' bE'ifJ' ['vrc dE'S trninoE's b.urnifè-
. ::::'fS -l)r'ln~trr3 4 Str11cturE' :polyc.driq11e-
mr.l f1.[;:l"Ogéç-:; pnro8it6 nCSE'Z fl)rtE'.
Bnnn<i' pc~n6trntion dE'S rncinE's.
..
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90-160 cm. HQrizQn dE' mfmr- trxtl1rE', QCT" , 8gl'lr-
mE'nt mrl re;r8gé mr-is P0!:'fl.lX rt ffl·GilC'-
mfnt pénétré pfl.r 1"s Tncint?'s.
Le". df script i'1!! dç Cf pTQfi1 prl.l:t;
srl"'vir dE' .r8f~~rrncC' PQur 1E's trQis
pr~1àvrmC'nts r,.gr<momiquC's FV 541,.
FV 542: "j}'V 543 pris à prQximité ft q11i
<mt (H~ cit6s fl·U début du c1:Jr.pitrE'Œ.56)
PrQfi1 nO 101 situé 2 Km à 1 t ourst dr ln Lrhibou S1.1.r 1fl rQl1tf
Lt'·st')urvillr-Fr['ncrvill~.Topoe;rn.phir prf sq ur
plnnE'. Pr·Qfil crE'usé sous f0rf't sfcondgj.I'E' fl.nCirnnf
à c~t6 d1unf brll~ onf8ièr~ df 1955~
0- 5 cm. HQrizon nrgilQ-srblrllx à snblQ-f·rgilfl.lX,
h1.'-rn~_f6rr, brun-gris G i3tructu:rr gri.llTIf-
lC'1.':.sf finr. RflcinE's f<)Tmê'·nt un f~' ut:rfl.~.
5- ~O cm. HQrizQn df mtmr tncturf, moins bumif8rr,
OrUi.1- j0.unr, à struotu:c~ polyédriquC' :.êinr-
à c<Jhésion mOYfnnf. P<)rrux. Nombroi'usrs
rrtcinrs.
~0-150 cm. Horiz<m un PE'U plus r.rgilE'ux, Qc!"r, à
structurE'" poly~driqur f1·S·3~·Z :fi~r à
cohési'1n moynJrlr. Bonnl'.- .por'1I:d.té, bQn
rnrtlCinfmçnt.
Prci1èvrmrnts L8
LB
431·: 0 - 5 cm
432: 50 - 60 cm
~n~nQt~rfs_m~r~h~l~giq~E'~
Lrs sols issus dE' grès, très pE'rméf'l.blrs, Qnt df s horiz ons
humifèrrs f1.ss~z r.prds; lr mntièrr orgf1.niquE' qui migrE' E'n profQn-
dfur sr dispQSE' souvE'nt E'n trr·in6~s.
LE's hQrizons dr surf(1C0 sont générfl.1E'mE'nt légèrE'IDE'nt lE'ssi-
vos E'n fi.rgilr; lr rfl·pport dE' 1~ssiv[lg0 très (k"1·S (l" ou 1,4 pou.r
lE's sols f\.nf1.1ys8s) nE' pfrmE't pE'·s dE' lE's cOllsid6rr r commE' SOLS
LESSIVES.
..
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coule-UT
tE'xturr
1 gris-brigE' ou gris-brun d[l·ns l~s horiz ons humifè~rs
180 c<:lu1E'ur p<'1ss~ à QcrF.'-oE'igr ou QCl'E" E'n prnf?nG~jLY.
: 1re résu1tClts nnf1.1ytiQufs JDontrE'nt COLl1:'iE'n Pfut vtl.-
riE'r 1r· tE'xturr. On oll6li'rVE' f'S3E'Z 8çU"ifE'n·l~ dN: sols
plus [l.rgilE"ux v.;-rs lE'" El Sl;!l:mf;'ts, E"t dfs Sn1s plus
sfl·blf'ux vrI"S 1rs bf'l.s dC' vE'rsfi.nts. TIE'S sols Oerfs
issus du FrnncE'vi1liE'n infériE'ur dr 1f1· r6gi ,m dç
If1·stourvillr (p:-cofil nO 91) E't cE"ux dr Ir. bf\J::dr de'
grès Hou1C'ssi ..;. Lr Lryou-MQ(1.no.2. (pr0fils nO J.Ol rt
109) s':mt plu.s r.rgi1filX qur CE" 11.X d€' It~ rc;gi0n'
d'Or,.dili (prîÎil nO III) ~~t g.ur C';'U.."'C dE' Lékrmssf"'gr.
"u 110J:'ù d~ F:rf'·nGE'~ri11C' (profil nO 172). 1;1;,'3 J.i1n0ns
scmt p:1;·C;'s:Ju'inr.::~i~r~(:nts4 Il n'y f' p2S de' è')T::;:'.Xl,·,.nc('
CQnstp·ntE' E"'t i..r~:s r~ffirmé( df's sflblE"s è.f' t,i·j.J.1E'
finE' Q~l gl"os.3ièrf •
Erosirm
-- - - ....
•
..
structurr : 1 t(l.grégr.tion, du. typE" PQlyédrj.quE', rst gpnérfl.1rmE'nt
très ffl.iblE". Lr err·:Ln0.gE' ëlE' C0S SQ1s rst i;<)UjQ1.l.l'S
b'on •
Mr1 structurés lQrsqu' ils sont très s~·blrux,CE'S s()ls
S 'o:rndE'nt ff1cilC'mC'nt. sous un C01.l~7('rt vEig6tE'l.1 insuf-.
fisnnt. Â LE'ikouS'3[1.gfl. SUI' 1[1. pist", Frflncrvil1r
And jQgQ (prQfil !'l0 1(2), on nbsC'rvf' SQUS unr· C[1.-
f6ièrE' inst~118(' sur fort(' pE'ntE' unE" dGgrf1dfl.ti rm
importf\.nt0 dC' Il b0rizon h1Ul1ifèrf' E't l' [l,ppr.rit ion en
. surfr·c, cl lunr nlinc(' couchC' dE' snblE's b1f1·ncs. Cr dr.n-
gf'r d'ôrQsiGn E'st rncorC' r.ggrr·v6 pr·r crrtrins plnn-
tE'urs qui cQntinill'nt à prr.tiquE'r lE' elr().n-wf'[1.ding.
!:r,2P!iQt.'2s_ oQi[1}i,g,uf.s_
Lr l IDfltièrE" Qrgfl.niquf, [I·SS('Z r b<md[).ntE', ft p()ur 1E'S ôchfln-
tillQns éinrlys6s un rfpport GIN CQ:rrfot vE1.rin!1t dE' 12 à 17.
LE's b[l.sE'S échr'.ngE'fl.blrs sont f'n très fr-iblE' qU[I.ntite:, moins
dE' 1 Inrq/100 gr drns lN; h,jrü:io1s hl.tt:1.ifp.rçs E't. f'11~"'s docrnis3rnt
nvE'C 1ft pr()fol1dfUr~ LE's pH s:)nt '·'ciil(s. CE'S snls BQnt l'~I.l.'':r1'(''s
fn c[11ciuID, m~1.is s?nt pfl.rf')is très richE's E'n potrsôiu.IIl (p:::"f)f:i.1
nO 101); 1E'11r rçsE'rvC' min'~rfl1f E'st dQnc d6s6qui1ibrof' l' insu.-ffi-
sr:1ncr pQrtnnt toujours sur .1f cn1cium f't nussi pr.rf?is EU~ Ir
mngn6sium. .
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Conclusions
----- ...
CC'S sols offrE'nt tlu cfl.foirI' l'(I.Vf\.nt('l.gr d'unf' tf'xturf' grnr:-
rfùC'm('nt l(:gèrr f't d'unE' pr.n6tri'ti(m trèB ff'lcilf· drs rf!Cinfs.
MElis crtte' tE'xturC' IngèrE' n PQu.r c<msoçl.1J.rncf' lIDf' grrtndE' fr"·t~ili­
t6 drs sols qui, f[lcilf'mf'nt· d6grEld6s ft 6rodr.s, df'li1rndE'nt drs
soins cultuTf'!.ux rttf'n·b.ifs ~t p:cinG-).:p'1.lrmrnt lIDE' b<mnf' cQllvrrturf'
. v6gotf'1E'. Ils c<>nvif'nnE"nt f\.u c[\f(:i':'I" mr.lgr6 If'llr richf'SBf' chi-
miquE' fP·ib1f'oU très dés() çtuiJ.i-vrr.~ ~
...-~ ..-.._- ...........
Lf' s<>c1f' grr.ni.tiql.1..;' fl.:rr1J'=-'.If~.:i:t SQL1.8 ft')rm~ d0 b<?utQnnièrE"s r·u
mili.f'u du FrFrJc('YiIJj.f'l1, bQl~:t';:;.').rü8rf's g::Sn(r~.lf'm~nt tr(;s :rc:dui-
tE"S CQIDil1(' à 1\!0U].J[1·!;'<. ou 0Züf1i't.il)11nf J.lf'mrnt ~h(; ndi:'..E" à '35 \)11 40 Km
nu nQrd dE" Fr['·l1c:rvil1'~ ilE' JocJ.E' ~st c<Jnstitvo E'rJ. r:lf1jE"UrE" p:-'rtiE".
pr·r df's grf1nitE"s f'-~ p.'·rfQis pro:;:, g.urlquE"s rochE's m6tr.jU(;r:phiquE's.
il.fin dE' c0mp16tfr cr-t'~r atl1dE" d IrnsE":nolr à.rs soIs dE' Cf·i.;"!.;"
. r6giQn, df'uX profils sur grr.nitE" sE"r('mt ~çcJ:"ltts.
~r~c.ri12t!().ns_
PrQfi1 nO 171' situ6 nu nQrd dr Frfl·ncf'vi11E" rntrr 1fl. L0kE' i rt
...oind j f'Jgo, sur un S nmmE"t •
0- 15 cm. HQrizQn [l.rgilo-s?blE"ux à Sf\b1rs grQS-
sif'rs clo!TIi.nfWlts, humifèrE" nQir~~tr(".
Strllct1ll'r. ]?0J_y6·lri4.1J.E" finr. Cf,c) è.E'1.1.X
hQrizo:;'1s sont lr:rg('mrnt fissuras.
60-200 cm. !IQriz<>n un :Pf'U plus nrgilE"ux, j8unr-
ocrr-. -lI'l.grog[l.tion f1.SsE"Z fniblE' du tyPE"
poly6driQ.uE'; 16gèrf'mrnt compnct.
Pl"Ô1èvr-mE'nts FV 791:0 - 10 cm
FV 792: 60 - 70 cm
Prof' il nO 187. r.9u.its crr useS pflr 1[1. C.N.U.F. à M0unnnn', ElU lJCon-
tfl·Ct 5'10.. !?0ürt 3". Sit 1.1.0 dr-·ns 1rl. Vf\.llc)r, nu-dE"s-
SUG d ~J. .',.-.....::]..; g:rrnj. ti'3.ul?' prÀs df' S 0n c0nt8·ct f'l.VE"C
1[1· f:6rL' ~::>: im("r~t;p.·i:('~' • .T!"'(·rtt [1·l"lcif'nnE'.
0-10 om c ILO:riZ0!l ['.rgi:o-Gf"blf'ux, humifèrE", brun-
gris. Etri;;.ct~rf g:cuilr~:f'u:iC'" à nuci.fnr;·:lE".
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10- 55 om. H(')riz0n dE' diffusion humifèrr, t('·xtllrr
nnf\li)guf fl·U pr6c6d<'nt, DE' igf-br"Lmé'ttrf '.
strnoturC' polyc:driquf (l,SSfZ fin<' à 00n:i1.r
c <Jho,si 0rl s
55...350 cm. H<:œiz()n un pE'U plus [l,rgilfux, Qcr(i'-jrurlE',
à st:cuotuyr pJ.us InrgE' E't porQsit6 fIln:L:\J.S
fort€'·; un peu CQ;'.1:pr.ct. Il nf sr difi:é:::'E'n~·
C~E' p~s E'U prOf0TIdE'ur.
550-450 om, TerrE' finE' pE'1.1 f1.bQndflntf; nOmbrE'llX grfl.-
v:'ll<ms nQirlttrE'E3 m[l.ngr.nosi.fèrrs.
VE'rs 450 om. Cuirf'l.SSf frrrllginrusE' (pflissE", non nlt'6-
r6E", liE'-dr-vin, Vf1.cuolfl.irf, c(mtrnf'l.nt dE"
prtitE's pochrs nrgilE'usf's jCll.mE'S, à nQrn-
brE'ux sE'·blrs grl,')ssirrs dr qurtrtz.
Prolèvrmfnts HOU
NOU
HOU
MOU
491': 0 -
492 ~ 40 -
493 ': 80 -
494 l à
10 cm
50 cm
90 cm
300 cm
If1. trxturC' fl·rgilo-sflblfUSE" ri; lE"- n<>n usurE' drs s(l·1:>lE'S s'ont:
drs cnrf1.ct6ristiquE's qUE' l'on rE'trQ1IVE' g6n6rrüE'mrnt dfl ns lrs
81,')18 issus dE" rochrs grfl.nitiqurs.•
Ln pr6srnof> d'un nivNl.u dE' CQncr6tiQnnE'mfnt dr mnngnnèse
imm6dié1.'trmfnt fl.u-dE"ssuS dE' crttE' cuirÇl·ssC' df f<md dE' vE'·llo('
fE'rruginE' USE' rt pau f\luminrusr mnis n<m m8.ngfl.nôsifèrE' t SfmblE'
difficilE'mE'nt rxplioftblE'. sr·ns doutE' f8.ui;-il fl.dmE'ttrr qUE' lE'
con~r6t ionnrmE'nt d' oxydE's df mfl.ngflnèsfl prQVE'nr.nt drs schistE's
mnng8nôsifèrE's qui QccupE'nt~ unr grnndE' pf'l.rti~ du v~rs[1.nt N-E dE'
1fl. V(1 l1c)r S'E'st prQduit (E't SE' continUE' pE'ut-(ti;rE' ~ne0r(1) nprès
Ir cuir(\.ssemE'nt.
E6~ult~t~ ~n~lxtiqllE'~
Lrs dE'ux SQls 6tudi6s ont unE' cQmpositiQn.gr[l.nulQmotriquE'
prE'sg.u 1 idrntiquE' (plus dE' 50 ~; d'argilE', ,",.bsrncr prE'sg,l1E' cQmp1è-
tE' dE' lim('ms), unE' coulE' ur ocrE' à Qcr€"-jf"\.unf', ft s l'mt très humi-
fèrE's (6,2 E't 8,4 % dr r.J.f1.tièrE' orgfl.niquE' E'n suriner). CE'S cE\rnc-
tèrfs lrs ·rr.pprochrnt drs sols du mf1ssif gra nitiql.K' dE's E'nvi-
rQ!lS dr Koulr.-Moutou. (chnpitrE' II). Ln sommE' dE's bnsE's 0chfln-
gN'blf's E'st très fflible, lE' pH ncidr Sl1rt'?ut p')l.l.r l'bQrizl)n
humifèrE' du pr0fil nO 187 (acidi:ficf!·tion duE' à ln mf1.tièrC' Qrg8.-
niquf dE' for(it.).
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Lrs SOLS ~~J~LUVI.. ..UX:
----------._-
Dr.ns un e:-nsrmblr CQnlIù<,xr f1.m::si ôtfndu g.Uf 1f bC'ssin
frp,ncrvillirn, IfS SQls ~l.J.lhlvir,.l)Jr. 80.nt n(1cE"ssnirE'n1fnt très di- .
Vfrs. Dr plus il n' é1. }If' S (tl~ T"-'C 0m:1.~. d<' ZGl1r rüJ.uvi[lle:- pC'·rlj.cu-
1ièrrmfnt in·~ôr('ss['.:nt<' p(nlr 11 ["1 gr:~cultll!'r" P ')ur crs rris0ns,
pru dE' s01s rùl'l.1.v·ir·ux Qn·~ é.t(, ()bG':TV,SS s rt r.ucunE' E"nfl·lysf rf-
ffctuôr. Lrs qurlqufs 0'b.'Jfrv("\·ti011i3 CJ.1,ü 0nt 6t6 f!"·it0S niçnt pnB
dE' V11.1(' ur g6n6rr..lr e:-t ni çntrE'n-':,j pétS dnns 10 cf'.drr Cl 1 ur..E" H'CGn-
n['\·iss[1.noE' :r6giQnfl.lr df CE' typE'.
3 Q CONCLUSIONS GENERALES sur IfS SOLS du B.iI.SSIN SEDIMENT~~IRE
FR.~NCEVI1I,IEN
======
DE' CE'tt~ dtudE' rrssQrt l'impQrlé1.ncE' dE's ~r0cr~~~_~oifns
§oE' E6d_~6nèsf. : f0rmr.tion d~s cuiré1ssrs dr- p1ntff1.u ou clf f')nd
dr Vf'·lJ.or, miSf fn plE1.Cf dfS fQrmntions supE'rficif11fs dr rE'-
CQUVrrmfnt; 1E'S J2r2.<2t.§s~s nctuE'ls, lrssivl'·gE'" cQncr0i;i(mnnnE'nt
d thydrQxydrs môtr~11iqllf;"S, nppnrC'issE'n:t rnrE'r,lfnt E't nt ()nt p8.S
C'ttf int df g:rfl.ndE' f1.mplE' ur. .
LEl fQrte:- 6VQ1ution dfS IDnt6rif1.ux originfls rst r~sponsC'.bl"
df' 1[1 r6SfTVE' chimiquE' g6norr1rffiE'nt aSSf>Z fè"1.iblr drs SQls ft- dE'
1f'· nfl·turE' dE's c0:i..10îd0S minr.T'rtux à c[\,pfl.oit6 d'(ohf'.ngE' très .
·fniblf. DE'" plus, ffi8.J.g.rO If'· divfl"'sit6 drs rochE's-mèrrs, 1fS s()ls
nocus('nt tous lIDf .qf:.Lh..qifl'l9.f' plus QU nl.Qins pr.2~~2..0~~l_l?~j.:!.:!ill
pf'·r rfl'PPQrt nu pot~·l,USj.. 1.~ll ('t ru IDfl.gndsi.tùll; hf[\.UI'J<iU:P de Cf'·i'(lÜ"rs
jf'.uni,ssE'nt un pru, p8.J:' mé1nqu(' d 'nZQt0 pr0~'l.'blfr.1E'n-r.. J ..:mJCH~GNE
(14·) clrss<' r11 brJnnfs, mQ~rfnnE'S, pr.UVI'fS ft n:f\u-v8.isrs lr:-s
tE'l"'rfS à cf'·fôifr du Ci!·mrr.QU11, 1fS "mfl.uvnisfS t€'rrfs" étE'-nt
cnré1 ct'ôris0fs pror unE' SQIDmr. dr bfl·srs ôchfl.ngf>flblfS inf6rifurC' à
4 mfg/lOO gr. Sr.uf fxcrptiQl1 rr.rissimr, tm.ls IfS SQ1s 6tudi0S
rE"ntr('rnirnt dnns 1[1. crt6gorie:- dfS mnuvnisfs t-rrrE"s; 1El sommf
dfS b['\·SfS 6chf1ngffl.blE's dc1pr.ssnnt rrTE'mfnt 0t dE' très prll
. l mf g sfulfIDfnt. Dfl.ns ln clnssificr·tiQn propos6E' pé1r
J ~ B..·",~·l'ENS (15) pour 1f cf1.f6if r, CfS SQ1s Sfrp.irnt c.Qnsidr.r0s
c()m)".~E' ;-ü6d.i.Qcrrs QU mr UVf1is. Cr S clr·ssificr,-r.inns S'mt 6vic1E'mmrnt
prr trçp :dgidE"S, iTIE'I.is fllfS font rfss.Qrtir lé". \'f\·lrur fl.SSfZ
f<l·i,!)J.f 0':' s01s dont Qn nE' Pfut Fttfndrf df très f.Q!"ts rfndf-
mf'n-l::s C0mpélr[1.blf's à cr:-UJ: des m·:,illE"ur~)s r6gi(;ns prGductricfS
dr cél·f(~ ~
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Chf'·gur ffl·millE' df' S<:lls p<:lssèdC' df's pf1.rticulf'.ri-tos, f\,vE'l.ntf1Grs
<:lU inc<)Uyonirnts, qui SE'r0xl"'c rc:sumôrs oi-d('ssouS,';
1 0 Sols BRUN-Ji..U1:E E't BRUN-ROUGE issus drs o~lcG"l.irrs
dnIC)mitîgü~'8"""i\y.gllrii::::lun:Ls-tltr6s-bm:inE' struotErr;. Cf f;cmt
CE'S s0Is 9.1Ü 0nt If" plus g:rrndr; ric1wssE' cl1.imiquE', j,...ichessE"
prrf0is m(:ilC' très imp')rt;[l.ntç 6 Il con-lirnc1rrit df' lrs cb<:>isir
pr6fé:rrntif'11E'I:ï('nt ll)rsqur If'l~r pr<):e~md('J;cr ~'st sJ..l.ffi;.cntr
( 't "un me Tf' nu TM) :l.ns l •
2° Sols OCF.Œ- P..OUGE issus df's. schistE's mr·.ngE'l.n6Siil'.Jrf's.
-t·..rgilrux7~ bnnr:i-" str'lëtnX'r, g6norr.1E'mE'nt pr0fQnds, crs 8<:>ls
convif'nnf'r..t bifn r,ux culturfs [1·rbustivf','3. I,~'s s<)ls dr If"; s<:-
riE' d 'okondjf", s~mt prrliculièrrmrnt intôTf'SSf1·nts, à Cf'S qu{"\,-
lit6s physiquE's VE'nr.nt s'n j0ut E'r unE' rosE'rvE' min6rE1.1r [l.ppr()-
cinblf. Il sC'rr.it int(.rf flst'nt dr .s' fl·SSUTfr qUE' lrs enfoir rs
inst[l116s s u.r Cf'S s0ls nf p:r<;'srnt0nt pE'l.s d0 pb6nomènE' dE'
t0xioité: m8 .ngr.niquE'. 0
o 30 8<)18 J ....UNER issus df' sohistf's f't d lf\·rgilit~s rt
.§2.J.~~.-Q..C...~~·r isou's<Ii gr6s ~ Cç"s d('ux f8.millE's ciE' ry01s snl1"t
Ino:L:ns int6rf'SsE1.ntE'S qUE' 1f's proc6df'nt8s. GO:l1pnrc rs E':ntr~
rllfs, rllf's m0ntrf'nt G.E'S pr0pri0't(s très di:ff(rfntr-s :
801s J.&.UNEe' très nrgilE'ux, un pru com'P~l.cts,
Sols OCRES fr.·cilflTIf'nt f'xploit6s pnr IE's rf1.oiriE's finis souvf'nt
très sf1.blE'uX E't pf1.r cC)ns6quE'nt frp-·gilrs E't fr:.ci-
lrmfnt df.grf'd6s pfl·r l'6rOf;.<lion. L'utilisp.ti<m dr
CE'S s0ls dn:;rndf' dfl.vr.ntngE' d0 pr(C[1.uti0ns (6vitf'r
lrs prntfs f0rtrs' f nôoE'ssito dt unf' très b<:lnnp
C0UVE' rturf' ). '0 •
Sols ~f'l.unE'S rt Sols OCrE'S ont unE' r0SE'ryr min6rf\1E' Vf\-
rinblr rt souvrnt très fr::.iblr.
Lre 6<)ls du frfl.ncf'villirn, birn qu' E'l·Yl' nt dE'S p:r<,>prir.tôs
diffcSrE'ntrs, 0nt dn.ns lE'ur rnsrmbIf' unE' vocfl,tion .qr.f<2..~.ê.tE'
plut~t qUE' ef'cf\·')yèrr. Cf s sols, <>nt plus clE' vrüE'ur qUE"
orlU: issus dE's r0ohf's grnnitiquE's dE' lrl r6gion dr
K0ulr'-1·10u"üQu (c}).[1.pitTE' II).
1,r'8 cnfoiE'rs du Hfl ut-Og()<)uo sr cnII!portE'nt g6norfl.lfmE'nt
miE'ux 0 q.ur CE"D:: àE' 1f1 r,:gi0n d~ jjf'.S-[;0uT'ril:1.r, birn 0 qu t ils
.soit;:nt SQJlVE'ni: instcl1(s' sur àrs sols j.d~ntiquE'lCJ; C'f'ttf' dit-
o :f6rçnc, dt:' C()!iH)r)rtr:L.:rn-r. d0it (-'trE' E'..t.tribuof' f1.U.x mrillf'urf's
~:;:J.'::':L}i()}1.~CJ.~i~0tiq1A.E'S ou Hr\ut~Q.g()0t16. ---"
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.'1 GH~·..PITRE IV LES PL;l.TB;.UX B..~TEIŒS
b=~==~~~==========~====~~=~==~==~~=J
RE\pp('l<>ns qUE' lrs PlrtE'fl,ux Brtôk(-s snnt fnrm6s p.:,.r unE'
imp<>rtl"'.ntf' [I·ccu.rnulrtinn dç- sé:6.imE'nt.s d(tritiqu<,s c<mtinf;'nt<'·llX
du K~lr..h('l.ri, sodimf'nts qui ont subi 1 tnctinn 0nlif'nn<". .
LE'S p1r.tN1.UX SE' tE'rminrnt. à l' c)UE'st pp r un(' cl.lf'str. dr 80
à 100 mètrrs fnrtf'mf'nt ?ttnq1lOf' pr.r I t ornsi")n qui pr")v0q11E' dE'
fr(qllC'nt.s rf1vinE'mE'nts E'n oVE'ntril f'ntf'·mf'·nt lr. fnT\l.isE' sur tr.mt~
Sr.· hé1·utE'ur. En [tVf11 dr crt.t~ CU(!~tf1, m[\.rq1.l.[1.nt ln limi-tE' v.rfl.ü~
drs plf'.tf'I"'·l.lX bt'.t6k6s, lrs sodim'i'nts frr,ncrvilliE'n pruvf'nl.i t-li:r'E'
rf'ciJuvC'rts p["\r dE's {:16mE'nts f1,rr[1.ch~s à 12. ff1.lflif;iE' f0rmnnt un
élprndil.gf' dl(;pr\issrur v!"'·rinblE' C)l.l pC'r dE'S bu"l.,j"t;E'stôm<üns dE'
6('1·blr s br'l:t{:kos mnrqurtnt lrur r··ncirnnf' E'xtf'nsion.
1° Lts S018 df's PLATE~·.UX Bi~TEKES_c_~__......7 __.... .. ._
FriJfil nO 136
J2~.ê.c.t:i.Et~C)!!s_
situ0 f1·u-dE' ssus du villr.g"E' dl Obili (district
d t Ok0ndjp.) sur un rr-plr·t SitU0 à mi-hflutE'l.lr dE"'
1[1. CUç'stfl. tE'rminrnt lE's plê1.tf[1.1.lX. F0r~t nssrz
bnss!7'o
0- 20 cm. Fnltrl"'gf dE' rflcinE's E't mf\tiG!'r 0rg[\.-
niquE' !'0ugE'f.trE' mnl d6C0mp0S0E'; quC:'l-
qUE'S snblrs olgnes.
20- 55 cm. I!nriznn sr.b10-hurnifèrE' gris-bE'igE',
sr.·nc structurE'. Dr-vifnt pr0grf,ssivE'-
rnrnt plus clf'.ir ft rnC)ins humifèrç.
55-180 cm. !IoriZl')n SflblE'llX, C):'irr.
GE' snl i11':lntrf. pr'r sn rwtièr~' 0rgrl.DiqlJ.E' tros
gr{)ss:i.è:.c(·... ((!/}T d~"" 22 p0ur CK 651) ft p"·r SQn
d~)1)xj2~11~~'" b\):('~.z (1)1 cJ.l.ii (~~"!if:1-l; t:i.."ès clc.... i:!,.. à 8[\
1;.[\.sr, œK tli;'i,,,P -G~r.d~l:"û~ 1)oà.z0Iiqilr-.~
,
1
..'
OK
OK
651': 20-
652 Il 150 -
30 cm.
160 cm.
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sitll~ à Ngw~ni (district dr Frf'.nefvilJ.r' rn 1'0-
siti.on d~ sQmmE't sur unE' digit:·'.tinn drs plf'.tf'f'uY.:
bnt6k6s rncf'.strc:rs E'ntrr dE'uX vé'.116E's. Cr'f~:i8J:'f
dE' 4 (I·ns rn· bQn 6tr'.t sur d6frich(' fnrE' st j.è.re-
près du vi11rgr 111 Er(')sion E'n né'l.ipE', p('ti'~~s rf' vi.-
nE'mE'nts m~mE"' sur 1(' .g r:mmE't où Ir. pE'ntE' ('st très
ff\·iblE'. SnI nu nE' p0rtf'nt r·ucunr 'l6g6t['lti0n
prot:E'ctricf E'n dE'hors àE'El c [l·fôirrs.
0- 2 cm. S~bl('s bl~ncs
2- 60 cm. Ht>riz nn sr·blE' UX, humifèrr, bE' ig('
brun~trE't pr0grE"'ssivrmE'nt plus clE\;i.r
rt moins humif'èrE' E'n prof0ndcur
(9,S % dE' mf1.tièrE' f)r~{l.niql.10 dE' 2 à
10, 2,1 % dE" 50 à 60).
P~·r·~ic1l1nirE'. Pr6sfncf dE' sf1.b1E's nQn
rnrob6s.
60-240 cm. Horizon sP·b1r\.lx ~ brigE'-ocrr. Struc-
turC' très fniblr à tE'nd<'ncf poly(;dri-
qU.f.
Prc11èVE'mE'nts FV
FV
FV
571: 2-
572: 50-
573 : 120 -
10 cm
60 cm
130 cm
~i1 nO 111 situ6 près d 'Obi[l. (district dE' FrnncE'vil1f). Sf\-
Vf1·nr pC' U fI·rbustiVE' •
Pr61èvrmE'nts FV 581
FV 582
o - 10 cm.
situ6 SO mètrrs plus
b~s, à If\. bnsE' d!un
systèm0 d(' rf1·vinrIDrnt
rn 6VE'ntêl.il re-m0ntnnt
jusq u' <l11 scm:-:lE''t c1r 1['
ir 1(1.iS0 à gUE' 1qu.E's
mètrE's du pr0lèvrmE'nt
pr6c(dE'nt.
... LE' pr61èv('mE'nt dE' SUrfflOE' m0ntrE' unE' nrttr
dOIDiné'·ncE' dE's sr·blE's grossiE'rs (77 %) C0ID:ur IE's
profils pré:o(>h'nts 6gp.IE'IDE'nt. situôs f"I·U s<:'mmE't df's
fOr!P.flti0ns 1;f1t6kos Q LE' pr01èv.;'m('n"t df prnfrmdE'ur
rst il!vfTSf'illrnt f0rm6. E'U IDf"I.jorit6 df sf"l·blE"'s fins
(73 lq.
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à L6k6! (district dE' Frr·ncrvillr). Dr'ns unr VE1 11(r
pr0for~dr rt Iflrgrl~lrnt oVf',séE', un. C0urs d '<='FU r.
E"ntnm6 un 8·1iQS l:n"!Il1o··fE"rruginE"ux 'brun f0ncé:, mr·8~i:Lf
tr~s 6p"1s (dr l'ordrE' dr 2 m~trrs). Crt ~li0s C0n-
tiE'nt unE" mntièrE" orgftniq 1.lE' gr0ssièrr (1,6 ~; clE' cr·T
b0nr pour 33 mlsT d '!\zotr); lE" d')s:igE' du frr librE"
n 'r. pns (té E"ffrctu6. i.u-dE"sSUS dE" cfi; [l.lios :(0T- ..
mnnt lli'llff\·U impE"rm6n.blr, E":cistf. lIDf ntlppr pE"rcb<k;
Ir. pnrt1r du prQfil obsE'rVf'·blf' , rn CE't f'ndrclit· E"st.
f1insi c<)llstitU0E" : :
0-110 cm. H(')rizQn Sf"l.blE"ux, humifèr0, gris ol[·.ir,
prtrt i cuIr. irr ~
à p~rt ir dE' 110 cm. : s8 blfs blr'ncs,
nr·ppr phror..tiq ur •
L r['lios occupr vI'!i·1sE"mb18,blE"ffir nt
t<mtf' 1(\ pnrtiE' dE" 1[1 vr.116f' cQnstitu6r
pr';.r cr typr dE' SQls à nr.ppr. pr()cbE' dE"
lr.· surff\·cE" (!t' vrE'·isrmblnblrmfnt prrchc~0.
CE" s<>l dQit ftrr c<>nsid6rô O'1mmr un
"psf'udopodz!)1 dr nr.ppr" (16)«
ToujQura df\ns lE" f<>nd dE' le v.r..116~
mf'·is sur unE" buttE" logèrE'mrnt plus, br.utE'
couvE'rtr d tl.mE' gr.lrriE" fnTrstièrE" ,0l.1
l'fI,lioB n'E'xistr pfis, If" 501 pr6srnt~
lE'S c[\·rr·ctèrrs suiVfl·nts :
0- 45 cm. H(')riz<m srblfllx. humifèrE':. gris-brigE'·
f<mc0. NqmbrE'ux sf1.blrs }:,lfl.ncs non rnro-
b6s df' mf'·ti~rf'l 0rgnniql.lE". St.ructurf à .
tE'ndr·ncE' p!') rt iC1.l1r.irr •
45- 95 om. HCJrizC)n snblt"UX t lâgèrfmE'nt humifèrE',.
b~ig{l clnir, srns ngr6gEï.t.ion •
. 95-240 cm. S8-blE':ux, bfligE"-C)crE'·. structurf- p<üy(:-
driquf' à friblt" o()h6sion. L{'s S[1:tlr:-s·
sont rE'C0tlVE"ris d 'hydrnxydrs dE' f'E'r,
visïblf s nprÈls ln dispE'TSion dr 1 'f\nn1y-
SE" gr'[\r..ul(nné:t;rig,y.E'.
t l'r6J8v~m~nts FIT 811 0 - 10 cm
F7 8~i.2 50 - 60 cr::
FV 813 130
-
140 cm
...
•
..
..
;
..
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Il Y f". df"·ns CE'S sols lrssivn-gE' du ffr rt tE'ndr·ncr
à in podzo1isfl.tiQn, birn gUE' nE' SE' s0it pf'S cnnstitu6'
dE' v6ritf'.b1f h'1riZ0n ~·.. 2 •
.Qft.rélQtQrf.s_p!inC!l?!:~
F<>rm6e sur drs mE'l.t6rir·ux originrls c')nstitu08 fssfntirllE'-
mrnt dE' snblfs dE' ql.lf'rtz, crs s')ls s0nt f.Ftr~rilrn}f.nt Pf'·uv+':f"'@'.
LfS limt.>ns y 8nnt inrxistr·nts ou prrsq.uE'; If p()11rCE'ntf''l~r
dl nrgilr vnriE' dr 2 à 5,5 sE'ulrmE'nt df'ns IfS 6chr-ntil10ns r·nr.-
lY~~s. Le"· frr·ctiQn SE"·blf'uSf contirnt rnvirnn 2/3 dE' snblrs .
grQssirrs. Crs sfl·blE's SE'. rf'·ttf' chE'nt suivr·nt lE'ur typE' d'usurE'
!"tU.X cr.t6gorif's Emousaos luispnts, Luisf'·nts limpidfs QU R<mds
mfl·ts, CE'S dE'rnirrs pr·rD·issE'nt lrs plus nnmbrE'ux. Crs s01s SE'
d6grftdrnt ~t st6rodE'nt très fncilrmE'nt.
CE'S S'11s s<)nt i'1J"-jj;("s t\ux cultu:r~s ar'bustivE'!3 pf\r suit(\
d 'un potrntif'l dE' frrtilitô orgf1·niqur f't min6rnlr très bns f't
diminU(l·nt très vitfl p?·r 6rosion lorsquf' lE' s01 (1. pE'rdu B0n cou...
vE'rt v6g6tr1.1 primitif ~ Il rxistE' qUf' lqur.s or.f'oièrf's dE' 3 0U
4 fI·ns dont lr dévE'10ppe-nlE'nt E". prtru jusqu 'f1.1ors normfll. Mnis C'E'S
qUE" lquE's nnn6('s df' cult urE' Qnt suffi pour prnd uirr. unE' impor-
tl'l.ntE' d6grf'.d[l·til)n du sol (pr<)fil nO 114 à liJgwoni). Il nE' inudrn
f1·ttrndrf' dE' ors cnf6ièrE's qu'une- prt>duoidQn très f[1.iblE', r-n
rnpP9rt nvrc l~ vnlrur du sol.
2° Lrs SOLS dE". 1(\., BORDURE dr6 PLiI.T:&;'U)Ç
.. .
En (tv[l.l dE' lr- CUE"s'tE\ d6coui'0r ~t Binu~USE'! limit.nnt lf's plr.-
tf-f'.WCt df's c~nf's d'opE'1.ndrgf\·, d6p~ts nlluvin.lxx ()U c·ol~.uvip.ux;
buttrs t6m()ins r~sidurllE's fQrraors dE" 8[1.b1E's bE'.ték6s t virnnrnt
mfl·SÇI.ufX lrs forrofl.tions du. frr.ncE'villirn, ou lQrsquE" 1 t6pfI.ndt'.gf'
dE" Sf'l·blr.s f'st moins 0p:".is, s'incQrporE';r à 1f'. pfl.rtir sup6riE'urr
E't rrcnuvrir dE's sols issus dr schistE's ()U dE' grès. Th'\ns Cf'
dE'rnü~r éf"·s, If m(11nngE' dr dE'1.UC mr1.torif\UX npIX"\rr.tt.· nf'ttE'mE'nt
sur 1(" tE'rrnin l'nI' 1rs vf1.rintiQns dr ln trxturr plus srblfU.s~
E'n surin CE' rt nu InbQI'pt <)iI'r péLT IF'. nnturE' dr s SE' 'blf's, uséÎs
drs typf'S R')nds mf'·ts ou Em<)ussc:a luis€'·nts domin['l·nt Vf'rs If!·
SUrfflCE', Non us,:s dQminf\nt E'n prQfondn1r.
Crs diff6rrnts cr·s 0nt {tô l)DSf'l"VOS notfl.mmrnt à NgwQni.
flntrf Obin., BW<:l ft ln l0<)oni d.f'·ns lr dist.rict dE' Fr[l·ncf.villf' t
~t dr-ns lf' district d 'Gk')ndjr. à 1 '0U~st d 'Obili.
Prl')fil nO 114
- ---
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Lr vill~,gr dr Yewoni rst bttti sur unf' h~.trt~E'ur
d~ snblrs bnték6.Sl tncr1.dr6.r p~,r drux lrr[';f s
8chél·ncrurE's où nl'pp,r,\issE'nt drs schistrs du
frr'.ncE'villirn .. On prut· obsrrvE'r du sommE't VfTS
lE' f'Ol1d dr Ir. vr1.l1éE'" 1[1 succrssion suiv,'ntf' :
~r..2f,i.\...n! 11..1/1 situé 8,U sommrt. 801 f'ormé sur
s8.blE'S bntékns contE"nfl.n"t 95 % de;
sr.blrs (décrit: l'rÉlcédE'mmf'nt) (P.84)
sit 1.'.6 VE'" rs Ir br s dE" pE'ntr, CE'
sol rst form6 à pnrtir df'
schistE's grésE"'1.lx d u :Err.ncf'vil~· :',
li.rn ~ mfl·is à sn pnrtir sul'6riE'uIf'
SE' s<'mt incorporas dE's sr.·blrs
l'roVfnr·nt du sommrt'. Fo~t.
5- 50 om Horiz<m dE' tE'xturr un p<'u plus
fI.rgilrusr, humifèrE' ~ br igf' foncé.
Btructurr poly6driquE'.
50- 180 cm Horizl')n sr.blo-r·rgilflX>C, jrunE'-
Qcrr.
•
0- 5 cm H<>riz cm sf'l·blrux nrgilfux, humi-
:EèrE', gris-noi.r, pru structur6 •
•
PrelèvE'mruts FV 591 ': 0 - 5 cm
FV 592': 70 - 80 cm
FV 593 : 110 - 120 cm
Lrs sn'blrs dr l'6ch<ïntillon dE' surffl·CE'
s0n~ rl1 mnjorit6 dE's snblrs Us6s. Ronds
mFl,ts, Emoussôs luisé1-nts m611l:ng~s à dE'S Nop'
us6s l'ru nombrrux. LE' dE'uxièmr c'}chll.ntilli)u
c<mtirnt brr..uo-oup plus dE' Non usôs, rt dnns
11 Gch[\.ntillon df l'rofondru:r, on nr trQuve'
qUE' drs s[1·'blr·s !~0n USGS l'rovE'n[1·nt drs
schistfs grOsrux.
Rr.2f1:1_n~ 11.1/3. Sit;l~ dfms 1[1· l'<ï.rtif' bCl·SSf' dE' ln
V:f~·lloE' •
..
•
r
..
lrofil nO 1}.8
... ~38 -
5Ql jPunC' 6f'blf)-r·rgilrux à [1.rgilf>-snblrllx issu.
dr schistrs gr6srux g.ur l' f)n v(')it· nfflru!'rr dnns
lr o(')1).1"s drs 1"uiss~("I.ux. Il rrp(')sr à 180 cm sur
drs dôbris schistrux indu1"l16 r(')ugrs •
situ6 à O'O'wo nu sud dr ln L6k(')lli dr.ns 1[1. Zl')nr dr
contf'.ct drs schistrs du fr[1.ncrvilliru suporirur
rt drs S\lblrs 'b<"'.t6kds. LE' mc:lp,ngr d r()lôr.lrnts
p1"ov~n(1.nt dr crs dfUX f(')rmnti(')l1s gé>ù(')giGurs E"st
6gr.lrmE"nt docrlr..blr pr.r lrs vnrinti(')lls' dr trxtur(l
rt dE" nr.turr drs S[1·blfS. Cr- SGI pnr-'GE' 1111r br IJ.r
cf'.f6ièrf dE" 5 r.us.
0- 2 cm. S[1·blrs bl(l,ncs .
2- 50 cm. HGrizQn htunifèrE' snblrux pru nrgilC'ux
jusqu'à 15 cm, puis plus f\.rgil~1).x.
CQ1.ÙE'1.1.r bE'ligr brunç'ttr~.
50.. 90 cm. Horizon à. f[1iblr diffusion humifèrf',
(')crr brun~trf', sr.blQ-nrgilr1.lx cl')ntr-
nf1·nt E'ncnrr dE' 6 sp·blfs us6s.
90...240 cm. Uoriz<m s['·bJ.G-f1.rgilfUX,. ()c:i-f·. Lrs
6nblE's tnus r.ngulf'ux snnt fn mnjE'urr
pf'\rti~ drs 6[' blf'S grossif!'S.
, .
Pr61èvE'IDrnts
00nc1usi(')ns
..... - .... - - .....
FV 591·: 0-
FV 592 a 70-
FV' 593 : 110 -
15 cm .
80 cm'
120 cm " '
..
•
Mrtlgr6 un rrcouvrrIDrnt df' surf[ol.cf'; CfS s01s (')nt lE'S cPr<'c-
:t6risti9.uE's ,drss01s issus du fr8.ncrvilliE" n ; ils p,.,rtrnt· souvrnt
df brllf's cr.f6ièr:E's, notnmmE" nt "d(1.ns lrs "rnvirons d 'Qbilirt
d 'Obwo. '
.' .' ~
Crttf' znnr- dr 00rd urE" df's plntrnux bntôkc') s pnrn!t 'f1.ssrz : '
c"mplrxE", lrs ~c(')uvrrmE"nts pouvnn-c' ~t1"r rôduits' c(')mID~ . dnns' lrs
prnfils d6c:rits' (')u f(')1"mf-r 0.fS plE\cé\.grs impQrtr.nt:s dont lra S'(')ls
sont f1·1Qrs rUfl.lngufs à cr-ux drs plr.tf[\.ux •
. . ~
r 
' t 
.. ., ·--·T·-·:·-· 
·-'-""-..- -~·· -';'.":!'-
. 1 .. 
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CONCLUSION
Crttr 6tudr rc:gi<mnlE' Cl pE'rmis dE' d0finir lE's
fr·mil1r-s dE'" sols E't d rE'squissrr lrur r6pf'.rtiti()n rn
f<)nction drs dGCuIDrnts g6olGciql.1.rs qUE' l'on PQssèdr.
L'Og<)<)u(-LolQ ft lr Hf1ut-Ogo()u6 possèdfnt unr très
gr<'l·ndr divfTSit6 dE' f<'>:rrnr:ti<)Us g6<:>lGgiql.l.rs à lf'qllE'llr
corrrsp'md unE' gr-mmr dE' sols très diff0rt'nts t nllrt.nt
dE's S f)ls très r rgilrux issus dE' 6chistrs fI·UX sols
E'ssrnt if Iln.1E'nt sflblE'uX drs plf\tfélUX.
LE'" SE'rViCf dr 11 '~griculturr [1. f()UTni un gros
rff()rt :pour Ir d6vrl<>PPE"mE'nt fI.gricnlE' dE' 1IOg<)<)u6-Lf)1")
rt du HP ut-OgOQuti. Lf-s cnrf'ctèrr S ffi0rph<ü<)giguE'S ft
physioo-cbimiqurs :f<)urnis pnT cr-'litE' étudE' pE'TmE'tt.r<mt
E'n fonction dE" ch~qur typE' dE' s<)l, d
'
intrrpr6tfr IfS
:r6sultfl.ts culturnux d6jà <>btE"nus ft dt 'Jrirntrr lrs
df.vrloppr-mrnts futurs.
(2) M. DONNOT
(l) G. GERii.RD
(4) J. D'HOCHE
(~) J,R. MONTI' ..
•
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METHODES D' A N A Lye l!:
==================================
utilisées au Laboratoire de Chimie des Sole
de l'Institut d'Etudes Centrafricaines
-:-:-:-:--: ... :..
DETERMINATIONS PHYSIQUES
~=============
Terre fi~~. Fraotion qui traverse la passoire à trous de 2mm
ap~ès broyage léger.
Couleu!'. Selon le Code tlluIunsell Soil Color oharts" sur la terre
--·~:ëIne séchée à 11 a:r7>~.
~~~iii. Dessiccation à l'étuve à 105 2 pendant 4 h~
Ar..2-]X.JJe _êil'?f.,,!1LR....!.~~& Par gr:n:....1lom8tr5.eg te d.i.8persant employé est
le .PYrop~ü3ph:::1te de so~:t~e~ La s9!lt:;'=:D,ti()~. è.es pa.!'ti'.J1;.les
fines est effeotu.1:10 à l! aiè.0 de J.a p:Lpt?tte ROBI!.r~Œ{ •
.Pl! ' Méthode él ectrométri.q.ue (électrode de verre, p...l{ mètre JOUAN
1949)~ Rapport soljeaa = 1/2,5 , ou 1/1 pour les sols
sableux.
QarbQ!,1..Q,. Métp,ode IvAHCiEY ct BLACK ~ 'oxJï d8.tion par le mélange
suJ.fo-chrom:ique à f!'oii: ot dosaGe de 1 yO~OGS ;de biohroma-
te par le sel ('l.e IIJ[G.b••'r."~
A~te tot~~~Méthode de KJEtDAHL modifiée: attaque sulfurique
en présenoe dllm oatalY8e'~, déplacement, entraînement et
dosage de l' a!IDIlo~iao f0I'lr.3.
Â!,ote m~aéra!. Extraction par le ohlorure de potassilun. L'azote
awnoniaoal est déplacé par la ~~6nésie, les nitrates sont
réduits par l'alliago Dcvarda~
!L4mus. l)-Méthode OHAMINADE 1 ~xtraction par l'oxalate d'ammo-
nium 3% et dosago pG.r ma1':l.gan~1D.é·trie
2)-Extraotion o.u flu0=(';1;'~ do sod:t:..un 1% et dos3.ge des llcides
humiques et fulviq1J.GS par manganimétrie.
... / ...
-r
Bases échangeab~~. Extraction à llacm~~tG d:am~0~~J.~. D0S&g8
de K,Na, Ca par photométrie (Phato::llèt:.~e à f~"lI";'::~,f;' Bi\~;~;JT,1,')IN
type PINTA). Dosage de Mg par colorimétrie 8.v.. :~;.;.:ne Thiazol,
à 546 fl" (oolorimètre JJa21ge). ,
B,ases total~. Extraction par l' acide nitrique ," ooncentré à , "
ébullition pendant 5 h~ Après separation des hydroxydes ~t
des phosphates, les élémer.!.ts sont è,os'éa comma' précédemment.,'
- .'. J !. .
Phosphore assimilable. Méthode TRUOO' ~ EX'(;1'action' à' 1 fédide "
sulfurique 0, 002 N et oolorimé"br'le' <.lu "b:leu de' molybdmnè8
à 830 u • "
1
1 "
~9ARhoX'e t otftl" Effectué sur la même extraèrtion que" l'es bases
totales. Précipitation à l'état de phosphomolybdate et
dosage alcalj~étrique.
Mânganès~. ba) %Q~al~ Extraction sulfo-fluorhydriqueo
) ~1!'F..§:it_..R~Ù..f~2.~~ci:.<i~ fort~~ ;S h à ébullition
avecl: a,c:.lcle nitJ:' iau.·3.
c) JD.2h~ug,E.W.,pJ~î,D Extra,êt ion à 11:: a.cétate d'ammonium.
d) FsoiJ.8I!l9nt :<'éd'lot.ible4 Extraction à l'acétate
dYà_-n'i~;m-·èü~·p-;é~3ënëe d! hydroquinone 0
e) !IJ:Q~1"'QQ9k:J.p~>oExtr~otionà 1 t eau pure, ou à l' eâû.
chargtSe de 0°20
Dans tous l~s ca,s; oxydation en permanganate et dO,Bàge'
colomd.métrique à 550 P. • ,
Oapaoité d~ch~~~~. Néthode PARKER modifiée: peroolation à l'àoé~
tate dl ammonium. Déplacement pa.l' le chlorure de potEissium"
Distillation et dosage de llammoni~c.
Qa.1oair~ toté\J.. Au oaloimètra BEP1~AFD de 100 00 de oapacité.
Calaai~e aotii. MQtho~g DROUlNEAü modifi98 paY GAT1ffiT, à l'oxala-
te d'ammonium et dosage manga~imétriqueo
â'ilfate~. Par précipitation à l'état de stùfatede baryum et
dosage :pondéral •
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CARTE DE LOCALISATION 
I 
LEGENDE 
(o 'après la Carte Géologique de I 'A.E.F. de G. GERARD) 
Qualeroaire {Alhviuo.s et S8/Jles cociers) f§-j 
P/iocènê ~érie tfe.s Plateüux /Jatékés) 
Bassin séo'imentofre côtief.' (Crétacé, éocêne1 plioâne} 
Formations sédimentaires tf1J Précam/JriM 
Complexe métamorphifue Précambrien 
Socle .f!'élmtir;ue 
Y. CHATELÎN 
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